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I M P R E S I O N E S ¡ E l g e n e r a l W r a n g e l a v a n z a v i c t o r i o s o c o n t r a l o 
He aquí una carta que nadie es-
cribió y que debiera estar firmada 
por todos: 
Señor Director: 
Lo leo a usted todos los días. 
Señal de que ni usted ni yo te-
nemos mucho que hacer; porque 
en esta época de hombres prác-
ticos y de negocios a todas horas 
v de dividendos y de compañías, 
de muchas de las cuales pudiera 
decirse que más vale ir solo y de 
acciones, malas las más de ellas y 
con intenciones peores, es cierta-
mente perder el tiempo ponerse a 
escribir como usted lo hace y po-
nerse a leer como lo hago yo. 
Pero después de todo, lo único 
que perdemos es el tiempo, y ese 
no se cotiza en la Bolsa, ni vale 
para jugar a la ruleta, que son las 
dos ocupaciones más importantes 
I en el día de todas las personas 
que se respeten un poco. Perda-
mos, pues, el tiempo, ya que las 
más de las veces es el tiempo, o 
jos tiempos en que vivimos, los 
que nos pierden a nosotros. Si en 
esto ve usted un juego de pala-
bras haga la vista gorda y siga 
leyendo, que, al fin y a la postre, 
al punto que hemos llegado no 
pasa de ser este un juego inocen-
tísimo comparado con los otros. 
El objeto de la presente no lo 
rbusque usted. Esta es una carta 
de ciccunstancias, y por ende, co-
mo los partidos políticos, y como 
las revoluciones de este país, no 
tiene objeto. 
Yo soy un pobrecito especta-
dor que, aunque en asiento de 
tertulia, no pierdo detalle de todas 
las cosas que suceden en esta di-
vertida comedia que se llama la 
vida humana. 
Ahora estoy dado al diablo, o, 
lo que es igual, dado a la polí-
tica, y con ésta me sucede lo que 
con la prosa de los modernistas, 
que mientras más me meto por 
ella menos la entiendo. Algunas 
veces quisiera arrimarme (cosa 
fácil y corrientísima, desde que 
existe el divorcio) a ciertas per-
sonas que supongo que entienden 
más de esto que yo; pero a po-
lco que las interrogo comprendo 
¡que saben menos de lo que yo su-
ponía. Y me quedo como la in-
mensa mayoría de los estómagos; 
i es decir, en ayunas, 
i Pero aunque no» entiendo na-
Wa, de sobra se me alcanza lo gra-
cioso de todo esto. El ridículo, co-
jttio el corcho, pugna siempre por 
•salir a flote. Ahora está sobre el 
tapete el doctor Zayas. Hace años 
C o l e g i o d e A b o g a d o s 
LA M U E R T E D E L D O C T O R 
G O N Z A L E Z S O L A I l 
Ayer tarde conforme anunciamos, 
«e r e u n i ó en Colegio de Abogados, pa-
*a t ra tar de l a mue r t e v i o l e n t a del 
aoctor A n t o n i o G o n z á l e z Solar, Juez 
municipal de V i c t o r i a de las Tunas . 
JliKre6ÍdÍÓ el Decano acc identa l D r . 
¡ A l e r t o del Junco y a c t u ó de secreta-
' 'o el D r . A n t o n i o G u t i é r r e z B u e n o . 
Se leyó una ca r t a del representante 
«octor A l f r edo G u i l l e n , que aparece 
inusado como au to r de l a mue r t e de l 
"r- Gonzá l ez Solar, r e la tando c ó m o 
ocurrió el hecho, a f i n de i l u s t r a r a 
"us c o m p a ñ e r o s de p r o f e s i ó n 
''tía en t re otras cosas, que se 
, obligado a hacer uso de su r e v ó l -
¡11 contra el D r . G o n z á l e z Solar, en 
Prensa propia." 
Después de una l a rga d i s c u s i ó n en 
i * que i n t e r v i n i e r o n los Dres . G u -
i errez Bueno, A l b e r t o G i r a u d y , M a r i o 
yiaz Trizar, A d o l f o Cabello, I gnac io 
^emirez, F e r í e l e s S e r í s , se a c o r d ó , a 
Vina eSta de este ÚI t imo n o m b r a r 
comis ión pa ra que estudie e l ca-
\ y emita su i n f o r m e en una p r ó s l -
s e s i ó n . 
'la^v P r . I s ^ o r o Corzo propuso que 
lüecj n fuese secreta, resu l tando 
•tión ?a<:los Para componer l a c o m i -
!os doctores A l b e r t o del Junco. 
'fiUeno0 R e m í r e z y A n t o n i o G u t i é r r e z 
i-e^aftÍendose excusado el D r . R e m í -
i W í s electo en su l u g a r el doctor 
Se' 
era una vergüenza que subiera al 
codiciado sitial; hoy es una ver-
güenza que suba Gómez; mañana 
será una "vergüenza que suba Mon-
talvo. ¿No cree usted, como yo,! 
que esto es todo lo contrario, es 
decir, una solemne desvergüenza? 
Yo quisiera que se me dijese, que 
se me señalase con claridad en 
qué se diferencian substancialmen-
te los ases de nuestra política. Se 
me dirá: 
—Este es conservador, aquel 
liberal, el de más allá popular y 
el de más acá republicano. 
Bien; pero eso sería tanto co-
mo decirme: 
—Este se llama José Miguel; 
aquél responde por Zayas y a 
aquel otro, que no responde en es-
tos momentos, le dicen Montalvo. 
Y así sucesivamente. Lo de l i -
beral, conservador, republicano, 
¡demócrata, etc. vienen a ser, a 
lo que yo entiendo, algo así como 
los apodos; bien como a don Fe-
lipe, esposo de doña Juana, co-
nocíasele por el Hermoso, y a un 
don Pedro por el Cruel, y a un don 
Alfonso por el Sabio. Pero no se 
trata de eso, sino de saber cómo 
piensan, si es que piensan, y qué 
a l i s t a s r u s o s 
p o n e e n v i g o r e l a u m e n t o d e t a r i f a s y f l e t e s e n i o s E s t a d o s U n i d o s . - E i p l e b i s c i t o e n 
S i l e s i a . - L o s d e l e g a d o s p o l a c o s y l a d e r r o t a d e l o s m a x i m a l i s t a s . - O t r a s n o t i c i a ? . 
F R A C A S O D E D O S FUÍTCIOINAIIIOS 
A L E M A JVES. 
L U C E R N A , Agosto 26. 
Cons tan t ino Fterhenbach, c a n c i l l e r 
a l e m á n y W a l t e r v o n Simons, M i n i s -
nas de c a r b ó n situadas en el r e fe r ido 
d i s t r i t o . 
A U M E N T O D E T A R I F A S 
W A S H I N G T O N , Agosto 26. 
E l aumento en las ta r i fas de fletes 
t r o de (Estado, h a n v u e l t o a pasar l a ! y pasajeros, autor izado por l a Comi 
f r o n t e r a a lemana, d e s p u é s de haber s i ó n de Comercio Interesado, fué 
fracasado en su p r o p ó s i t o de obtener! puesto en v i g o r hoy en casi todas las 
p ron to r ec iba e l cer t i f icado de l a r a -
t i f i cac ión de Tennessee. 
l a G u e r r a se d i jo esta noche que Z a - t ros fue ron cercadas por fuerzas mi 
m o r a e s t á huyendo a c o m p a ñ a d o po r numerosas del cua r to e j é r c i t o po lac i 
LOS C R I M E N E S M I S T E R I O S O S E í i unos cuantos hombres de su p a r t i d a . 
LOS E S T A D O S U N I D O S . V U E L O D E S A P R O B A D O P O R E L 
G R A N T W O D , N . J., Agos to 26. G O B I E R N O D E W A S H I N G T O N . 
'"No se ha podido iden t i f i ca r e l ca- N O M E , A l a s k a , Agos to 26. 
d á v e r de una mu je r joven , ha l l ado Los planes de los aviadores m i l i t a -
en l a ta rde de ayer en u n bosque s i - ; res de efectuar ayer u n vuelo t r a n s -
E l q u i n t o e j é r c i t o polaco c o n t i n ú a 
su obra de a c o r r a l a r d e s í a c z . • v e n t o s 
max ima l i s t a s en l a r e g i ó n ocidenta i 
del f e r r o c a r r i l que c i r c u l a de Mod-
l i n a M l a w a . 
una en t rev i s t a a q u í con el Pres idente , c o m p a ñ í a s f e r rov ia r i a s del p a í s T V a - ' tuado cerca de esta c iudad. Se" supone i contrnentar̂ aT'Cabo1 del p T í n c i p e ^ d e 1 e f ^ ] a e Í n f r e n t e c en t r a l los P o i c o s han 
del Consejo de M i n i s t r o s de l a G r a n ¡ r í a s c o m p a ñ í a s de vapores que hacen que l a j o v e n ha sido v í c t i m a de u n | Gales y a l t r a v é s del M a r de B e r i n g ' 
B r e t a ñ a , M r . L l o y d George, s e g ú n n o - j l a t r a v e s í a a lo l a rgo de la costa d e l , asesinato b r u t a l . j a Siber ia , h a n sido abandonados a l 
t icias- , A t l á n t i c o y del Golfo t a m b i é n han H u b o u n momen to en que l a p o l i - r ec ib i r se u n t e l e g r a m a de W a s h i n g t o n 
Sir H a m a n Greenwood, Secretar io | aumentado e l precio de su pasaje y ' c í a c r e y ó haber ident i f icado el cadá- i desaprobando e l p royec to . Los av ia -
de I r l a n d a , se espera m a ñ a n a en e s t a ' f l e t e . ¡ v e r , a l l l ega r a esta M r s . M a r i e H e r - dores estaban l is tos pa ra emprender 
c iudad pa ra t r a t a r con e l jefe del 
Gobierno b r i t á n i c o de l a s i t u a c i ó n I r -
landesa. • 
L A E N F E R M E D A D I R L A N D E S A 
BfBLPAST, Agosto 26. 
L o s mot ines fueron reanudados es-
ta m a ñ a n a en e l d i s t r i t o de B a l l y m a -
car re t , de esta ciuda, a l este del r í o 
L a g a n . Las t ropas que acud ie ron a l 
l u g a r d i spa ra ron c o n t r a l a m u l t i t u d . 
L a S h i p p i n g B o a r d ' a l aprobar e l m a n n de N e w Y o r k , a c o m p a ñ a d a de el v ia je cuando l l e g ó e l t e legrama los 
aumento en los fletes y pasajes en los una amiga , v i s i t ando ambas e l d e p ó - cuales solo esperaban que e l t i empo 
vapores bajo su j u r i s d i c c i ó n , hizo sa- s i to de c a d á v e r e s . L a amiga d e s p u é s les fuera favorable en Ruby, p r i m e r 
ber que e l aumento puede hacerse! de e x a m i n a r l a r o p a que t iene el ca- s i t io de parada, 
efect ivo en cua lqu ie r t iempo, antes d á v e r d i jo que c r e í a que l a v í c t i m a 
del d í a p r i m e r o de Enero, anunc ian 
dolo con u n d í a de a n t i c i p a c i ó n . 
L A S S U F R A G I S T A S A M E R I C A N A S 
W A S H I N G T O N , Agosto 26. 
L a s sufragistas han estado esperan. 
causando l a muer te a u n hambre e do to(io el áíSL de not ic ias de que 
h i r i e n d o a dos n i ñ a s . e l Depar tamento de Estado se le ha 
I not i f icado of ic ia lmente que el Gober-
E L P L E B I S C I T O E N A L T A S I L E S I A nador Rober ts de Tennessee y l a l e -
B E R L I N , Agos to 26. g i s l a t u r a de su Estado han ra t i f icado 
E l A l c a l d e de Beu then ha anuncia- ¡ ¿ a enmienda suf ragis ta f ede ra l . E l 
do que l a p o l i c í a a lemana de seguri-1 SeCTetAr11í0 Colby esta- dispuesto a ha -
dad s e r á r e t i r a d a de toda el á r e a del 1 c*r P ú b l co < l u e J f enmienda es par - ¡ Popocatepel t 
p leb isc i to en A l t a Silesia, siendo sus- ' te de l a c o n f f t l t u " ó n federa l , t a n 
u n m o v i m i e n t a de f l^nqi ieo 
a l norte, ocupando a K n y s z y n , a qu in -
ce m i l l a s a l noroeste de B ia ly s tok , y 
a S t a w i s k i , doce m i l l a s a l nordeste de 
L o n z a . L a o c u p a c i ó n de esas plazas, 
con l a cap tu ra de K o l n o , comple ta la 
obra de cercar a l e j é r c i t o 15' m a x i -
m a l i s t a . Otras fuerzas del "soviet,' ' se 
han reorganizado en va r io s puntos y 
atacan repet idas veces en su e m p e ñ o 
He len , h i j a de M r s . ^ H e r m a n n , cu - R E S T A B L E C I D O E L SR, V E N I Z E - ! d e r o m p e r el c o r d ó n po laco . Nueve 
yo paradero se i g n o r a desde e l do- LOS, S A X I O A N O C H E P A R A A T E - ataques efectuaron en l a r e g i ó n de 
mingo . M r s . H e r m a n n se d e s m a y ó y Ñ A S . K o l n o y a ; pero todos, d í c e s e , fueron 
esto h izo creer que e l c a d á v e r h a b í a P A R I S , Agos to 26. rechazados qon enormes bajas p o f 
sido ident i f icado; pero m á s tarde M r s . E l Pres idente del Gabinete g r iego , par te de los m a x i m a l i s t a s . E n t r e los 
H e r m a n n d e c l a r ó que h a b í a examina - s e ñ o r Venizelos , a qu i en t r a t a r o n de i p r i s ioneros hechos a l enemigo f i g u r a 
do e l c a d á v e r detenidamente y que asesinar dos j ó v e n e s gr iegos en esta, el jefe de una d i v i s i ó n , 
no es e l de su h i j a . c a p i t a l e l d í a 12 del ac tua l , s a l i ó E n l a o p e r a c i ó n que d ió por r é s u l -
A C T I Y I D A D T O L C A N I C A E N M E J I . anoche pa ra Atenas . 
CO. E l s e ñ o r Venizelos h á l l a s e comple-1 
C I U D A D D E M E J I C O , Agos to 26. tamente res tablec ido de las her idas ! 
S e g ú n no t ic ias rec ib idas , crece l a Q"6 1® p r o d u j e r o n los disparos de los 
ac t i v idad v o l c á n i c a en l a m o n t a ñ a de i agresores. 
t i t u í d a por l a p o l i c í a del p leb isc i to , ! r ? 1 T~>' 
s e g ú n despachos rec ib idos a q u í por I CSCUClaS 1 'ciS 
los p e r i ó d i c o s . D í c e s e que mien t ras i 
se hace d icho cambio se o r g a n i z a r á n ! 
guardias c í v i c a s , compuestas de Igua l i 
n ú m e r o de polacos y alemanes, en ¡ 
Beu then y en otras localidades. E n honor de San J o s é de Galasanz, 
fundador de las Escuelas P í a s , se 
d e l a H a b a n a 
c r i t e r i o t i e n e n f o r m a d o d e l o s d i s - E][j GOEWERAL W R A N G E L V A D O M I - 1 ce lebra r^ u n a f u n c i ó n r e l i g io sa en 
t i n f n s v f r a n ^ í . r . ^ r . f a l ^ c r . ^ k l Í^ANDO. 1 e l colegio de l a cal le de S a n Rafael , 
tmtOS y t r a n s c e n d e n t a l e s p r o b l e - SfSBASTOPOL, Cr imea , Agosto 26-! l ú e d i r ige el Rvdo . P. Ol lé . 
Í E ^ . Q H L 0 S D E L E G A D O S PO-
í i i ^ c ? 0 S E p A N L A D E R R O T A 
V A R S O V I A , Agos to 26. 
Los p e r i ó d i c o s de esta cap i t a l abo-
íY D E Z A M O R A , QUE? 
C I U D A D D E M E J I C O , Agosto 26. 
A ú n no se h a conf i rmado o f i c i a l -
mente l a n o t i c i a de que los cau t ivo ^ ^ ^ t r a s l ado de l a conferencia 
amer icanos e ingleses secuestraaob i de ^ rugo polaca de M i n s k a y a r - ¡ 
por el bandio Pedro Zamora , en ^ - i sovla7 0 a B r e l y s t o c k , debido a que j , d 
m á s de siete m i l p r i s ioneros J 
le , h a n sido puestos e V i b e r t a Q - ^ ' V las comunioaciones en t re los dele-> ^ ^ ^ j o c h o c a ñ o n e s quedaron en poder 
c u l a n r u m o r e s de que Z a ^ r a ^ j ; : 1 gados polacos y e l Gobierno h a n sido j Jiecl°sC polacos . 
4o cap turado po r sus 5 ^ ° ^ ° ™ i objeto de constantes i n t e r rupc iones . ! d%l0S P ° ^ C é x i t o s DOlacos en la* 
bres, los cuales se p roponen eJ*^r ¡ D í c e s e que no h a y n i n g u n a s e g u r i d a d ] . Los buenos Pb0er^ l i a ü sid( 
a Z a m o r a a l Gobierno. E n l a pres iden- de \ s delegados polacos Se ^J, inmediaciones de L e m 
cia se d i jo anoche que se h a b í a r e c i - j . 
tado l a o c u p a c i ó n de Lomza los pola-
cos h i c i e r o n m á s de dos m i l pr i s ione-
ros, a p o d e r á n d o s e de nueve c a ñ o n e s -
H u b o calles en B i a l y s t o k en las cua-
les se estuvo luchando m á s de ve in-
t i c u a t r o horas antesN de echar a los 
maximal i s t a s de l a p laza . L o s i n f o r -
mes recibidos en el M i n i s t e r i o de l a 
Gue r r a dicen que l a d i v i s i ó n 5oa • 
los ro jos ha sido pedida a Grodno pa-
ra i n t e n t a r con e l l a desalojar a lo^ 
polacos de B i a l y s t o k . 
E n las p rox imidades de aque l la c i u -
ma, que hoy agitan el mundo y ^ ~ a V = ^ ' ? ^ Z T ^ T Z i t ^ l t K ^ ' W ^ . r ^ . S S ^ ! ^ Z ^ ^ U ^ ^ *£ - S S S S S r ^ M ¿ S S S í « S I 
que solucon espferan darles, cuan- ^ n ^ S ^ ^ ^ ^ ^ Í X % ^ ^ ¡ ^ ^ \ - « ¿ í ^ 
do tengan en sus manos las rien 
das del gobierno. Hoy sucede con 
los candidatos lo que con los caba-
llos en las carreras: se conocen 
por los colores de la cuadra; pe-
ro a cierta distancia, cuando es-
tán corriendo, no hay vista capaz 
de distinguirlos. Es un mal este 
] que, contrariando el refrán, no 
viene por ningún bien. 
Porque tratándose de una con-
tienda en que no combaten las 
ideas, sino los hombres, esta de-
biera ser, con mayor motivo, una 
justa entre caballeros, y no una 
riña entre gañanes. Y, sin em-
bargo. . . ya usted lo ve. Pase la 
vista por los periódicos políticos, 
y si no se ruboriza créame que es-
tá usted capacitado para ocupar 
los más altos puestos. ¿Y cuándo 
se llegará al convencimiento de 
que las palabrotas no deshonran 
ni dañan sino a los que las pro-
fieren? Las injurias y los insultos, 
como alguien dijo, estiércol al fin. 
t an te de l a P r o v i n c i a de K u b a n , y h a n 
penetrado en Donatz , a l Nor t e d e l r i o 
Don , s e g ú n no t i c i a r ec ib ida a q u í . D i -
cese que en esta ú l t i m a r e g i ó n e l 
pueblo se está, uniendo a las fuerzas 
del genera l W r a n g e l y se espera que 
en breve q u e d a r á n en poder del Go-
b i e r n o de l a Rus ia m e r i d i o n a l las m i -
notable 
Pafo ls . 
maes t ro composi tor s e ñ o r no se hab{an conf i rmado of ic ia lmente , : t ua lmente , ha desembarazado' a Po lo -
„ ^ E1 genera l P. E l i as Calles, Secre- ^ a de la p r e s i ó n de las fuerzas del 
A l i g u a l que en Guanabacoa, en | t a r i o de l a Guer ra , di jo hoy que é l "sovie t . " 
donde se ce lebraran las so lemnida- a c e p t a r á l a r e n d i c i ó n de Zamora , po r - A D U L A C I O N D E U N D E C R E T O POR 1 
des que anunciamos ya, han sido i n - que de ese modo quedan aseguradas D E C I S I O N D E L T R I B U N A L SU 
vi tados a las del Colegio de l a ca- las vidas de los caut ivos ex t ran jeros , P R E M O . 
l i e San Rafael , autoridades e c l e s i á s - 1 ñ e r o que o r d e n a r á a Zamora 
t icas y amigos. abandone el p a í s . E n l a S e c r e t a r í a de 
que C I U D A D D E M E J I C O , A g o s t o 26 
D K JLA. K I R I V I A D E L T R A T A D O 
O C L X X í . 
A S U R A T I F I C A C I O N 
l a m R U G C I O N M O I f i D E L E D 
EN MESOPOTAM1A, IMPEDIDA POR REBELDES MAHOMETANOS INS-
TIGADOS POR LOS BOLSHEVIKI. 
Ese j a r d í n o p a r a í s o t e r r e n a l , a s í dad, y no h a n dejado n i u n solo d ía , 
l l amado p a r a d i f e renc ia r lo del celes- en l a g u e r r a y en l a paz, de poner en 
t i a l ha despertado s iempre l a mas p r á c t i c a los medios para e l l o , 
v i v ^ cu r ios idad para l o c a l i z a r l o y i ^ * , ^ - ^ „̂ 
nos es t r i s t e confesar que nadie ha E1 Tra t ado angl0 dances firmado 
podido d i l u c i d a r t a n in teresante duda . 
L a t r a d i c i ó n hebra ica nos dice en 
el 9 de Mayo de 1916 en Londres , en 
t r e Si r E d w a r d Grey ( t o d a v í a no era 
s i tuada inmedia tamente a l Sur del 
Eufra tes , en una l í n e a que se t i rase 
desde Suiana a l Oeste de Zobei r a l 
•Etete, y cuyo presupuesto s e r í a de 
300 a 400,000 l ib ras es te r l inas ; y na-
da se hizio. 
Las ó r d e n e s dictadas ayer por el 
T r i b u n a l Supremo de jan s i n efecto el 
decreto de l a l e g i s l a t u r a de l Estado 
de Campeche, p r o m u l g a d o en e l mes 
de Octuore ú l t i m o , ordenando e l em-
bargo de toda l a ex is tenc ia de hene-
q u é n per teneciente a l a c o m i s i ó n re-
gu l ado ra de d icha f i b r a . 
E l Estado se i n c a u t ó de dichas exis-
tencias, como g a r a n t í a de que l a Co-
m i s i ó n r e t i r a r í a el papel-moneda e m i -
t ido po r e l l a y por el Gobierno de Y u -
a a t á u % 
LOS A S U N T O S D E M E S O P O T A M I A 
L O N D R E S . A g o s t o 26 
Dice el " L o n d o n T i m e s ' que Sir Per-
cy Cox, A l t o Comis ionado de Mesapo-
tamia , el que hace t i empo se h a l l a en 
esta cap i t a l , r e g r e s a r á inmed ia tamen-
Pasa a la p á g i n a S co lumna 1. 
A U L T I M A H O R A 
P A R T E OfFICIAL POLACO 
V A R S O V I A , Agos to , 26. , 
E l Gobierno soviet ruso e s t á pre-
parando reservas pa ra env ia r las a l 
f rente del sur . Otras fuerzas, d í c e s e , 
las concent ra pa ra a tacar el frente 
cen t ra l polaco. 
Los max ima l i s t a s han evacuado a 
V i l n a , que ha sido ocupada por los 
polacos con g r a n entusiasmo. 
LOS POLACOS H A N T O B A D O F L 
F U E R T E D E O S T R O L ^ N K A 
L O N D R E S , Agosto 26. 
E l . " C e n t r a l N e w s " i n f o r m a que los 
polacos han tomado en fuerte de Os-
t ro l enka . 
x̂ a, Li i tu iu iuu uwwxaaua, nos uice en vizconde) M i n i s t r o de Estado y M o n - i L,as t ropas inglesas e s t á n l impian-1 m i n i s t r a c i ó n á r a b e , de acuerdo con I 
e i C a r á t u l o I I , a r t i c u l o 8 del G é n e s i s s ieur P a u l Gambon, J im bajador d e l d o los ant iguos canales de r e g a d í o y ¡ l a s promesas hechas por el Gobiern 
que ' Dios p l a n t ó u n j a r d í n en e l que F r a n c i a en l a G r a n B r e t a ñ a , fué e l 
puso a l hombre que h a b í a formado ' , p r i n c i p i o del T ra t ado de Sevres, fir 
Jjas pesquisas re l ig iosas y de t r a d i - mado por T u r q u í a y los Al i ados en 
c i ó n conducen a a f i r m a r que ese j a r - el mes ac tua l , por el que I n g l a t e r r a 
. d i n no era t e r r e n a l , s ino una locaH- t iene e l Manda to de Pales t ina y Meso-
sirven de abono a aquellos sobre íla<i ce l e s t i a l . E n e l a r t i cu l ado del Gé- po tamia y F r a n c i a e l de S i r i a . 
. nesis se dice que ese j a r d í n estaba Desde 1911 e l Gobierno t u r c o de 
quienes se V i e r t e n . s i tuado en el E d é n , hacia el Este, lo Cons tan t inop la h a b í a pedido a l e m i -
Dice USted hoy, que la desig-l^ ^ f ^ n d e que q u e r í a deci r a l 
i i j v r» l Il,ste de l a i i e r r a ; mas esto parece es-
nacion del doctor Zayas para Pre- t a r en c o n t r a d i c c i ó n con lo dicho por 
sidente es un gran acierto del1 ls!iia;s <lue ^ i r m a <iue ' l a M o n t a ñ a de 
n • i i ir , i i L í o s corresponde s e g ú n Ezequie l a l Partido gobernante. Yo asi lo creo 
LOS POLACOS P I D E N Q U É L A S N E -
« O C U U T O N E S D E P A Z NO SEAN 
EN M I N S K . 
C O P E N H A G U E , Agosto 26. 
D í c e s e que los polacos piden que 
D í c e s P n n l q- res tablecer el o r d e n , las negociaciones de p a r se e f e c t ú e n 
a n T Z 1 " ^ ha manifestaao en luga r cercano a Var sov ia y no en 
que es m u y probable que se fo rme Minsk . 
a m a y o r brevedad posible una ad-1 I D E N T I F I C A C I O N V E R D A D E R A 
G R A N T W O O D . N . .1. . Agos to 26. 
r econs t ruyendo las cabezas de esos i n s l é s E1 cadaver ^ al p r i n c i p i o se ere-
canales que se supone fue ron des- Las* n n H ^ K,- , y ó ser el de la h i ja de la s e ñ o r a 
Las not ic ias nubl icadas káni hnv I H e r m a n n ha sido ident if icado de nup-
, publ icadas aq i i i hoy 
trozadas y deshechas por los M o n g o - ' d icen que el Gobie rno r e t i r a r á su; 
les d i r ig idos por H u l a g u ; en o t ros s i - j fuerzas m i l i t a r e s , d e s p u é s que se res-
t í o s los canales fue ron ro tos y ane-1 tablezca e l o rden y las mujeres y Hí-
gadas las t i e r r a s vecinas que se b a n c o s ingleses regresen a I n g l a t e r r a . 
t r ans fo rmado en te r renos cenagosos l 
improp ios pa ra el c u l t i v o . LOS T R I U N F O S P O L A C O S 
Y se t iende hoy a que las mismas \ V A R S O V I A , Agos to 26 
Los remanentes del cua r to e j é r c i t o 
m a x i m a l i s t a , cor tados por e l avance 
i vo y resu l t a ser el de l a s e ñ o r a B lan 
i ca Schulz, esposa de F r a n k Schulz. 
F r a u d e 
t ropas del p a í s , que son 80,000 h o m -
! Dios 
" J a r d í n del E d é n " que estaba s i tuado 
Hay muchos que ponen el grito I e u "las Partss m á s lejanas de l N o r . 
« « U o l f « ' J ' te"- ^ P r i m e r a i n t e r p r e t a c i ó n colo-
en lo alto, y ayer OI decir a un ca r i a a l B d e n en e l Es te de l a T i e r r a , 
conservador: o sea en Bab i lon i a , que es donde dice 
q - . el a l e m á n F r i e d r i c h De l i t z sch en su 
tenores, esto no tiene gua-; obra ' Donde estaba e l P a r a í s o " 
fue ron u n d í a feraces t i e r r a s meso 
p o t á m i c a s y que eran en 1911, t r i s t e 
e r i a l , y en donde h a b í a n v i v i d o suce-
s ivamente las numerosas greyes de 
los Imper ios B a b i l ó n i c o , A s i r l o , M e -
da y Persa, cnando l a c iudad de U r 
A l b e r t o M u ñ o z , vecino de San Joa-
q u í n 81, fué detenido ayer por .la Po-
l i c í a J u d i c i a l bajo l a a c u s a c i ó n de 
, que siendo A d m i n i s t r a d o r de l a casa 
l og ra - i Trueba , s i tuada en J e s ú s Pe reg r i -
Mesonotamia i ' • y - aliando no 36 h a b í a per judicado a l a cern-
ios ingleses yac imientos de S e t r ó l e o 5 ^ 61 ?Ste desi,uf de u n combate ! p a ñ í a L i c o r e r a en u n a fuerte can t i -
^ de diez horas, s e g ú n pa r t e oficia^ ¡ L d sustrayendo l icores que v e n d í a a 
publ icado en esta c i u d a d . Las t ropas ; m á s bajo precio que el que en r e a l l -
nente ingeniero I n g l é s Si r "Wil l iam 
"Willcocks, que fué el que a m p l i ó el 1 
r e g a d í o con las aguas l imosas del.j bres, vayan recons t ruyendo esos ca 
N i l o , p o r l a Represa de Assuan, que nales y tendiendo l a r ed de r e g a d í o , polaco en l a reerión de Knlnn 
examinase e l medio de regar las quejPOco a poco y s in gastos exagerados. ?on evadir l a punción 
H a n encontrado 
en que han dado p a r t i c i p a c i ó n a los 
franceses,, despertando esa r e p a r t i - del "Sovie t" e fec tuaron una man iobra 
de los Caldeos, Bab i lon ia , N í n l v e y ¡ t e s t ó I n g l a t e r r a que no h a b í a n i n g ú n 
c ión preguntas de l a Secretarfa rlA ^ — — ^ . ^ ^ x u u una, mamuura 
Es t ad? d í W a s h i n g t o n , a las que c o n - i ?e J 6 3 ™ ^ 6 1 ^ ^ evadieron de 
rismo. ¡ ^ o c t ^ Z a ^ s candidato: e i ^ ^ i ^ ^ ^ ^ & ^ ^ ^ J ^ ^ l T ^ ^ ^ 
conservador! i^jue dirán los C O - i D i o s " ; pero no conviene t a l loca l iza-
rreligionarios que murieron hace1 3Íón . , g e o s r á f i c a co^ M o n t a ñ a de 
^ _ ^ Dios —porque en B a b i l o n i a no h a b í a 
cuatro anos porque el doctor Za- \ M o n t a ñ a a lguna sino l a inmensa Ha-
yas n o fuese presidente? ¡ P a r a ' * ^ en}fe E f r a t e s y el T i g r i s a 
^ ' i i • T i l a 'l116 l legaban las nieves derre t idas 
que eso sea posible es mdispen-1 en agua c r i s t a l i n a de las co rd i l l e ras 
sable que primero se les devuelva l de l a cercana A r m e n i a . 
k - i . . , ! Se nos dice a d e m á s que u n r i o iba Vida a nuestros muertos! , de Eden a f e r t i l i z a r e l " J a r d í n " y 
Ya comprenderá usted que ar- era t a n &rande «lúe luego se d i v i d í a 
r . j ¡ e n c u a t r o ; ese n o era e l Euf ra t e s ; 
gumentos como estos, basados e n i p e r a t h ; cabe l a duda pues de s i el 
quejas de muertos, no tienen fuer-,Eden era toda !a Planic ie de B a b i i o -
^ J . ' j j 1 m a o l a que rodea a l a c iudad sagra-
za ninguna en un país donde n o j d a de E r i d e . Y l a c u e s t i ó n s e r á dif í -
se escuchan ni las quejas de los | c ü de decid i r a no ser que en las es-
vivos. 
l a t r a m p a en que se ha l l aban ence 
r r adas ; pero en poster iores encuen-
dad t i enen . 
H o y s e r á presentado ante el s e ñ o r 
Juez de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n T e r -
cera. 
t a 
na. obvio, porque siendo p a í s de Manda-
Doce mi lones de acres cu l t ivados to, no p o d í a I n g l a t e r r a hacer va le r 
hubo en Mesopotamia y 32 m i l l o n e s de j derechos a l a p rop iedad del suelo, 
habi tan tes cuando Bagdad era e l es- j E n medio de l a p l á c i d a recons t ruc-
p í r i t u popu la r i n sp i r ado r de las " M i l c i ó n de Mesopotamia su rgen por sus 
y una noches." f ronteras unidos Len ine y E n v e r Ba 
No h a b í a cuando S í r W i l l i a m co- ' 
m e n z ó a exp lo r a r l a r e g i ó n n i u n m i -
l l ó n de acres cu l t ivados , y menos de 
u n m i l l ó n de habi tantes n ó m a d a s . 
A c o m p a ñ ó Si r W i l l i a m con su I n f o r -
me u n p lano que tenemos a l a v i s t a 
de los Canales de r iego que h a b í a | 
N T 
E N L A C O N F I A N Z A E S T A E L 
P E L I G R O 
L a s i t u a c i ó n rusa , aunque u n po-
co t a r d í a m e n t e planteada, t iene buen 
ca r i z : los recursos l l e g a r o n a t i e m -
po pa ra sa lvar a Va r sov i a y l a d i -
asesinar ¡ r e c c i ó n de l a c a m p a ñ a parece obede-
de fe r roca 
a c o r d ó f i j a r l e quince d í a s a 
f i s i ó n ' para que emi ta su i n f o r m e . 
Los s e ñ o r e s colegiados se pus ie ron 
i 5 Pie en s e ñ a l de respeto a la m e -
oria del c o m p a ñ e r o G o n z á l e z Solar, 
' J e t á n d o s e acto seguido la s e s i ó n . 
D e s c a r r i l a m i e n t o 
descarr i lamiento de u n t r e n d é 
cavaciones' de N i n i v e y Bab i lon i a que 
se hacen con t e s ó n , se h a l l e n datos 
Quisiera exponer mis puntos deien l a e s c r i t u r a cune i fo rme de sus ba-
. i Y ^ n ' i r r o s cocidos y cuidadosamente gua r -
V i s t a sobre ei general d o m e z y ¡ dados, que descubran ese m i s t e r i o , del 
sobre la despiadada campaña que1^3010 modo que hace pocos d í a s aca-
. i - i ' i 1 bamos de saber por las tabletas de 
se V i e n e haciendo contra e l ; pero; a r c i l l a hal ladas en esas excavaciones 
va he perdido todo el tiempo que i <iue h a b í a en los i m p e r i o s de N í n l v e 
r , j ' l r ' r \ • B a b i l o n i a u n perfecto servic io de 
me restaba; otro día lo haré, t ^ u i - paquetes postales para m e r c a n c í a s , 
zas me cueste a l g ú n disgusto, por- D e s p u é s de l a Pa les t ina en que v i -
, i j • i v ió y m u r i ó el Salvador, n i n g u n a o t r a 
que la v e r d a d S i e m p r e lastima; r e g i ó n de l a t i e r r a despier ta m á s 
mas estoy loco p o r p o n e r m e la to- nues t r a cur ios idad que l a Mesopota-
J U ^ U U k - , P^̂ ^ ! m í a . ( E n t r e r í o s ) , donde se cree que m u n e r a c i ó n a los cuantiosos 
ga de que n a D l a D a aon repe. t uvo p r i n c i p i o l a v ida del h o m b r e y necesarios, hasta que pasasen á í g u n a s 
Hasta O t r a ; que a este paso CO- de 311 c o m p a ñ e r a aunque contras ten generaciones, 
j , las bellezas de f lores tas y u m b r í a s 
rro peligro de no acabar nunca, I del P a r a í s o con las perdurables t r i s -
j á a t izando l a r e b e l i ó n tu rco-bolshe-
v i s t a en todo e l p a í s , y los t e legra -
mas de l 21 del co r r i en t e nos d icen 
que l a a n a r q u í a r e i n a a l Nordeste y 
a l Este de Bagdad, y entre esta c i u -
dad y M o s u l , l l e g á n d o s e a 
a oficiales y empleados 
que c o n s t r u i r , siendo e l p r i n c i p a l e l r r i l e s ingleses. 
de Bagdad a K u t e l A m a r a l l amado M Buchanana , u n ingeniero de las 
de N a h r a v a n de 100 m i l l a s de l o n g í - ob ra s .de r e g a d í o {ué asesinado y a 
j •„ •„„ ^« mcrvAtr,* su muje r se l a l l e v a r o n los subleva-
por don Segismundo M o r e t pa ra ha - H a habido que f o r t i f i c a r las esta s a b í a m o s ya . 
ler los planos de r e g a d í o desde C6r-1 cioiies f - « c a r r i l y e ^ ^ ^ de ^ cosa .m 
doba a Sevi l la , que a nues t ro saber, gentes p u s i l á n i m e s , s in n o c i ó n de 101 
h a quedado en proyec to . ^ e son las responsabil idades del Go-
L o s Ingleses a l ve r lo costoso de: b ie rno , empiezan a hab l a r de s i no 
los planes de r e g a d í o de Mesopota- s e r í a m á s prudente abandonar l a Me- , En ten te , mucho me temo que 
m i a de S i r W i l l i a m . p i d i e r o n a o t r o , sopotamia, en v i s t a de l a r e b e l i ó n de i ^ u n ¿ sorpresaj porque no i 
I ngen i e ro , a S i r George C u n n i n g h a m i los beduinos á r a b e s . . , 01 es c u e s t i ó n , con los rusos, de creer ¡ 
B u c h a n a n u n estudio de esa i r r i g a - : Los p e r i ó d i c o s de Londres del 21 de divis iones n i en destro-1 
su i n f o r m e no fué alentador . D i - I del co r r i en te d icen que ya existe una 
que el apuro sea de los que l l amamos 
por a q u í u n cor re-eor re . 
E l p rob lema, a j u i c i o nuestro, s i -
gue como e l p r i m e r d í a . No deben f a l -
t a r munic iones per t rechos de boca v 
guerra , buenos p i lo tos en el serv i -
cio de e x p l o r a c i ó n a é r e o , s in cuyo 
a u x i l i o nada eficaz h a r í a n l a caba-
vos. 
No obstante, eso de def in i t ivo es 
cosa que no reza con los rusos. E l 
cable nos hab la de ba ta l las decisivas 
c l ó n ; 
jo "que no q u e r í a decir que no b u - ' nueva g u e r r a a l l í 
biese medio de hacer p roduc i r a l sue- l l evan tamien to 
lo de Mesopotamia, pero dado lo eos ' y que Bagdad, c iudad ! abier ta , e s t á en pe l ig ro , 
toso del d inero en los actuales mo- • Y aunque e l D a i l y T e l e g r a p h acon-
mentos . s e r í a i m p o s i b l e h a l l a r r e - l seja e l abandono del p a í s , n i l a g r a n 
i n a los cuantiosos gastos: prensa inglesa, d i r i j i d a por T h e T i - , 
• t uvo p r i n c i p i o l o b r e y necesarios, has ta mifi na?; -1 mes, n i e l Gobierno piensan en t a l ' 
, ex t rema medida . 
Los oficiales de l a "Fuerza ing lesa ! No h a b r á nadie que dude de las d i - i seu almacenados por 
exped ic ionar ia de Mesopotamia." h i - ! f icul tades que h a l l a L l o y d George . ! f r i jo l e s , 
tezas de l a e x p u l s i ó n de E d a n v Eva c ie ron en 1915 u n proyecto de R e g a - ¡ teniendo que ayudar a Po lon ia e i m - j c i e r t o es que estos hombres vest i del mismo modo que, ai paso que , de Eden d í o de l a R e g i ó n de Basra, que e s t á ! pedir a l m i s m o t i empo que el P a n t u - 1 
v a corre peligro la República de! p „ o a Ko ( , ¿ ' D a w ^ — T - ^ ~ ' í J ~ L « — nanismo y el Bolshevismo unidos , le 
va, corre p e u g i u AlttnmftVtí dKtfOTAflft subleven l a I n d i a y l a Mesopo tamia , 
A l U U m i / Y l i UWJUV^tf VW invadiendo de paso e l I m p e r i o Persa; 1 
acabarse pronto. 
Asqueadito de todo lo que he-
mos tratado, de usted me despido, 
y mándeme a su antojo, como si'.de5de V*14- pasando por los reveses 
Pues ha de saberse que los ingleses 
que t ienen 100,000 soldados en esa 
í v l e s o p o t a m í a y que t an t a sangre ge-
nerosa han ve r t ido combat iendo por 
l a c i v i l i z a c i ó n con t ra los beduinos 
6, r c a n c í a s en Cambute aver a las 121 r ^ i .• i r , t remendos de K u t - e l - A m a r a y de To 
"'•lObstrnvrt io ' :yo mese el Partido Conservador | x i f o n t . sabedores de que en ese enor-• • o s t r u y ó l a v í a . 
. ^ j 0 fué causa 
OUe _ - ^ g u l a r e s ^e viajeros t u v i e r a n 
itre^gg J de que todos l o s ' 
Bi,P var iar de r u t a y tomar la l í n e a ! 
Medita,1111-dl-líSacla' a la l ina ' a u e d ó l 
y usted el Presidente de la Repú-; mc va l l e en t re el Eufra tes y el T i g r i s 
i i - j v i v i e r o n 20 mi l lones de caldeos, ha-blica. 
Suyo, 
la v í a . 
i causa del choque, que se a t r i b u y e i 
i hiendo hoy apenas un m i l l ó n de be- • i m p e r i c i a del m o t o r i s t a que manejab. 
duinoe y estando el suelo fecundo s in ! el t r a n v í a . 
c u l t i v a r , qu ie ren reponer esa zona Afo r tunadamen te , no hubo que la 
incomparable a s u pr imit iva í e c i u i d i - mentar desgracias personales. 
na cuenta las ame t r a l l ado ra s ; pero 
por eso es fác i l l a c r í t i c a que t i l d a de p a r a ios polacos representa u n ad-
E n l a esquina de Compostela y Mer - e g o í s t a s a los ingleses que no van a ve r sa r lo d igno de é l pues en Po lon ia 
ced chocaron ayer u n t r a n v í a de Je- defender a Po lon ia , s i n pensar que j andan los almacenes de h o m l 
s ú s del Mon te y el a u t o m ó v i l del doc- F r a n c i a puede hacer lo porque no t i e - j m i s m o n i v e l que en Rusia , 
t o r S u á r e z . ne n i una I n d i a , n i u n a Mesopotamia , j m á s escasos. 
L a m á q u i n a q u e d ó destrozada a n i un E g i p t o a l alcance de esos c o n - . N o es, por lo t an to , o c a s i ó n p r o p l -
fabulados; por eso' F r a n c i a puede1, c í a pa ra do rmi r se en los !?.iire.es y 
ayudar con 600 of ic ia les y m u n i c i o - i creer que e l s o l pe dado pueda ser 
n"es a P o l o n i a y socor re r a W r a n g e l | f i n i t i v o ; el d í a 
• dificultades s in cuento. 
l e r á l , s i n e l c u a l ! H e r í a y l a a r t i l l e r í a y sobre todo una 
no pueden obtenerse é x i t o s d e f i n i t i - ; buena d i r e c c i ó n en l a c a m p a ñ a y je-
! fes y oficiales capaces de concebir to -
do el f rente de combate. 
D e c í a d í a s pasados el m u y cul to 
doctor C a s t a ñ e d a en su l e í d a s e c c i ó n 
"De l a firma del T ra t ado a su r a t i f i -
c a c i ó n " que los polacos no se atre-
m - i v í a n a deb i l i t a r e l f rente de I^emberg. 
p resc ind ib le pa ra los ingleses, e s t á | cap i t a l de l a Gal i tz ia , temerosos de 
b i e n ; pero s i r ea lmen te ref le ja el es- i que los rusos se lanzasen por aquel 
p í r i t ú confiado de los representantes I hueco. 
Los 'hachos h a n demostrado Sjue 
cuando u n genera l t iene que aten 
der a qui ta rse de enc ima un golpe 
de mano bien dado, no es fác i l que 
se preocupe de meterse por huecos de 
n inguna clase; lo que le interesa er< 
tapar el que busca el enemigo para 
hacer lo p rop io . Es m á s , c u á n t a s ve-
ces se de jó d é b i l u n pun to de l a lí-
nea para que el enemigo se lanzase 
por a l l í , m i e n t r a s se asestaba u n go l -
pe de muer te en e l lado que de ante-
mano se h a b í a elegido. 
R e t i r a r c í e n m i l hombres del sur 
pa ra l anzar los en l a d e s c o n g e s t i ó n 
del f rente de Varsov ia , era cosa del 
o t ro mundo pa ra el a l to mando pola 
co, para ese mismo a l to mando que 
pregonaba ayer los t r i u n f o s def ini t i 
vo diciendo que m á s de l a m i t a d del 
e j é r c i t o r o j o Invasor ha desapareci-
do. Y a a p a r e c e r á n y con m á s v igor 
que antes; porque pretender hab r r 
acabado con los rusos porque estos 
se han replegado sobre sus p r i m i t i -
vas posiciones, es t a n i n f a n t i l como 
no tener preparados o t ros c ien m i l 
polacos pa ra casos de emergencia-'5 
Y s i no a l t i empo. 
eos de cuerpos de e j é r c i t o . A c u é r -
dense de que N a p o l e ó n d e c í a que a 
los cosacos h a b í a que empuja r los des-
p u é s de muer tos y no o lv iden que 
en esta ú l t i m a g u e r r a diezmadas las 
t ropas rusas y con ciento c incuenta 
m i l p r i s ioneros dejados en la hu ida , 
a p a r e c í a n de nuevo en masas inaca-
bables cual s i los hombres estuvie-
sacos como los 
dos de u n i f o r m e , no e ran u n enemigo 
serio para los alemanes, si se excep 
t ú a el factor masa del que daban bue 
aunque 
que ivieno 
l a Gran B r e t a ñ a t iene aue scurlcar I se presenta una ava laucha de rusos 
% 1 y s i no se espera l a vis i ta es posible 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o , N u m . 1 0 3 . 
DutBCTOfti 
DR. JOSE I . RIVERO. 
AOMIN>«TftAOOItl 
El. Conde del rivero K O ' n . V D O K>í 1832 
H A . B A . N A 
1 mes » l - 6 0 5 I d . 4 - 3 0 6 I d . 9 .or , 
1 A n o . .18-00 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O I V : 
E X T R A N J E R O 
3 m o o e » 9 6 -00 
P R O V I N C I A S 
t mes 9 1-70 
3 I d . _ _ _ _ _ _ „ 5 -00 
6 I d . „ 9 -50 
1 A Q o , .19-00 
6 I d . 
1 A n o 
l l - O O 
. „ 2 L O O 
A P A R T A D O 1010 T E L E F O N O S . R I D A C C l O N : A.-6301. A D M I N I S T R A -
C I O N Y A N U N C I O S : A-6201. I M P R R N T A ; A-5334. 
UIKMRRO l-ECANO EN CÜBA Í ÍF X»A PRENSA ASOCIADA 
La Prensa A^octa-l.i, únicamente, tiene derocbo a uMHzar para bii po« 
t tUcadón, todos los despechos aue en eete periódico s© le aert;dlten. asi oomé 
UA noticia* locales y laa que no m acreüiten a otra fuente Je lnformaci6n. 
E l i a s J o s é E n t r a l g o , j o v e n escr i to r 
c a t ó l i c o , i l u s t r a d o y fecundo, me ha-
'ce g r a n favor d e d i c á n d o m e u n t r a -
bajo inser to en nues t r a e d i c i ó n del 
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J o s é Cornel io D í a z . Porque me sa-
be guanajayense s iempre amante del 
r i n c o n c i t o de t i e r r a cubana donde na-
cí , y nac ie ron mis padres, y mis diez 
h i jos , y m i l e g i ó n de nietos, y en c u -
y o v i e j o cemente r io fué sepul tada 
una muchedumbre de ascendientes y 
deudos m í o s , me obsequia con esa 
s incera r e m e m o r a c i ó n de u n guana-
jayense t o t a lmen te o lv idado de las 
generaciones que v i v i e r o n d e s p u é s 
de su m u e r t e . 
J o s é Corne l io D í a z fué poeta, pero 
de é l apenas se hace m e n d ó n en 
t rabajos a n t o l ó g i c o s cubanos. 
F u é maes t ro de escuela, competen-
te, devoto, de p rofunda m o r a l perso-
n a l y constante amor a l n i f io , y aca-
so no h a b r á dos pedagogos cubanos 
que hayan o í d o h a b l a r de é l . "Slc 
t r a n s i t g l o r i a m u n d i " , dice el v ie jo 
a f o r i s m o ; podemos pa rod ia r l e d i -
c iendo: a s í pasan, olvidados cuando 
no escarnecidos, educadores y l i t e -
ra tos . . . 
Y o no le c o n o c í ; A sus hermanas 
(Mercedes, F a b i a n a y Severa, s í . 
E r a n d e v o t í s i m a s c a t ó l i c a s . E r a n 
maestras de n i ñ a s , d e v o t í s i m a s . V i -
v í a n en l a m a y o r h u m i l d a d , con i n i n -
t e r r u m p i d o recato , p o b r í s i m a s pe ro 
resignadas. E n su colegio m u n i c i p a l 
s i tuado en l a ca l l e que ahora a t r a -
viesa l a l í n e a de t r a n v í a s en m i pue-
b lo . aprend ie ron a leer y esc r ib i r , a 
coser y bo rda r , a creer en Dios y 
h o n r a r a Cr i s to s iguiendo sus al tas 
m á x i m a s , centenares de n i ñ a s guana-
jayenses que fue ron d e s p u é s madres 
de fami l ias , damas honestas y l abo-
riosas, en e l seno de l a sociedad de 
m i v i l l a du ran te e l ú l t i m o t e rc io de l 
pasado s ig lo . 
Las recuerdo con hondo respeto. 
Mercedes, p a r t i c u l a r m e n t e , " d o ñ a 
M a r i q u i l l a " como l a l l amaban todos 
en Guanajay, f ué l a mano bienhecho-
r a que supo moldear en p r i nc i p i o s 
de v i r t u d y p r e p a r a r h á b i l m e n t e pa ra 
las luchas de l a v ida a incontables 
paisanas m í a s . Y he rmano de esas 
ramas de u n á r b o l bendi to fué don 
Hornel io , a cuyo recuerdo hace c u m -
pl ida j u s t i c i a el r o b l e amigo m í o que 
gs E l ias J o s é E n t r a l g o . 
¿ A m i g o S í ; h o n r a a Guanajay, y 
son eso t iene derecho a m i afecto. 
Nada, o casi nada, pierde el P a r t i -
do Conservador porque abandone sus 
f i las u n h u m i l d e a f i l i ado que no 
a r r a s t r a a nadie, que no sabe r e ñ i r 
n i amenazar en p e r í o d o s electorales, 
y que no acepta s in pro tes ta injus-
t ic ias n i ca l l a e r rores , cuando se co-
meten « n o s y o t ras oor personajes 
amigos en nombre de ios i m é r e s e s 
de l a a g r u p a c i ó n . U n voto menos ape-
nas s feni f ica sino u n a i n d i s c i p l i n a 
m á s de quien tfamás s u b o r d i n ó su 
c r i t e r i o a acuerdos Interesados de 
improvisadas dictaduras, . 
Me a f i l i é a l p a r t i d o D e m o c r á t i c o , 
a ñ o s ha, a t r a í d o por l a grandeza de 
su p r o g r a m a y l a m a n i f e s t a c i ó n so-
lemne, hecha en nombre del D i r e c t o -
r io por el i l u s t r e M o n t e r o , de que rio 
se fundaba l a p a t r i ó t i c a .-¡oJectividad 
para ganar e l gobierno a toda costa, 
s ino para e n s e ñ a r a l pueblo cubano 
a perder unas elecciones y acatar el 
fa l lo de una m a y o r í a , con r e s i g n a c i ó n 
| y d ignidad . Y de aquel hermoso p r o -
g rama v ino a ser heredero el ac tua l 
pa r t ido gobernante a cuyo lado he 
seguido duran te la rgos a ñ o s , s in pe-
d i r l e nada j a m á s a cambio de una 
a p r o b a c i ó n t á c i t a de sus acciones t o -
das, que m i conciencia no p o d í a ofre-
cer n i a é l n i a nadie. 
Reorganizadas las fuerzas p o l í t i c a s 
con a r r eg lo a l nuevo Código" E lec to -
r a l obtuve m i i n s c r i p c i ó n , s e ñ a l a d a 
con e l n ú m e r o 80 en las l is tas de 
votantes del b a r r i o N o r t e de Guana-
j a y , y con e l ce r t i f i cado de a f i l i a -
c i ó n l a bole ta e l ec to ra l con que h u -
b ie ra podido l l e n a r l a a l t a f u n c i ó n 
c í v i c a en p ro de los candidatos, que 
fueran aceptables para m i concien-
cia, de l a cand ida tu ra o f i c i a l conser-
vadora . 
Y en las co lumnas de este D I A R I O 
que no s i rve a n i n g ú n de terminado 
pa r t i do p o l í t i c o , que no es ó r g a n o 
del gobierno n i de l a o p o s i c i ó n , que 
solo l abo ra por l a paz, l a grandeza, 
e l progreso y l a c u l t u r a de m i pa-
t r i a , pero cuyos redactores man t i e -
nen sus ^ l É i p a t í a s y e j e rc i t an sus es-
fuerzos por l a a g r u p a c i ó n a que ca-
da uno pertenece, no h a dejado de 
expresar, p rev io e l respeto y l a con-
s i d e r a c i ó n que mis adversar los me-
recen, m i d e v o c i ó n por las doct r inas 
conservadoras, m i Inva r i ab le convic-
c i ó n de que las nacional idades de 
nues t ra raza, separadas por l a v i o -
lencia de las guer ras c iv i les del t r o n -
co materno, j a m á s han podido con-
eol ldar su nuevo "s ta tus" y af ianzar 
sus ins t i tuc iones republ icanas , s ino 
d e s p u é s de u n p e r í o d o de t r a n q u i l i -
dad y pau la t i no desenvolv imiento , 
merced a l a a c c i ó n sabia v oa t e rna l 
ELIXIR DE GÜIRA CIMARRONA Y CODEINA 
D E L D R . J O S E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
CONTRA TOS, CATARROS, BRONQUITIS, ASMA 
Catarro A n í i g u o , C o n s i d e r a d o Incurable y Curado en México 
con el 
ELIXIR DE GÜIRA CIMARRONA Y CODEINA 
Sr. Dr. José García Cañizares. 
Muy Sr. mío: 
Tenía un catarro antiguo y pertinaz que no había podido curarlo con 
las más afamadas preparaciones; con sólo cuatro frascos de su patente ELIXIR 
DE GÜIRA CIMARRONA Y CODEINA, he obtenido una completa curación y 
estoy verdaderamente entusiasmado con su maravilloso medicamento. Otro tanto 
me resulta con su ANTIDOLINA, cada vez que he tenido neuralgias o dolores. 
Si Vd. gusta hacer uso de estas líneas como crédito a la Bondad de-sus 
preparaciones medicinales, hágalo. 
Su affmo. s, s. 
Josí Torres Ni'mez, 
Administrador de Correos. Coly. México. 
NOTA.—Ci loglt ir entor en la otlauets. para i 
'0 
V . F . O . P . 
E n las cesas viejas 
se hallan los 
cognacs viejos. 
E l Cognac 
es mejor mientras 
más viejo. 
P A R A T O M A R C O G N A C 
m m O T A R D 
Destilado en la ciudad de Cognac (Francia) de 
vinos cognacíences escogidos, que se embotella en 
Cognac, en el Castillo de Cognac, donde nació el 
Rey Francisco I de Francia y propiedad de la casa 
O T A R D D U P U Y 
D E S D E 1 7 9 5 
De venta en los principales cafés y al por mayor en los almacenes de víveres. 
Representante: P A B L O T A P I A 
T E N I E N T E R E Y 14, A L T O S H A B A N A T E L E F O N O A-4892 
i-^Hüg'ODE VA[M • 
la Fuerra de TO-
l>í!nsam;ento y 
I I . —Abrirse paso v 
I rentad. 
I I I . — p o d e r del 
Atractivos personales. 
fV.—L.a Iniciaciím t los nc-irocios. 
V . — E l í q i l o cciueroal y E l 
»uipleadc. 
' VI —Actitud victoriosa. 
V I I . —Paz, poder y alt'mdanclj. 
V I I I . —Psicología d Î c:jinerci:;nte. 
I X . —La ohra maestra de la vida. 
X . —Ideales de dieba 
X I . —Defiende rus encrjrlrs. (Ultima 
publicada.) 
X H . —Alesrrla de vivir. 
Precio de cada tomo encuaderna-
do, en la Fabana. . . . . . . ¡íl.OO 
F i los demás hierares de la Isla, 
franco de portns. . . . . . $1.70 
IBROS R E C I B I D O S EN JjA SEMi^ N-A 
demia Francesa, i toni'>. rústica. $1.00 
< D A R L E S F E L K P . - L a dama fie 
los millonet. Preciosa revela do 
aventuras policiacas. 1 tona», 
rústica $1.00 
PKDKó M> TA.-Coraz.-ues sin 
rumbo. X"vela de ccslumbr s. 
Sexta edioi-'n. 1 tomo, rústica. 
en otra f a m a del ! VÍZtKhIjOIJz ^ E « A P O . - N c -vela de costumbres 1 tomo. 
ras maravillosas. 1 it.ruo, ttis-
tica ^0.70 
A N D R E S (ÍCVZALE/J B L A N C O — 
Los dranmuirgos -sp.i'iDles con-
temporíinect. Vonaver.tt-, L ina-
res Tiivas. Diccnta y Alarquina, 
con retrat> s y aut^^rafos. 1 to-
mo, rústlc?. . . . . . . 
•CMILIO B O E A D I L L A —Kn la v.' . 
che dormida. No-. o!a. Sejrunda 
edición. 1 tomo, rjisi icú. . . . 
KMILIO C v R U K R K . — F t divino 
amor httn.uno. ¡Novelas cortar.. 
1 tomo. 
M U Y I M P O R T A N T E 
D U E Ñ O S D E B A Z A R E S , S A S T R E -
R I A S , R O P A H E C H A Y A L M A C E -
N E S D E T E J I D O S 
H a c e Tartos meses s© puso u n A m u i c l o e n los perlA-
fllcos do esta Ciudad c o n e l t i t u l o " P R O P I E D A D D ® L A 
MARGA. T R O P I C A L " y se e n v i ó po r correo c i r cu la res en 
las cuales se d e c í a que t í n i c a y exc lus i ramente " L A SO-
C I U D A D ' * con d o m i c i l i o ©n Obispo n ú m e r o 65 p o d í a usar 
y anunc i a r el nombre " T R O P I C A L " po r ser m a r c a r e -
gistrada de su p ropiedad , s e g ú n lo comprueba e l ce r t i f i -
cado n ú m e r o 81,801 de 8 de Mayo de 1916, expedido por l a 
(Secretarla de A g r i c u l t u r a , Comercio y Traba jo . 
N o obstante dicha advertencia , algunos es tab lec lmien . 
tos> que desde luego se supone ignoraban e l expresado 
Aviso, h a n anunciado en sus v id r i e r a s y por medio de pa-
polltos o tar je tas los Tra jes t e l a " T R O P I C A L " a precios 
I r r l s o r l o a , porque n o es l a muse l ina lavable l e g í t i m a , 
que se f ab r i ca t a m b i é n exclusivamente pa ra esta casa, l a 
cual d u r a tres temporadas s in romperse y l a v á n d o s e dos 
veces a l mes, s iempre que ejecuten dicho lavado, casas 
preparadafi pa ra l l e v a r l o a cabo; de modo que tengan en 
cuenta todos los a r r i b a mencionados que este es el ú l t i m o 
A v i s o que se hace, y no e x t r a ñ e a los inf rac tores de m i 
derecho, que los p e r s e g u i r é s in c o n t e m p l a c i ó n do n i n g ú n 
g é n e r o y les e x i g i r é l a responsabi l idad correspondiente . 
V d a . D E 
V a s 
de u n gobierno conservador , que no 
quiere decir r eacc ionar io n i d é s p o -
ta, s ino prudente y a t inado. 
De no aceptar l a pres idencia de l a 
R e p ú b l i c a u n hombre de l a inmensa 
t a l l a i n t e l ec tua l y m o r a l de S á n c h e z 
de Bus tamante , po r e jemplo, lo mi s -
mo me i m p o r t a r í a u n candidato con-
servador como M o n t a l v o , como T ó -
r n e n t e , como Dolz , como e l m i smo 
Núfiez o. Maza s i v o l v i e r a n a las f i -
las donde c rea ron su p res t ig io p o l í -
t i co y asentaron su p o p u l a r i d a d an-
t i - l i b e r a l . Def ic iente y todo a m i j u i -
cio l a personal idad designada, como 
af i l iado v o t a r í a por los compromisa -
r í o s presidenciales o me q u e d a r í a e n . p_ Benojt ^ Atlant)(1;i Prec¡0 
casa el d í a de los comicios . ' sa novela coronada por la Acá 
Pero los acontecimientos me de-
mues t r an que el p a r t i d o a que per-
tenezco no se aviene, como el De-
m o c r á t i c o a que n e r t e n e c í , a saber 
perder. L a c o a l i c i ó n se jumera i nd i s -
pensable pa ra sran^r, no i m n o r t a si 
v io lando el nroe;rama p r i m i t i v o y 
const.ít ii v e n d ó n o s 
l i b e r a l i s m o creado ñ o r el doctor A l - j rústica, 
fredo Zavas. Y a falta de u n candada- | t O R O N E L t ' 5 N O T D S . — r a u r . d o 
to de v i c t o r i a , como se dice a h o r a ' Venusianc Novela de aventn 
n r e s c i n d í e n d o de las i ^ ^ s pa r a con-
f i a r l o todo ai nombre de l a persona, 
cuando escribo esto se da por defi-
n i t i v o e l acuerdo de designar nresi-
donte de l a r e n ú b l i c a , no a un con-
servador de nota, no a u n obrero o 
camnesino conservador , sino a u n 
m n v i l u s t r e Hhera l , i r r e d u c t i b l e f n 
cuanto a mod i f i ca r bub doct r inas l i -
berales. Y va eso no responde a mis 
convirc iones . 
L í b r e m e Dios do ne^ar a l tura m e n - I ^MILTC) CA»"?RERE. — E l dolor 
t a l , histor5a p a t r i ó t i c a , ap t i tudes y j 
merecimientos al doctor A g r e d o Za-
yas. Su t r i u n f o m o r a l , efect ivo, en las 
elecciones ^e 1916 fué p roc lamado , 
defendido, g lo r i f i c ado por m í en es-
tas columnas y ñ o r m í fué duramente 
censurada l a conducta de los que l e ; 
despojaron de u n derecho lesr í t imo. 
A.hí e s t á la c o l e c c i ó n del D I A R I O y 
ahí los " B a t u r r i l l o s " míe m i i n o l v i -
daflo D i r e c t o r n o r m i t i ó n n b l i c a r . 
Pero entonces el presidente l i be -
r a l l o h u b i e r a sido po r los votos 
' i be ra les ; ahora l o s e r á r>or una con-
ipnc. ión de fuerzas encontradas, a 
v i r t u d de una con ju ra netamente a,n-
t i -miene i iR ta de cua t ro fracciones 
con d is t in tas or f r^r i l ac iones v n r o -
srramas. Y l a d^scinlina m a n d a r á a 
ios votantes conservadores a c u m -
p l i r en las u rnas la c o n ü i r a . 
Por m i par te no estoy dispuesto a 
el lo . Y mi i e ro oue se sena que t an 
p ron to hava sido aceptado por e l 
narti-Jo sni l^^rr a men ta l un candidato 
no conservador, nrec isamente el m á s 
tenaz, consecuente v de.^idHo adver-
sar lo de las doc t r inas conservadoras, 
^esde ese momento d e v o l v e r é a l a 
asa.mblep. de Gnana lav la. bo le ta de 
i'Tisc.rlnolrtn v c.orr'l'|nic5ir/s m i vo1nn-
tad a. lp Junto ni cirial E l e o t o r a l , 
promet ier idn soiemnement^ a m i ^ lec-
tores hab la r lo menos nosible de no-
'ítlCR. de nar t idos , de b o ^ l ^ e s . v ca-
1la,r mis afectos r^or doc t r inas o 
asrrunac.iones poKtmss. i(rUg1mpnte 
••nconsistentes, infecundas y t o rna -
di-ar 
No c o n o tantos, a la,s veces i l u s -
tres ciudadanos, h a r é desertando de 
unas fil.'.s para, i ng resa r en o t r a s ; no 
^omn tz ntos i r é a entonar loas donde 
v e r t í censuras: los hombres cons-
c i e n t a í , celosos del p r o p i o decoro, no 
t ienen derecho a desment i rse p ú b l i -
camente confesando a las masas que 
sf eouivocaron, ojie las ensrafiaron, 
i n - i t á n d o l a s a d e í a r ^ e e n g a ñ a r o t r a 
w z v revolando a las c laras despecho 
a m b i c i ó n . Como nada p e d í , no t en-
so aneja nnr desaire alarnno. D e j a r é 
de ser a f i l iado conservador para 
nermanecer inaf i ' I sdio por e l res to 
de mis d í a s . No e n g a ñ é a mis lec to-
res cantando las excelencias de l a 
doct r ina conservadora : no tengo por 
q u é entonar el "mea cu lpa" . Cada 
uno crea lo nue le plazca y s iga a 
mi ion le plazca. 
U n voto menos, como n n c a d á v e r 
m á s , ¿ q u é i m p o r t a ^ i mundo? 
J . N . AR A.MBÜRU. 
E L D r . > " W F . N Y 
SUS 
Son tnn rvácticas o interesan tes las 
'•bras del doctor M A F P K N cpie no de-
be eqistir n.njruna persona rpi" no las 
vosea, t r u l i ^ c la mavor perte. vybre to- ' 
do los lóvenos, dondf < ncontnirñn un 
!.-uía franco y Fecuri pora el d-sarrollo 
fie sus facu ta des. 
L a meior pnie'ia, ñé n bondad do las 
rbra« del do-tor M.AROEN es el que se 
c.'otan con riipHe/ las ediciones que di» 
sus diferente? obras so ponen a la ven-
ia, pudiímlos» asegurar «ríe no ' iay per-
fona aue hal.'e el castellano qui» ño ha-
va -ddo ñor oí Tf.on ?s bablar de las 
( bras de H A R D E N . 
la literatura. Novelas cortas. 
"i tomo $0.80 
AINADO ÑERVO.-Obras ccmple-
taa 
Tomo I.—Perlas negras. Místi-
cas. Poesías, 
lomo II.—Piernas. Poesías 
1 Tomo I I I . — E l Exodo y las flores 
del caminí' Prosa y ^erso. 
Tomo V.—A'i'ias que pasan. No-
I velas cortas. Prosa 
j Tomo VI.—Pascual í)guiiora y E l 
¡ Donador de almas. Novelas. 
Prosa 
Tomo V I I . — L o s jardlc.'-s interk-
res. E n v.-z baja, l'oesía. 
J recio de ca;:a tomo en i'istica 
K N U T HAMfrUT.—Pan. Preci.-sa 
novela qu» ba sido pr.-m'ada cr,n 
el Premio "Nobel" d^ literatu-
tura. 1 tomo, rústica . . . . 
V I L L I E R S HE L I S L K . - L a E v a 
futura. Preciosa novela 1 te-
mo 
Librería • • C E R V A N T E S . " de 
Í51.0O frescan l a ca ra . 
V E R D A D P A T E N T E 
t i . 00 
Ricardo 
perfecto , veloso. Ga'.lano, 02, (ll^quina Sep 
, tuno.) Apartcdo 1,115. Telefono A-495S. 
Habana. 
Ind 25 t. 
lado Luz 
(i, 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
NA lo encuentra usted en 
cualquier p o b l a c i ó n de la 
Repúb l i ca . 
$1.20 
ÍÍ.1.0O 
C a r o 
pueblo y t a m b i é n es posible nue se | poamor , e s t á l a agencia del 
emplease en B a b i l o n i a . E n China y ' K i m b o , quo no tiene r i v a l en ^ ^ 
en el J a p ó n no hay not ic ias de que se do, en comodidad y buen cort111,111 
haya usado nunca . L a casa de l a n - p e r f u m e r í a de crusellas es insu H ^ 
g w i t h de obispo 66, vende m u y ba . ble, sobre todo en el verano n 
ra tos efectos de labranza para huer- suave y fresco. ' I)or 10 
tas y j a rd ines y semil las de todas c í a R E C E T A — P a r a que el 
se—En la ó p e r a g r a n bazar de ga- enmobezca n i se seque se T n0 Se 
l i ano 70, con estos calores venden en u n p a ñ o h ú m e d o y se sna iUelVe 
l a mar de unos abanicos de moda que una vas i ja tapada. suaraa en 
encantan los ojos a l a vez que r e - E n casa de Ramos, o ' r eü ly 9i 
personas devotas h a l l a r á n ' t o d a Vi , 
E l anuncio de i m á g e n e s , cuadros y efectos / 
es l a p r o p i a pa labra del comerciante , l i g i ó n m u y baratos v para nu V" 
que se oye hasta e l ú l t i m o r i n c ó n de quer idos difuntos compren un 
la t i e r r a . r o ñ a de b i s cu i t en casa de Gelí 
La casa de C a r b a l l a l hermanos , n ú m e r o í)3, 
San rafael 136, es l a f a v o r i t a de l a 
persona de gusto en muebles . V a y a n 
a ve r los preciosos juegos de sala j 
m o d e r n o — E l moderno cubano obispo 
51 es l a d u l c e r í a de l a buena sociedad 
habanera . Al l í se hacen r a m i l l e t e s 
^redosos y se s i r v e n dulces y bom-
bones en caji tas m u y be l las . 
N O M B R E S G E N T I C I C I O S S iguen : 
C á n c a m o fGviedo) candaxninos. 
Candas, candasinos. 
Canet de M a r (Barce lona) cane-
tenses. 
Canet lo R o i g ( C a s t e l l ó n ) caneta-
nos . 
Cangas (Oviedo) cangueses. 
Canonja (Tamazona) canon^ inos . 
Can to r i a ( A l m e r í a ) c a n t o r i a n o . 
C a ñ i z a (Pontevedra) c a ñ i c e n s e s . 
Capdepera (Balenes) capdeperemes 
Cafela ( C o r u ñ a ) cafelemes. 
E n la cata lana. o ' re iDy 48. hay v i v e -
$0.t>0 
C A L E N D A R I O — Jueves 26 de Agos-
to de 1920.— Santos Ceferino Papa y 
A d r i á n y V í c t o r , Santa B lanca y Z i l i a res finos excelentes, todo fresco; y 
—Cefer ino v iene de céfiro> Adr i anv e s t á n a pun to de r e c i b i r las ya famo- | 
quiere decir poderoso. Hoy es e l san . sas gal letas ' av iadoras" . 0 " ° son r i -
to de las Blancas y l a Z i l i a . E n casa quis imas y b a r a t a s — c h a r a p i ó n m o y a 
de cuervo y sobr inos san ra fae l y hace las mejores camisas que se 11 e-
agu i l a se venden muchos regalos de v a n en l a Habana y recibe lo mejor 
joyas a p r o p ó s i t o para t a n bellas da- del, mundo en ropa i n t e r i o r de v e r a -
mas—Los que hoy rega lan prendas n o . 
son r icos por el a h o r r o ; l l e v a r can t i - : C A N T A R — D e l t a m a ñ o , de ú n gui-1 
5?o.so 
dades aunque sean p e q u e ñ a s , a l banco 
i n t e r n a c i o n a l y m a ñ a n a s e r á n r icos 
C U R I O S I D A D — L a t a q u i g r a f í a es 
una de las artes m á s an t iguas . C r é e s e 
que ya se pr . a t icaba en F r a n c i a an-
(sante 
guardo u n a caja de n i a t a 
y en el1 a pienso en t e r r a r 
el c o r a z ó n de una i n g r a t a . 
E n la bomba, serán v e l e t e r í a de l a 
tes de que los griegos- fo rmasen u n manzana de g ó m e z , f rente a c a m . 
Casa t̂ ipecial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
^ ra, etc., etc. 
Semillas de Hortaliza? y Florea 
Enviamos gratis cc'álogo <k 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 , 
0 0 ' 
0 r \ I N A í JARpíN: 
GENERAL LEE Y SAN JULIO. 
Teléíono:: í : ' 7029 
" V I - V n i A X - V ; . 
1(1(111 M l l H l 
rKOralWUU 
A 
i V . 
1 1 
¡VI. Kirspel, de de l a g r a n f á b r i c a 
Sol ingen. 
De insuperable calidad y del mejer 
temple y filo. G a r a n t í a absoluta. En-
víe g i ro pos ta l por $5.00 y le remitirá 
una franco de porte el Agente Exclu-
sivo para C u t a 
OSCAR LOSTAL 
Habana , 89. Apartado, 813. Habana. 
Precios e s p e c í a l o s en reutas al por 
i i i i í jor . 
C. 6915 al t . 6̂ -20. 
T I T U L O S 
I . —Siemp!'^ adelante. 
P E JJA S OlíKAS CIPAS T R A D U • 
C . 6910 
í W al DIARIO DE LA MA 
'BT riña y anuncie?© en el DIARIO D E 
8t"2(X i L A MARINA 
T E í l E f l O ó E L I D A J E I l E O f l O Q U E VD. Í 1 E 0 E 5 I T A , 
DE L A T E L A . COLOR Y PRECIO Q U E VD.PÜEDE P Á 6 A R . 
A f l T D E J . V A H E Ó 
5 . R A F A E L E I C I D U S T R i A 
i 
A L D Y L I S 
E l P e r f u m é ^ 
d e l o s C i e l o s . 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
A r m i ñ a n l a p i e l 
f e m e n i n a , l a s u a -
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
D E V E N T A E N FARMACIAS 
Y S E D E R I A S 
PERFUMERIA ALPY 
25, R u e d e H e n r i M o n i u e r 
AÑO LXXXVÍÍI ^ÍARIO DE LA MARINA Agosto 26 de 1926 PAGINA TRES 
D E S D E E S P A Ñ A 
I M P A R C I A L I D A D 
Ha llegado a M a d r i d u n redentor , 
ÍTiiTg'ado en o t r o t i empo de l a H a -
^ C h a c ó n se ape l l ida é l , y no se 
r P su nombre . C o m e n z ó como alba-
- • i mas se le h a c í a demasiado du ro 
?í nrdenar los l a d r i l l o s , doblar el l o -
„ v componer l a c a l . C h a c ó n es h o m -
ü ! 0 / aue observa, y aprovecha los 
• Jin-í de í í r a n n ú m e r o de obreros 
i S o n a d o s cSno é l a l a f e l i c idad de 
f f vagancia, supo que se t o r n a r a n 
JmTaies predicando e l soc ia l i smo , 
f p ú s o s e a predicar , abandonando Jos 
^ S T T a Habana le e x p u l s a r o n ; y 
^mnezó a trab'ajar en l a C o r u ñ a y o r -
* ZWll U n i ó n Tabaca le ra . Los po-
bres cigarreras que c a í a n en las u ñ a s 
Je Chacón , no ganaban pa ra cuo tas . 
á¿ descrismaban sudando Para amon-
fnnar p i t i l l o s ; y C h a c ó n se los f u -
S a ! De L a r g o Cabal lero , el so-
S a dicen sus mismos cofrades 
^ f t é Pasa de c a n ó n i g a " ; C h a c ó n 
^ más a l l á y se pasaba de L a r g o . . 
£ f I d a n i bus f a t igas de a l b a ñ i l l 
^It l absurdos sus desvelos de hara-
S n ' A h o r a se recreaba a su placer, 
fpnia ve in t i cua t ro horas de descanso 
S m í a o p í p a r a m e n t e , le sobraban los 
•ineros?Py no v e r t í a una gota de Su-
d0Mas *ay, que las c igar re ras acabaron 
ü0r causarse, le descubr ie ron l a 
í r a m p a y se a r r e m o l i n a r o n con-
rra él Tuvo que r u i r ; c o g i ó m i e d o . 
n mi¿do t a n cerva l , t a n colosal , que 
el hombre e m p e z ó a co r re r y no pa ro 
hasta la Cor t e . .Todos los grandes es-
nír i tus han tenido sus f laquezas; en 
nianto Erasmo notaba e l o lo r de l a 
S S a . a c o s t á b a s e con f i eb re ; en 
cuanto Ladis lao , rey de Polonia , daba 
, on una manzana, casi se desmayaba 
de pavor; y en cuanto C h a c ó n a p ó s -
tol t ropieza una mujer de l a Ooruna 
con las manos levantadas, no cesa de 
correr hasta M a d r i d ; — l a i n g r a t i t u d 
fs nieve que fecunda l a t i e r r a de .os 
apósto les , y a d e m á s t iene nombre de 
mujer! 
Llegó a M a d r i d , v i o y v e n c i ó . . . Q u e 
iba a hacer el a p ó s t o l a estas horas ? 
Bajar desde las cumbres a l amisbo? 
Dejar el apostolado, y e m p u ñ a r nue-
camente l a .paleta? Y los mi l lones de 
esclavos que g imen en las gar ras a f i -
ladas de los Nerones modernos Y 
los mil lones de v í c t i m a s que aguardan 
la r e d e n c i ó n ? Y las pobres c igarreras 
de Madr id , que s u e ñ a n con u n a p ó s t o l 
que les recoja las cuotas y que las 
saque de l a obscuridad? Oh, no. Cha-
cón no pod í a , no d e b í a abandonarlas! 
So pena de f a l l a r a su m i s i ó n , t a n ge-
nerosa y t a n noble, t e n í a que reco-
: gerles esas cuotas, y sa lvar a esas 
¡ obreras del aprobio! A d e m á s — h a y que 
decirlo—las obreras son su f l aco ; l e , 
gustan, no lo puede remedia r ; le gus- ' 
tan idealmente, como hermanas de 
dolor, de labor , de se rv idumbre . .* 
Y he a q u í que j u n t ó a unas cuantas 
y c o m e n z ó a incu lcar les s u doc t r i na : 
les d i jo que era oneroso lo que les 
s u c e d í a con l a empresa; que t raba ja-
ban m u c h í s i m o , y que las explotaban 
suciamente . . . Les dijo que era p re -
ciso ex ig i r de l a empresa nuevas m á -
quinas, m á s o p e r a r í a s y mayores suel- i 
d o s . . . L e s d i jo lo de cos tumbre : lo 
de s i empre : l o que dicen los Chaco-
nes en todos los lugares de Ja t i e r r a 
con e l m i s m o provechoso r e s u l t a d o . . 
Con e l mismo? Pero no! De dos m i l 
cuat rocientas c igar re ras que t r aba j an 
en M a d r i d , esta vez solo cayeron cua-
t roc ien tas . Las d e m á s se r ebe l a ron 
con t ra e l apostolado de C h a c ó n , y es-
t á n a p ique de acaban con é l como las 
de l a C o r u ñ a . L a C o m p a ñ í a es odio-
sa; en t re las va r ias odiosas que se 
sufren en E s p a ñ a , esta de l a Taba -
calera es l a que m á s . Pero debe con-
fesarse que a las acusaciones de l 
a p ó s t o l , dos m i l de sus obreras res-
pond ie ron : 
—Eso es fa l sp! Eso es i n i c u o ; pues 
n i t raba jamos mucho , n i se. nos r e -
gatean los j o rna l e s ! 
C h a c ó n se d e s e s p e r ó . . .Cuat roc ientas 
af i l iadas a sus negociaciones reden-
toras, son cuatrocientas cuotas sola-
mente!". . Y su d e s e s p e r a c i ó n c o n t a g i ó 
a las cuat rocientas , y hoy son d iar ios 
los conf l ic tos , los e s c á n d a l o s , las b u -
l las dentro y f u e r a de l a f á b r i c a , y 
son s iempre las conquistas de Cha-
c ó n las que empiezan e l d e s o r d e n . . . 
Las dos m i l t i enen prudenc ia , mas 
conocen su poder y no q u i e r e n dejar-
se a m i l a n a r . A y e r se r e p i t i e r o n los 
ataques. Y las dos m i l n o m b r a r o n co-
misiones, p a r a r que fueran a contar l a 
h i s t o r i a a l D i r e c t o r de l a F á b r i c a y al 
M i n i s t r o cons igu ien te . E l D i r e c t o r las 
oyó y les d ió su o p i n i ó n , , c l a r a y sen-
c i l l a , sobre asunto de t a l m o n t a : 
Oh, n o ! Y o en e^ta c u e s t i ó n n i q u i -
to n i pongo r e y . . . D e b o ser i m p a r c i a l 
y qu ie ro se r lo ! 
L a respuesta es imponen te : ent re 
las operar las social is tas que en cuas-
to suban u n poco d e c l a r a r á n u n a h u e l -
ga, p r a c t i c a r á n s i n tasa el sabotage, 
a n u l a r á n a l mismo d i rec to r , s i no 
a ton tan c o n t r a é l pa ra q u i t a r l e del 
medio, p e d i r á n cosas in jus tas y l l e -
v a r á n a t a f á b r i c a l a a n a r q u í a de 
o t ras f á b r i c a s , ent re estas operar las 
que acometen y a d e m á s , son cua t ro -
cientas, y las dos m i l que suf ren los 
v e j á m e n e s p o r su f i d e l i d a d a los pa-
t ronos , p o r su amor a l a j u s t i c i a , por 
su a d h e s i ó n a l t raba jo , po r i m p e d i r 
que l a f á b r i c a no p ie rda su d i r e c c i ó n 
su o r g a n i z a c i ó n , su fuerza, e l s e ñ o r 
d i r e c t o r es i m p a r c i a ^ . . . Y da l a ca-
sua l idad -de que l a gente de a r ra igo , 
de r i queza y de poder, que es l a ú n i c a 
amenazada en esta l u c h a t e r r i b l e , t o -
da responda de lo m i s m o que este se-
ñ o r d i r e c t o r en todos los conf l ic tos 
de este g é n e r o . . . 
L a c o m i s i ó n de operar las que acu-
d i ó a l M i n i s t e r i o cons iguiente en bus-
ca de p r o t e c c i ó n , a ú n t u v o menos 
f o r t u n a ; el s e ñ o r M i n i s t r o no pudo 
r e c i b i r l a , p o r tener mucho que ha-
cer . . . 
A f i r m a b a Campoamor : 
— E l o rden nace; l a a n a r q u í a se 
hace . 
L a a n a r q u í a se hace, es c i e r t o . . . . 
Mas no son los Chacones los que l a 
haen, s ino los d i rec tores y? m i n i s -
üjros 
Constantino C A B A L . 
u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
A R R O L L A D O POR U N A U T O 
xín el H o s p i t a l M u n i c i p a l f u é as is t i -
do ayer de contusiones abdomina l y 
desgarraduras en el cuerpo acompa 
liadas de f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n ce-
rebral u n menor de l a r a z a b lanca 
cuyos nombres y generales no pudie-
ron investigarse y e l c u a l f ué a r r o l l a -
do por el a u t o m ó v i l p a r t i c u l a r n ú m e -
ro 360 que guiaba el chauffeur J o s é 
Alvarez Palacios po r l a ca l le de P r a -
do esquina a Neptuno. S e g ú n inves-
tigaciones de l a p o l i c í a , este menor , 
huyéndo le a u n a u t o m ó v i l F o r d , se 
puso en el camino que l l evaba e l au-
tomóvil p a r t i c u l a r antes c i t ado . 
E l juez de i n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n 
\segunda (Tejó en l i b e r t a d a l chauffeur 
mediante fianza de doscientos pesos. 
escaparate prendas po r v a l o r de unos 
t res m i l pesos. E l detenido f u é presen 
tado ante e l juez de i n s t r u c c i ó n de l a 
s e c c i ó n t e r ce ra y d e s p u é s de i n s t r u í -
do de cargos r e m i t i d o a l V i v a c . 
H U R T O 
OTRO A R R O L L A D O 
_Eiiirique E . Mar t ínez ! , de quince 
años de edad y vecino de l a ca l le de 
San Rafael n ú m e r o 155, f u é asis t ido 
ayer en el H o s p i t a l de Emergenc ias 
<le varias lesiones de p r o n ó s t i c o g ra -
Tes diseminadas po r e l cuerpo. Este 
menor a l t r a n s i t a r po r l a A v e n i d a de 
la Independencia esquina a I n f a n t a 
'ué alcanzado p o r el a u t o m ó v i l n ú m e 
7892, que manejaba Car los V i ñ a s 
Cepedo, vecino de l a cal le de San Jo-
sé n ú m e r o 3, en L u y a n ó . E l chau-
iteur fué puesto a l a d i s p o s i c i ó n de l 
señor juez de i n s t r u c c i ó n de l a sec-
ción tercera. 
POR H U R T O 
Ayer por l a m a ñ a n a f u é detenido 
Por la p o l i c í a j u d i c i a l e l mes t izo R a ú l 
cetancourt V a l d é s , al ias "Coca' , de 
19 años de edad y vecino de l a ca l le 
Agui la esquina a V i r t u d e s . Se le 
*cusa de que e l d í a 21 del ac tua l , pe-
netró en l a casa cal le de L e a l t a d nü-
°Jero 44, altos, d o m i c i l i o de J u a n de 
£ |os G a r c í a K o h l y , y sus t ra jo de u n 
W a l t e r Emje r , vec ino del h o t e l Per-
l a de Cuba en u n a denuncia que ayer 
f o r m u l ó ante l a p o l i c í a de l a te rcera 
e s t a c i ó n manif ies ta que a l pasear de 
m a d r u g a d a po r e l Pa rque de M a r t í , 
h izo a m i s t a d cbn u n a m u j g r b l a n -
ca, cuyas generales desconoce, y que 
m á s t a rde cuando se d e s p i d i ó de e l la , 
o b s e r v ó que le h a b í a s u s t r a í d o una 
c a r t e r a c o n qu ince pesos y dos b i l l e -
tes de a dos m i l marcos cada uno. 
A S A L T O Y ROBO 
Jorge H e n r y , m a r i n e r o de u n va-
p o r s u r t o en puer to , d e n u n c i ó a l a 
p o l i c í a de l a c u a r t a e s t a c i ó n que a l 
t r a n s i t a r de m a d r u g a d po r l a ca l le 
de P ico ta , f u é asaltado p o r t res i n -
d iv iduos de l a raza negra , v i s t i endo 
uno de el los t r a j e de soldado. Los l a -
drones l e despojaron de dos pesos y 
e l r e v ó l v e r q ' ie l l evaba y de l c u a l n o 
pudo hacer uso. Como resul tado de 
este hecho f u é detenido e l soldado 
J o s é A r i o s a (a) C a n i l l a . qu ien m o -
mentos d e s p u é s so f u g ó de l a e s t a c i ó n 
de p o l i c í a , pero m á s ta rde de nuevo 
f u é detenido tr enviado a l Campa-
mento de Co lumbia . 
D E U N TRÍEN 
E n e l t e r ce r cen t ro de socorro fué 
asis t ido ayer por el f a c u l t a t i v o de 
g u a r d i a J o s é Cervera Fernandez, na-
t u r a l de E s p ? ñ a , de 48 a ñ o s de edad 
y vec ino de l a ca l le de Po r t ada n ú -
m e r o 9, de t res her idas de f o r m a es-
t r e l l a d a en l a cabeza y de v a r i a s con-
tusiones y escoriaciones en e l cuerpo , 
a c o m p a ñ a s de f e n ó m e n o s de conmo-
c i ó n ce reb ra l . Este i n d i v i d u o v ia jaba 
en u n t r e n de l a l í n e a de Mar i anao 
que t r a í a exceso de pasaje, p o r l o 
cua l , a l p re tender ba j a r en e l T u l i p á n , 
se d e m o r ó a lgo , a lcanzando l a escale-
r i l l a de l c a r r o míJtior n ú m e r o 908, 
cuando y a estaba e n mov imien to , te -
A v i s o a l o s q n e s e e m b a r c a n 
recomendamos que deben comprar su equi-
paje en la Fábrica "EL MODELO DE PARIS", Ha-
baña 116 entre Amargura y Lamparilla. 
i j . 
nay inmenso surtido de Baúles y Maletas a pre* 
cios baratísimos. fe**7* ind. m 
km d e C o l o n i a 
D l J H 0 N S 0 N = í más finas 
EXQUISITA PASA EL BAÜO T a PAÑUELO, 
•e fentai v m m i k JOBNSflR, OUIspo 30, esquina a Agolar. 
con las ESENCIAS 
9 » 
B E C K . Y 
B E C K ^ s i e m p í ^ e í é s I B E C K 
l a que se le insulta , con palabras 
obscenas a su esposa (Estrella L ó p e z , 
no sabiendo quien sea e l autor de 
este a n ó n i m o . 
L . B S I O N A B O 
E l m e n o r L u i s Cardet , de loa 3Bs' 
tados Unidos , de quince a ñ o s de edad 
y vecino de l a ca l l e de F i n l a y n ú m e r o 
126, a l t r a n s i t a r sobre u n a b i c i c l e t a 
por l a ca l le 25 esquina a A , se c a y ó , 
p r o d u c i é n d o s e l a f r a c t u r a del brazo 
derecho y v a r i a s lesiones siendo asis-
t i d o en el cen t ro de socorro de l V e -
dado . 
H E R I D O j 
Traba jando en los muel les de l a 
jHavan© M a r i n e e l obre ro Ensebio j 
G a r c í a y G a r c í a , vec ino de l a cal le j 
de Sa lud n ú m e r o 1344, se p rodu jo j 
una grave h e r i d a en l a mano derecha j 
siendo asis t ido en e l cent ro de soco- ' 
r r o de Casa B l a n c a . 
N o t a s P e r s o n a l e s 
OEL P R E S I D E J Í T E DEíL F E H R O d W Í 
R E J L D E C U B A 
E l D I A D I O D E L A H A B I . 
IVA es e l p e r i ó d i c o de mayor 
c t m i l a c i ó n en Cuba. 
Procedente de C a m a g ü e y h a l l e g a , 
do a esta cap i t a l e l s e ñ o r H . C. L a c -
kin» pres idente de l F e r r o c a r r i l d«r 
Cuba. 
E l s e ñ o r L a c k l n s s e g u i r á v ia je a , 
los Estados Unidos . 
A R R E S T O 
P o r l a p o l i c í a Jud ic ia l f u é detenido 
ayer M a r i o R o d r í g u e z P é r e z , quien 
se encont raba rebelde en causa po r 
falsedad y es tafa . Q u e d ó en l i b e r t a d 
po r haber prestado fianza de dosoJen-
tos pesos ante e l j uez de I n s t r u c c i ó n 
de l a s e c c i ó n segunda quo conoce de 
l a causa. 
ENGL1SH SPOKEN ON PAR.UC FRA-NCAISÍ 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " | 
de Q Z O R E S Y P I R E 
I n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A - 2 9 9 8 Í 
M á s de l O O e s p l é n d i d a s habi tac iones c o n baf lo e i a o d o r o ^ r t v a d o y e levador . I 
Precios m u y e c o n ó m i c o s . 
Bestaorant y Reservados abiertos hasta las 12 de la noche. Excehsnte cmuiwu 
G2717 l a d . 1 » » * . ' 
N a d a i g u a l a l a s d e l i c i a s ' i e u ñ J B e c J i . 
_y ¿ N o los ha probado todavía ?v j - . 
l ^ J Después de su reaparición están mejor que nunca.^ _ 
Éuen tabaco, vitolas finas.^ E l tabaco de todas las horas? 
Tabacos Beck, de Tedas las Vitolas, en Todas Partes. 
UNICO AGENTE Y DISTRIBUIDOR:^ 
J O S E M * V l L L A V E R D E O R R O \ 
LA C O L U M N A T A , Obispo frente al Parque de Albear, Habana. J 
telefono A-3656. - !m&®*^#mmiiir^¡¿á 
SZÍ SIRVEN" ORDENES AL. INTERIOR DE LA REPUBLICA 
niendo l a desgracia de resba la r y caer 
den t ro de u n a cuneta . 
V icen t e M o r e n o V á r e l a , vecino del 
H o t e l T e l é g r a f o , p rodu jo aye r u n a 
denuncia en l a j e f a t u r a de l a p o l i c í a 
j u d i c i a l , en l a que manif ies ta aue a l 
h u é s p e d Pedro B a r a r e g u i , le sus t ra -
j e r o n del b o l s i l l o del cbaleco, m i e n -
t ras d o r m í a l a siesta, e l r e l o j , l a ca-
dena, di je y d inero , todo l o que apre-
c ia en l a can t idad de doscientos pe-
sos. 
USO I N D E B I D Q D E E N V A S E S 
Dtomingo L Romeu vec ino de la 
cal le de San Ignac io n ú m e r o 10, acu-
s ó ayer a l conduc to r del c a r r e t ó n n ú -
m e r o 5268, de l l eva r en ha v e h í c u l o 
una g r a n can t idad de bo te l l a s que son 
de l a p rop iedad de l a C o m p a ñ í a Nue-
v a tEHábrica de H i e l o , que representa . 
H E R O I C A 
¡ F r a n c i s c a G o n z á l e z V a l d é s , vec ina 
de l a ca l le de Dragones n ú m e r o 38, 
se p r e s e n t ó a l a p o l i c í a nac iona l pa ra 
que se le r e c l u y e r a en u n H o s p i t a l a 
fin de ser cu rada de l a i n g e s t i ó n de 
drogas ' heroicas . E l juez de i n s t r u c -
c i ó n de l a s e c c i ó n áfegunda l a r e m i t i ó 
a l H o s p i t a l C a l i x t o C a r c í a . 
PROCESADO 
P o r e l s e ñ o r juez de i n s t r u c c i ó n de 
l a s e c c i ó n segunda en l a t a rde de 
ayer f ué procesado por u n de l i t o de 
a tentado a Juan Baena G a r c í a s e ñ a -
l á n d o s e l e fianza de doscientos pesos 
pa ra d i s f ru t a r de l i b e r t a d p rov i s i o -
n a l . 
I N F R A C C I O N P O S T A L 
M a r c e l i n o M e n é n d e z Vega, chau^ 
f feur y vecino de l a cal le de M a l o j a 
189, d e n u n c i ó ayer en l a Secreta que 
ha r ec ib ido po r cor reo u n a c a r t a en 
H e b i l l a s p a r a C i n t u r o n e s 
Son u n primor. L a s hay en oro y en plata, unas l isas, labradas 
otras y con bellas Incrustaciones. No hay caballero elegante, que 
no l a acepte como nota chic de s u Indumentaria de Verano. 
V E N E C I A 
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N o c o m p r e í n r u n a 
y a r d a d e c a s i m i r , 
s i n a n t e s v e r l o s 
p r e c i o s , d e 
P é r e z S u a r e z y C a A g u a c a t e , 4 7 
28 A C A D E M I A CATOI/ICÁ D E C I E N C I A S S O C I A L E S P R O Y E C T O D E C O D I G O D E L T R A B A J O 25 
terponerse recurso contencioso-admi-
n i s t r a t i v o . 
A r t í c u l o 145. Las demandas r e l a t i -
vas a obligaciones derivadas de esta 
l ey y que no deban ser substanciadas 
por los T r i b u n a l e s de A r b i t r a j e , a 
t enor de lo p re sc r i t o en e l a r t í c u l o 
17, se s u b s t a n c i a r á n : 
a) por los t r á m i t e s de l j u i c i o ve r -
b a l s i l a c u a n t í a no excediere de l a 
p r o p i a de d icho j u i c i o ; 
b ) por los t r á m i t e s de los inc iden-
tes en los d e m á s casos. 
A r t í c u l o 146. Con t r a las sentencias 
dictadas en los j u i c i o s de que t r a t a n 
los a r t í c u l o s an ter iores caben loa 
recursos establecidos pa ra cada clase 
por l a l e y de en ju ic i amien to c i v i l . 
A r t í c u l o 147. Las apelaciones de 
que deba conocer l a A u d i e n c i a P r o -
v i n c i a l s e ' a d m i t i r á n : 
a) en u n solo efecto cuando versen 
sobre m a t e r i a de p e n s i ó n ; 
b ) en ambos efectos en todo o t ro 
caso. 
A r t í c u l o 148. E n todos los Juicios 
sobre i n d e m n i z a c i ó n o p e n s i ó n s e r á 
par te l e g í t i m a l a Caja Nac iona l del 
Seguro Obrero . 
E n todos los que sean par tes los 
menores de edad o l a dicha Caja t en-
d r á i n t e r v e n c i ó n e l M i n i s t e r i o F i s -
ca l . 
TITULO XII 
De las sanciones penales y del 
enjuiciamiento criminal 
A r t i c u l o 149. E l pa t rono que a l pa-
gar sueldo o sa la r io a u n t r aba jador 
agremiado no descuente, en l a f o r m a 
p re sc r i t a p o r e l a r t í c u l o 94, e l uno 
por ciento cor respondiente a l a Caja 
N a c i o n a l de l Seguro Obrero s e r á cas-
t igado con m u l t a del t r i p l e de l a can-
t i d a d no descontada. 
A r t i c u l o 150. E l p e r i t o o tes t igo 
que, debidamente c i tado pa ra I n f o r -
m a r o deponer ante un T r i b u n a l de 
A r b i t r a j e , dejare de comparecer , no 
h a l l á n d o s e imped ido po r causa l e g í -
t i m a , s e r á cast igado con m u l t a de 
diez pesos. 
A r t í c u l o 151. E l que debidamente 
ci tado pa ra ac tuar como m i e m b r o de i 
u n , T r i b u n a l de A r b i t r a j e o de l a J u n -
t a D i r e c t i v a de u n g r e m i o fa l t a re a l a 
s e s i ó n de uno u o t ro cuerpo, n p es-
tando i m p e d i d o i jo r causa l e g í t i m a , 
s e r á castigado con m u l t a : 
a) de cinco a ve in te pesos s i fuere 
o b r e r o ; 
b) de diez a c incuenta en cua lqu ie r 
o t r o caso. 
A r t í c u l o 152. E l pa t rono culpable 
de que en su es tablecimiento no haya 
e l m í n i m u m de aprendices que le co-
r responda s e r á castigado con m u l t a 
de ve in te a c incuen ta pesos. 
A r t í c u l o 153. E l que oponga res is -
t enc ia a l a i n s p e c c i ó n de cua lqu ie r 
es tablecimiento, u ocu l t e obreros o 
lugares que deba e x h i b i r a l inspec-
t o r , s e r á cast igado con m u l t a de v e i n -
t i c inco a cien pesos. 
A r t í c u l o 154. E l pa t rono que no 
diere e l aviso p re sc r i t o en e l a r t í c u -
l o 106, o no t u v i e r e en su es tableci-
mien to los mecanismos o aparatos de 
p r e c a u c i ó n p rescr i tos po r e l r e g l a -
mento correspondiente , s e r á cast iga-
do con m u l t a de Qien pesos. 
A r t í c u l o 155. E l pa t rono o e l obre-
r o que no pague lo que por r e c i s i ó n 
v o l u n t a r i a de l con t ra to de t r a b a j o 
debiere, s e g ú n lo dispuesto en e l p á -
r r a f o 2o. del a r t í c u l o 73, s e r á cas-
t igado con pena de ar res to menor , a 
r a z ó n de u n d í a por cada dos pe-
sos. 
A r t í c u l o 156. S e r á n castigados con 
l a pena de ar res to m e n o r en su g r a -
do m e d i o : 
l o . E l pa t rono que rea l ice o p e r -
m i t a a presencia de sus t rabajadores 
hechos ofensivos a l pudor o a las 
buenas costumbres , s iempre que no 
sean de los castigados con m a y o r pe-
na po r el c ó d i g o penal . 
2o. E l pa t rono que ex i j a o consien-
t a cua lqu ie ra de los t rabajos p r o h i -
bidos en l a s e c c i ó n 2a. de l c a p í t u l o I 
de l t í t u l o V . 
3o. E l que e x i j a t r aba j a r p o r m á s 
t i empo que el p e r m i t i d o por e l dere-
cho. 
4o. E l que pague o pre tenda pagar 
l a r e m u n e r a c i ó n pecun i a r i a del t r a -
bajo en f ichas, vales o cua lqu ie r o t r o 
s igno que no sea l a moneda o f i c i a l , 
o pre tenda ob l i ga r a sus t r aba jado-
de l a a p t i t u d p a r a e l t r aba jo t a n 
p ron to como e l sujeto l a obtenga. Las 
mismas obl igaciones t e n d r á e l m é d i -
co que asista a l sujeto. 
2o. E n caso de senectud, ac red i t a -
das l a edad de sesenta y cinco a ñ o s 
y el decurso del t i e m p o que l a l ey 
exige desde l a fecba de l a agremia-
c ión , d i c t a r á e l decreto concesorio. 
3o. E n caso de f a l l e c imien to po r 
accidente del t r aba jo , m a n d a r á p rac-
t i c a r las d i l igenc ias necesarias p a r a 
esclarecer y de t e rmina r l a ex is tenc ia 
y e l d o m i c i l i o de las personas que 
tengan derecho a p e n s i ó n . . 
A r t í c u l g 118. Nadie p o d r á d i s f r u -
t a r de m á s de u n a p e n s i ó n . 
A r t í c u l o 119. T o d o decreto que con -
ceda, deniegue o e x t i n g a p e n s i ó n , o 
que aumente o r e s t r i n j a l a c u a n t í a 
de l a concedida, s e r á comunicado a 
l a In t endenc i a Genera l de l T r a b a j o 
y a l a Caja N a c i o n a l del Seguro 
Obrero e l m i s m o d í a de su fecha. 
C A P I T U L O I I 
De la c u a n t í a de las pensiones 
S E C C I O N l a -
De las que cor responden a l traba-
j a d o r 
A r t í c u l o 120. L a p e n s i ó n po r enfer-
medad g e r á : 
l o . De u n setenta y c inco p o r ciento 
del sueldo o s a l a r io cuando e l t r a b a -
j ado r man tenga u n a o m á s de las 
personas expresadas en e l a r t í c u l o 74, 
s iempre que t engan las condiciones 
requer idas po r e l 86. 
2o. De u n c incuen ta p o r c iento en 
cua lqu i e r o t r o caso. o 
A r t í c u l o 121. L a p e n s i ó n p o r Inva-
l idez absolu ta s e r á l a que cor res -
p o n d e r í a s e g ú n los casos del a r t í c u l o 
a n t e r i o r . 
E n caso de Inva l idez r e l a t i v a l a 
p e n s i ó n s e r á : 
l o . De u n c incuen ta p o r c iento del 
sueldo o s a l a r io cuando e l sujeto 
haya de man tene r a a l g u n a de las 
personas Indicadas en e l a r t í c u l o an-
t e r i o r . 
2o. De u n cua ren t a y cinco po r 
c iento en los d e m á s casos. 
A r t í c u l o 122. L a p e n s i ó n po r senec-
t u d s e r á igua l a l a que corresponde-
r í a por Inval idez absolu ta . 
| A r t í c u l o 123. E l t r aba jador que p o r 
pereza rehuse e jercer s u o f i c i o , y 
e l que por su m a l a conducta carezca 
frecuentemente de t r aba jo , no t e n -
d r á n derecho a cobra r m á s can t idad 
por concepto de p e n s i ó n , cuando é s -
t a les fuere concedida, que l a s u m a 
de los descuentos de sus sueldos o 
salar ios Ingresados en l a Caja N a -
c iona l de l Seguro Obrero . 
Es ta r e s t r i c c i ó n s e r á decretada p o r 
e l In tendente General , y r e g i r á m i e n , 
t r a s no quede probada l a enmienda 
del sujeto. 
E l expediente que se I n s t r u y a p a r a 
p roba r l a enmienda s e r á incoado a 
i n s t anc ia de l sujeto, y no se t r a m i -
t a r á sino d e s p u é s de t r a n s c u r r i d o u n 
a ñ o -desde l a fecha de l decreto de 
r e s t r i c c i ó n . 
S E C C I O N 2a. 
D e las qne corresponden a los can-
sahablentes de l t r aba jador . 
A r t í c u l o 124. Estas pensiones con-
s i s t i r á n en u n a can t idad I g u a l a l 
t an to po r ciento del sueldo o sala-
r i o mensual de l a v í c t i m a que exp re -
san los p á r r a f o s s iguientes : 
l o . Pa ra e l conjunto de las personas 
comprendidas en e l p á r r a f o l o . del 
a r t í c u l o 104 e l setenta y c inco. 
2o. Pa ra e l conjunto de las perso-
nas comprendidas en e l p á r r a f o 2o. 
de l m i smo a r t í c u l o e l sesenta y c i n -
co. 
3o. Pa ra el c ó n y u g e s u p é r s l t e en 
e l caso del p á r r a f o 3o. del m i smo a r -
t í c u l o e l c incuenta . 
4o. Pa ra los ascendientes a que 
se re f i e re e l p á r r a f o 4o. del m i s m o 
a r t í c u l o : 
a) cuando sean dos o r S á s , e l cua-
r e n t a ; 
b) cuando sea uno solo, e l t r e i n -
ta . 
5o. P a r a e l h e r m a n o o los h e r m a -
nos comprendidos en e l p á r r a f o 5» . 
de l m i smo a r t í c u l o e l ve in t i c i nco . 
S E C C I O N Sa. 
D i s p o s i c i ó n c o m ú n 
A r t í c u l o 125. L a s pensiones se au-
m e n t a r á n o . d i s m i n u i r á n conforme a 
las c i rcuns tanc ias que durante s u 
vigenc ia acrecienten o amiuorenj 
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Nena Romero y Ferrán 
LINDA. FIESTA 
U n a tarde f e l i z . l 
E n medio de u n a f ies ta . 
F ies ta deliciosa, l a p r i m e r a de u n a 
jeune f i l i e encantadora, M a r i a L u i s a 
Romero,^ para c e l e b r a c i ó n de sus diaa. 
F u é ayer, en E l Aarui la , l a esplendi-
da p o s e s i ó n veraniega en el Co to r ro 
de su s e ñ o r padre, e l cabal lero ele-
gante, cumpl ido y m u y s i m p á t i c o , Fe -
l i p e R o m e r o . 
L a l i nda Nena, aue empieza a s a l i r 
a sociedad, v e í a s e rodeada de u n g r u -
po l u c i d í s i m o . 
S e ñ o r i t a s d i s t ingu idas todas . 
Sus ppred i lec tas . . 
E r a n las que b r i l l a n en los salones 
como nuevas galas del mundo haba-
n e r o . 
L o l i t a M o n t a l v o , A l i c e S te inhar t , 
G l o r i a V i l l a l ó n , M a r í a A l m a g r o , A m e -
r i c a N ú ñ e z , Conch i t a Morales , Beb i t a 
A l m a g r o , Pau l i t a Goicoechea, T e t é y 
A n i t a Diago, B l a n q u i t a F e r n á n d e z , 
B e r t h a P l á , E l s a Gal la rdo , S y b i l a 
H e r n á n d e z y Cuca S á n c h e z B a t i s t a . 
Las dos bellas y m u y graciosas her -
manas Elena y Conchi ta de Cárdena? . . 
Mercy R o i ^ . 
U n a f i g u r i t a de l ic iosa . 
Y completando el f rupo Conchi ta 
Gal la rdo , Josefina C o f f i g n i , A d r i a n a 
V a l d é s F a u l i , M a r i a J u l i a A r e n a l , A n -
g é l i c a M a r t í n e z , Charanga Menacal , 
P a q u i t a Ponce de L e ó n . . 
L o l a M e n d i z á b a l . 
Encan tador ! 
Y ent re todas, resal tando airosa-
mente , l a g e n t i l í s i m a Georgina Meno-
c a l . 
D i s t ingu idas damas ent re la con-
cu r renc ia , como M a r i a W i l s o n de V i -
l l a l ó n , esposa del Secretar io de Obras 
P ú b l i c a s . 
prar siempre en donde las cosas se 
renueven con frecuencia. Porque 
así hay la seguridad de que se 
compra mercancía fresca, nueva. 
M a r g a r i t a Romero de Lamas , J u l i t a 
T o r r i e n t e de M o n t a l v o y H o r t e n s i a 
C a r r i l l o de A l m a g r o . 
Concha M o n t a l v o de M e n d i z á b a l , 
M a r i a J u l i a Faes de P l á , M a r i a Goi-
coechea de C á r d e n a s , A n a i s C u l m e l l 
de S á n c h e z Ba t i s t a , Conchi ta de l a ¡ 
T o r r e de Morales y Ros i t a Monta lvo l p l , h i j a s . S i ! a p r o b ó l a 
v i u d a de C o f f i g n i . abuelita—. Acostúmbrense a com 
Y las j ó v e n e s y bel las s e ñ o r a s J u l i -
ta M o n t a l v o de P a d r ó y M a r i a L u i s a 
P é r e z P iquero de F e r n á n d e z de Ve-
lazco . 
Caba l le ros . 
Es taban en g r a n n ú m e r o . 
E l l icenciado H é c t o r de Saavedra, -
el doctor M a t í a s Duque y e l doctor rlñmante. 
F e r n á n d e z de Velazco, F i s c a l de l a 
A u d i e n c i a de Matanzas , 
Conrado Massaguer, el d i r ec to r de 
Social , Eduardo Laborde , J o s é E m i l i o 
C b r e g ó n e Ignac io P l á . 
M r . S t e inha r t . 
E l senador Goicoechea. 
E l c a p i á n Cas t i l lo D u a n y . 
A l b e r t o B a r r a q u é , Ca r l i t o s Morales 
y H e r r e r a , Pep i l l o M e n d i z á b a l y Gon-
zalo Monea lvo . 
Los s i m p á t i c o s hermanos L u i s , A n -
d r é s R e n é y Oscar H e r n á n d e z y M u -
r í a s . 
Eugen i to S á n c h e z A g r a m o n t e , P a ú l t a r buenas cond¡ciones# Si a 
H e r n á n d e z , Rafael . H . Reyna, L u i s 
E c h e v a r r í a , A l b e r t o M a r t í n e z , J u a n i -
to Sonsa, R u ú l Diago , Pepe L ó p e z , 
Ramonc i to M a r t í n e z Pedro e Ignac io 
Ponce de L e ó n . 
E l amigo Pepe E b r a . 
Y los t res apuestos y s i m p á t i c o s 
j ó v e n e s N é s t o r de C á r d e n a s , F e l i p l t o 
Romero y Panch l to M o n t a l v o . 
Se b a i l ó . 
Y pastas y dulces servidos con g r a n 
esplendidez ent re l a concu r r enc i a . 
M i e n t r a s h a c e n ¡ a " t o i l e t t e 9 9 . . * 
Las muchachas callan. 
Su atención está concentrada 
en el espejo. Dan los últimos "to-
ques" a sus toilettes, verdaderas 
obras de arte. 
—Es verdad, abuelita. 
—El artículo estancado—prosi-
gue ésta—en la tienda meses y 
meses, o tal vez años, no puede • te 
en los entrepaños mucho tiem-
po! 
—Es verdad, abuelita. 
— ¡Ese vestido te está dema-
siado corto!—comentó, dirigien-
do a una de las muchachas, al tra-
vés de los espejuelos, su mirada 
fiscalizadora. 
Luego añadió i 
—Pues, como iba diciendo, me 
parece muy bien que ustedes com-
pren en "El Encanto," donde los 
artículos alcanzan una renovación 
máxima. Allí lo que no venden lo 
liquidan. Por eso ofrecen siempre 
mercancía fresca, nueva, flaman-
G R A N R E A L I Z A C I O N 
5 . 0 0 0 P a r e s d e Z a p a t o s d e S e ñ o r a 
De charol, $7.00 
Antes $18.00 
De charol, $6.00 
Antes, $16.00 
I>e charol $8.00 
Antes $20.00 
ANOCHE EN E L VEDADO 
UNA- BODA. 
Está v i s to . 
De boda en boda. 
U n d í a t ras o t ro d í a se vienen su-
cediendo las ceremonias nupciales en 
auestra sociedad. 
l a s e ñ o r i t a L ó p e z de l a T o r r e , l a ado-
rab le Cuca, y el j oven doctor Manue l 
Romeu y Jaime. 
H e r m a n a l a n o v i a de los s e ñ o r e s 
L ó p e z de l a T o r r e , Gonzalo y Eduar-
veces sale mala una tela recién! 
llegada, a causa de la poca firme-
za de los tintes o por deficiencias 
de "fabricación," ¡qué no suce-
derá con los géneros que llevan 
' E l l a s exigen con f recuencia que l a j do, los s i m p á t i c o s j ó v e n e s que pueden 
•pluma del c ron i s ta , i n t e r r u m p i e n d o ; enorgul lecerse de haber dotado aque^ 
s u l a r g o y quie to vagar , vue lva de 
'nuevo a estas p á g i n a s queridas. 
U n a vez m á s t o c ó su t u r n o a l a 
I g l e s i a P a r r o q u i a l del Vedado. 
> E ne l bel lo t emplo , y ante su a l t a r 
' m a y o r , se c e l e b r ó anoche l a boda de 
l i a b a r r i ada del elegante cine que con 
e l h i s t ó r i c o nombre de T r i a n ó n abre 
sus puertas en lo m á s c é n t r i c o de l a 
A v e n i d a de W i l s o n . 
A i r o s a y g e n t i l í s i m a l l e g ó has ta 
e l a ra santa de los amores l a s e ñ o -
E l c o m p r a d o r d e l c a f é d e " L a F i o r d e T í b e s , , í 
B o l í v a r 3 7 ; T e ! ; A - 3 8 2 0 , sabe que otros p o d r á n 
cobrarle i g u a l precio, pero no darle i g u a l cal idad. 
- — • ——• 
MERCADO NEOYORQUINO 
TSK CUBA %V GAR OORPORATIOIC 
rvueva York, Agosto, 26. 
Con périlda, da \ de purto en ca da una Fe vendieron aver fiOO acciones 
i «omunes de a Cuba Cañe. E n venta de 200 de las prefcridas' se ganaror eu 
! i'ada acción % do punto. 
J.A O C L S A 
! Kueva York, Agosto, 2<i. 
"Las cotizaciones en la lista í?e neral de val. res están firmes ñor pri-
mera vez en muchas semanas." ^ " 
BO NTOS 
1 Nueva York, Agosto, 26. C'-tizaciones de ayer: 
r i t a L ó p e z de l a T o r r e . 
Su t o i l e t t e era del me jor gusto. 
Todos l a celebraban. 
E l d i s t i n g u i d o ingen ie ro Franc i sco 
L ó p e z N a v a r r o , padr ede l a desposa, 
da, f ué e l padr ino de l a boda. 
Y l a m a d r i n a , l a s e ñ o r a O t i l i a J a i -
me v i u d a de Romeu , madre del no-
v i o , en cuyo n o m b r e ac tua ron como 
testigos los doctores Oscar Ja ime y 
D o m i n g o Romeu . 
1 A su vez d ie ron fe de l acto como 
testigos por par te de l a n o v i a e l se-
ñ o r A d o l f o M i r a n d a y e l opu len to ha-
cendado don Laureano F a l l a G u t i é -
r r ez . 
C ie r r en estas breves l í n e a s los v o -
tos que a q u í dejo fo rmulados por l a 
fe l i c idad del nuevo hogar . 
H o g a r de amor . i 
Y de j u v e n t u d y a l e g r í a . 
El Encanto de las Damas 
De gamoza blanca $7.00 
Antes #18.00 
Botas de glacé "blanco lavable 
$12.00 
Antes $25.00 
De charol, $5.00 
De glacé negro, $5.00 
Antes, $15.00 
Estuve anoche en Payre t . 
H a b í a u n a t r a c t i v o . 
T a n poderoso como e l estreno de 
E l Encanto de las Damas po r las 
huestes de Regino L ó p e z . 
¿ D e q u i é n l a obra? 
A u n q u e los car te les d e c í a n que su 
au tor era V í l l o c h , e l inagotab le Fede-
r i c o V i l l o c h , a m í se me antojaba que 
p o d í a m u y b ien h a b e r l a esc r i to e l 
amigo P e p í n F e r n á n d e z R o d r í g u e z . 
T iene escenas d ive r t idas . 
De la Libertad, del 
Primeros del 
Segundos del 
I rimeros del 
Segundos del 
Ttrreros del 
Cuartos del , 
United States Victory. 
United States Victory. del. 
S.% OjO 
4. 0 0 
4. 0 0 
4.% 0 0 
4 . ^ 0|0 
4.% 0 
4.14 0 
3. |» 0 
4. % O 
















TCTIMAS V K N T A S V O F E R T A S 
Cuba exterior, del. . -
Cuba exterior, del. . , 
Cuba Railroad. . . . , 
Havana Electric cons. , 
Ciaban American Sugar. 
City of Bordeaux. . . 
-Angrio-French 
Cuba exterior. . . . . 
City of Lyon» 
City of Marsellles. . . 








































Y chistes a g rane l . 
E n e l v e s t í b u l o , a l a sa l ida , tuve e l 
gus to de sa ludar a M a r i a n i , que v i e -
ne desde L i m a con e l proyecto, de u n a 
C o m p a ñ í a de Opereta I t a l i a n a p a r a e l 
Nac iona l . 
V i a Misa . 
Que nos t r a e r á ó p e r a a Payre t . 
Y s a l u d é , a l paso, a J u l i á n Santa 
Cruz, que v o l v i ó ayer de Nueva Y o r k 
a sus queridos lares de M a r t í . , 
Enrique F O N T A N I L L S . i 
F c e g o e n e l P u e r t o 
E l v a p o r amer icano 'fDade C o u n t y " 
con m á s de 180 cajas de explosivos 
se i n c e n d i ó esta nmfiana — T a l l e n " 
te ataque de los t r i p u l a n t e s de va-
r ios vapores amer icanos , e s p a ñ o l e s 
y cubanos. 
Gracias a l sa lvamento y r á p i d o au-
x i l i o que se le ha prestado en l a ma-
ñ a n a de hoy a l vapor amer icano 'Da-
de C o u n t y " l a H a b a n a no r e g i s t r a hoy 
u n suceso que q u i z á s h u b i e r a causado 
algunas v í c t i m a s . 
F r e n t e a los muelles de Reg la se en-
cuen t r a fondeado el vapo r amer icano 
'Dade County ' que t iene a bordo carga 
genera l en t re e l la m á s de c ien cajas 
de exp los ivos . 
S e r í a n las nueve de l a m a ñ a n a cuan-
do se a d v i r t i ó en el depar tamento de 
m á q u i n a del buque que s a l í a a b u n -
dante h u m o . 
B i e n p r o n t o todo e l depar tamento 
q u e d ó invad ido por el h u m o . 
T o d o s l o s Z a p a t o s q u e s e R e a l i z a n s o n d e l o s m á s 
F i n o s y m á s C a r o s e n e l M e r c a d o . 
S O L O P O R 5 D Í A S 
P e l e t e r í a 
S a n R a f a e l 1 8 , e n t r e A m i s t a d e I n d u s t r i a 
A l g u n o s t r i p u l a n t e s desecendieron 
! al l u g a r de donde s a l í a el humo , v i é n -
i dose que precisamente ent re los dos 
d e p ó s i t o s del p e t r ó l e o que consume e l 
buque se habia in ic iado el fuego. 
E l pe l i g ro era pues e m i n e n t í s i m o y 
• se p i d i ó a u x i l i o por medio de l a s i -
rena. 
C A C H U M B A M B E S 
' M O D E L O PATENTADO'. 
ANUNCIO OE VA OIA 
Juguete que alegra 
a tos niños, 
que los desarrolla, 
por el 
ejercicio que hacen, 
mientras se divierten. 
DISTRIBUIDORES PARA CUBA: 
" L A S E C C I O N X 
OBISPO 85. COMPOSTEU 44. 
390 CHINOS 
E n e l M a l l o r y l legaron 390 chinos 
que fueron r emi t idos al campamento 
de T r i s c o r n i a , hasta que se comprue-
be que t i enen derecho a penetrar en 
Cuba. 
26 A C A D E M I A C A T O L I C A D E C I E N C I A S S O C I A L E S P R O Y E C T O O E C O D I G O D E L TIÍ ABAJ0 27 
conforme a lo dispuesto en este t í -
t u l o , el derecho de los pensionistas. 
CAPITULO III 
Del pago y de la extinción de las 
pensiones 
L E C C I O N Itu 
D e l pago 
A r t i c u l o 126. Todas las pensiones 
que se concedan con a r reg lo a esta 
ley s e r á n pagadas por l a Caja N a c i ó - I s i ó n se ex t i ngue : 
dicho es tablec imiento o garan t izada 
por persona de l a conf ianza del m i s -
mo. 
2o. A que le sea pagada por che-
que r e m i t i d o por cor reo a l d o m i c i l i o 
p rop io , mediante e l descuento del i m -
por te del f ranqueo. 
S E C C I O N 2a, 
De l a e x t i n c i ó n 
A r t í c u j o 130. E l derecho a l a pen-
s u j u s t a c a l i f i c a c i ó n , e l inspector 
que carezca de l a especial pe r i c i a r e -
q u e r i d a se l i m i t a r á a dar cuenta de 
l o que haya observado a l In tenden te 
P r o v i n c i a l , qu i en s o l i c i t a r á *te l a au-
TITULO X 
De las huelgan 
A r t í c u l o 140. L a huelga, o p a r a l i z a -
c i ó n co lec t iva del t r aba jo por v o l u n . 
A c t o con t inuo acud ie ron los botes 
n ú m e r o 1 y 9 de los vapores e s p a ñ o -
les C a t a l u ñ a y Montev ideo , t r i p u l a -
dos por of ic ia les y unos t r e i n t a h o m -
I bres que por t aban ex t ingu idores q u í -
! micos y m a t e r i a l de repuesto. 
i D e s p u é s l l e g a r o n los botes del c r u - ¡ 
i cero Cuba y c a ñ o n e r o H a t e u y y o t ro 
' bote del v a p o r amer icano L a k e F l o -
gara i s ta t a m b i é n con pe r sona l y ex-
t ingu ido res . 
E l f e r r y E d m a n u e l I Jnderwodd acu-
d ió de R e g l a con l a bomba T o m á s 
B r i t o , d á n d o s e comienzo a l ataque 
del fuego. 
Los remolcadores A t l á n t i c a , Nep -
t u n o y H a b a n a acud ie ron prestos 
t a m b i é n a l a u x i l i o . 
Como e l barco t e n í a a bordo ex-
plosivos e l s e ñ o r T r i s t á n G a r c í a , ins-
pector especial de v i s i t a s de l a A d u a -
na d ió l a o rden que fueran t r a sbo r -
dados esos explosivos a los remolca . 
\ dores Habana y Neptuno, lo que se hi-
zo con va r io s t rabajadores de Regla 
l que acud ie ron noblemente . 
i M r . K i n g el c a p i t á n de b a h í a de 
^ l a W a r d L i n e d i r i g i ó los t raba jos de 
| e x t r a c c i ó n de las cajas de é x p l o s i -
l vos. 
i Mien t r a s se dedicaban a esa pe l i -1 
' grosa faena, el t e rcer o f i c i a l del Ca- A csí r lphp l l a m a r s e , ag í ^ C0n; 
1 de Coun ty y e l v i g i l a n t e del Pue r to . , ^ S 1 0 6 • ^ T i r o r Bal-
' R o q u e b a j a r o n a l depar tamento i n S l d e r a COH 3UStlCia a l L COT ^ a i 
cendiado con ios ex t ingu idores . s á m i c o d e Brea Vegetal aei iJ& 
i E l l o s f u e r o n seguidos po:r t r i p u - Qonzáiez. Es e l arma*aestruc-
' lantes del vapor e s p a ñ o l " C a t a l u ñ a p o f n r r n s COHIO Viene 
y del amer icano " L a k e G l o g a n s t a " ^ d e l 0 S 1 C a t j a r r ° S V „ " ' ^p^ío 
.quienes c o m p l e t a r o n l a obra de ex- d e m o s t r a n d o desde nace meui 
t i n g u i r e l fuego. i ei éxito alcanzado comoa-
L a bomba " T o m á s B r i t o ' desde a f J r t _ - t „ r r n < , pv -ómcOS. pei> 
bordo del flerry " E d m a n u e l U n d e r - í.iend0 Cata.r^Sf^5°^ ' ¿ s 0 
w o o d " , y e l Georgia c o m p l e t a r o n l a t m a c e S y V lo l en tOa , recienico 
E L DR. L O P E Z D E L VALLE 
E n e l M a l l o r y ha regresado el jefe 
loca l de Sanidad de la Habana doctor 
J o s é A . L ó p e z del Val le que asistió 
en r e p r e s e n t a c i ó n del Gobierno de 
Cuba a los funerales del doctor Gor-
gas. 
A l t a m e n t e complacido viene el doc-
to r L ó p e z del Va l l e de las múltiples 
atenciones t an to oñc i a l e s como par-
t i cu la res , que ha recibido en los m 
tados Unidos . 
t o r i d a d correspondiente e l e n v í o de i t a d de los t rabajadores , s e r á l í c i t a 
n a l del Seguro Obrero 
Quienquie ra que fuere el respon-
sable IÚQ l a i n d e m n i z i a o i ó m que en 
cua lqu ie r caso corresponda, l a Caja 
Nac iona l del Seguro Obrero s e r á en 
todos la ú n i c a obl igada a pagar l a 
p e n s i ó n concedida. 
L a inso lvenc ia del deudor de l a i n -
d e m n i z a c i ó n , o l a m o r a en e l pago 
de l a m i s m a no e x i m i r á nunca a l a 
dicha Caja de l a o b l i g a c i ó n que por 
l o . po r l l ega r a l a m a y o r edad u 
obtener l a e m a n c i p a c i ó n los meno-
res : ; 
2o. por r ecobra r l a a p t i t u d para e l 
t raba jo el enfermo o el i n v á l i d o ; 
3o. por obtener o t r a p e n s i ó n mayor 
o s implemente p r e f e r i da el pensio-
n i s t a ; 
4o. por obtener p e n s i ó n i n d i v i d u a l 
el p a r t í c i p e ; 
5o. por tener recursos p rop ios 
u n inspector pe r i t o . 
Comprobada cua lqu i e r i n f r a c c i ó n 
de las Ordenanzas Sani tar ias , e l I n -
tendente se a b s t e n d r á de proceder , 
dejando expedi ta l a j u r i s d i c c i ó n de l 
r a m o . 
A r t í c u l o 135. Los inspectores se 
c o n d u c i r á n en todo caso con á n i m o 
b e n é v o l o y fo rmas corteses, s e ñ a l a n -
do a l pa t rono o a su representante 
las t ransgresiones que observen, y 
pun tua l i zando los deberes y ob l i ga -
ciones que a a q u é l i ncumben . 
A r t í c u l o 136. E l pa t rono que no 
subsanare la f a l t a en el plazo que se 
le hub ie re s e ñ a l a d o en l a v i s i t a s e r á 
s iempre que se p roduzca s in n inguna 
de las condiciones que expresa e l a r -
t í c u l o s iguiente . 
A r t í c u l o 141. Son huelgas i l í c i t a s : 
l o . Las generales, o sean las que 
comprendan a todas o a l a m a y o r 
pa r t e de las indus t r i a s , ya en toda 
l a R e p ú b l i c a , ya en toda una P r o v i n -
cia, y a en todo u n M u n i c i p i o . 
2o. Las parc ia les , en los casos s i -
guientes : 
c) cuando i m p i d a n cua lqu ie r ser-
v i c i o p ú b l i c o de c o m í n y con t inua 
necesidad, de t a l modo que e l s e rv i -
cio no pueda efectuarse; 
b ) cuando propendan a a l t e r a r é l 
e x t i n c i ó n con sus potentes chor ros 
E l c a p i t á n del Pue r to s e ñ o r C a r r i -
car te , el P r á c t i c o M a y o r s e ñ o r Prado , 
los p r á c t i c o s Zaragoza, M o r ; n y M o n -
! t e ro , el Inspec to r de v i s i t as s e ñ o r Ro-
1 j o , el Inspec to r Genera l de.1 Pue r to y , ^ 
func ionar ios var ios de l a A d u a n a acu- ¡ una u otra cauSa se a c a t a r i ^ v 
d i e ron enseguida a l vapor incendia.- „ , nariacea de los que SUiren 
do d á n d o s e las disposiciones cons i - , p a n a , . " ^ ^^ip.tOS*pS' 
?rar e l m a y o r é x i t o ; catarros crónicos, moiesw^ y • 
antiguos.. 1 
Es el Específico Nacional para 
combatir catarros. Es la prepa-| 
ración libertadora de los que por 
g u í e n t e s has ta l o g r í 
en el e m p e ñ o . 
, Para aliviar un catarro, 
l 0 L P 0 p S a e levanta acta del h e c W unas cucharadas, pamcu™-
para dar cuenta a l juez correspon-1 tómese siempre / 
diente. 
, ligrosos, que pueden c mplicarse. 
Los explosivos h a n sido l levados a ¡ u n c a t a r r 0 , b a s t a » 
curarlo. 
Á 
los p á r r a f o s anter iores se le impone. | con que sustentarse cua lqu ie r pensio-
A r t í c u l o 127. Las pensiones se pa-1 nis ta o p a r t í c i p e ; 
6o. por cont raer segundas nupcias 
el c ó n y u g e v i u d o ; 
7o. por permanecer ausente de C u -
ba durante m á s de u n a ñ o el t r aba -
j ador e x t r a n j e r o ; 
8o. por muer t e del pensionista. 
A r t í c u l o 131. E l In tendente P r o v i n . 
g a r á n cada s á b a d o , desde el p r i m e r o 
s iguiente a l rec ibo del decreto con . I 
cesorio. 
A r t í c u l o 128. L a p e n s i ó n de que 
hayan de d i s f ru t a r va r ias personas 
se p a g a r á : 
l o . D á n d o l a to ta lmente a l c ó n y u g e i 
s u p é r s i t e que c o a c u r r a con descen-
dientes menores o incapaci tados y 
comunes de él y de l a v í c t i m a . 
2o. Dando l a m i t a d a l c ó n y u g e su-
p é r s i t e que concur ra con aescen-
d í e n t e s de l a clase expresada y con 
o t ros descendientes menores o i n -
capacitados de l a v í c t i m a , y l a o t r a 
m i t a d al representante legal de estos 
ú l t i m o s . 
aperc ib ido para que lo haga en u n : o rden p y b l i c o o tengan por f i n des-
segundo plazo, que f i j a r á el inspector acatar el f a l l o de a l g ú n T r i b u n a l o 
y que no p o d r á exceder del t i empo c o h i b i r a los ind iv iduos de cua lqu ie r 
es t r ic tamente necesario pa ra e l f i n j clase en e l e je rc ic io de sus l e g í t i m a s 
propues to . l i be r t ades ; 
A r t í c u l o 137. Los Intendentes v i s i - , c) cuando se p ro longuen m á s de 
t a r á n , cuando lo tengan por conve- l i na semana sin que sus jefes o d i rec-
tores p idan l a c o n s t i t u c i ó n del T r i b u -
nal de A r b i t r a j e . 
c i a l d e c r e t a r á l a e x t i n c i ó n t an p ron to 
como sea comprobado cua lqu ie ra de 
los hechos que se enumeran en el a r -
t í c u l o an te r io r . 
TITULO XI 
TÍTULO IX 
De la inspección del trabajó 
A r t í c u l o 132. S e r á n objeto de i n s -
. p e c c i ó n todos los establecimientos i n -
do. _ Dando una par te i gua l a cada , d u s t r í a l e s . 
A r t í c u i o 133. L a i n s p e c c i ó n se p rac-
niente , c u a l q u i e r o rgan i smo o i n s -
t i h i t o de los regidos por esta l ey y 
establecidos en e l t e r r i t o r i o donde 
tenga a u t o r i d a d el v i s i t ado r . 
Corresponde a l In tendente Genera l IOS reCUTSOS y d e l e n j U l C i a m i e n -
v i s i t a r el T r i b u n a l C e n t r a l de A r b l - j c i v i l 
t r a j e y l a Caja Nac iona l del Segu-
r o Obrero . • A r t í c u l o 142. E l pa t rono que se 
1 est ime in jus tamente aperc ib ido por 
u n inspector p o d r á r e c u r r i r en alza-
Al apearse del tranvía 
Adela C o r d i l vec ina de 10 y 15, a l 
apearse de u n t r a n v í a en 23 y J-. se 
produjo lesiones graves. 
F u é as is t ida en e l Cent ro de So-
corros . 
L o s E x p e r i m e n t o s 
s o n P e l i g r o s o s 
uno de los p a r t í c i p e s que no estuvie-
r e n bajo p a t r i a potestad o t u t e l a , a l 
padre que sobre cada menor ejerza 
aquel la y a l t u t o r de cada p u p i l o . 
A r t í c u l o 129. Todo aquel a quien 
haya de darse una p e n s i ó n o par te 
a l í c u o t a de e l la t e n d r á derecho: 
l o . A que sea cobrada por l a per-
sona que él designe en escri to d i r i g i -
do a l representante legal de l a Ca-
j a Nacional del Seguro Obrero y f i r -
mado po r él , s iempre que l a f i r m a 
fuere aceptada como a u t é n t i c a por 
t i c a r á : 
a) por comisa r ios especiales, e n 
p e r í o d o s f i jos y s e g ú n las i n s t rucc io -
nes del In tendente P r o v i n c i a l ; 
b) por agentes de l a p o l i c í a , en v i r -
t u d de denuncia y mediante orden de 
au to r idad competente. 
A r t í c u l o 134. Cuando la i n f r a c c i ó n 
notada sea r e l a t i v a a la higiene del 
t raba jo o a l a s a lub r idad del l u g a r 
donde este se ejecute, o r equ i e r a 
o t ros conoc imien tos t é c i i i co s p a r a 
A r t í c u l o 138. E l In tendente Genera l 
v i s i t a r á cada t r i m e s t r e las I n t e n d e n -
cias P rov inc ia l e s , i n fo rmando en se-
g u i d a a l Secretar io de A g r i c u l t u r a , 
Comercio y T r a b a j o . 
A r t í c u l o 139. E n e l mes de enero 
de cada a ñ o el In tendente P r o v i n c i a l 
r e m i t i r á a l Genera l u n i n f o r m e sobre 
las condiciones de l t r aba jo y l a ef ica-
c ia de las leyes y reglamentos indus -
t r i a l e s en el t e r r i t o r i o de su j u r i s -
d i c c i ó n . 
E l In tendente General i n f o r m a r á a 
su vez a l Secre tar io de A g r i c u l t u r a , 
Comerc io y T raba jo , quien , en v i s t a 
de todo lo in fo rmado , p r o p o n d r á a l 
Presidente de l a R e p ú b l i c a lo que a l 
b ien c o m ú n convenga. 
da a l In tendente P r o v i n c i a l , dent ro 
de los t res d í a s s iguientes a l aper-
c ib imien to . L a r e s o l u c i ó n del I n t e n -
dente s e r á decisiva. 
A r t í c u l o 143. Las d e m á s r e so luc io -
nes del In tenden te P r o v i n c i a l s e r á n 
apelables, dent ro de los cinco d í a s 
s iguientes a l a n o t i f i c a c i ó n de cada 
u n a : 
a) pa ra ante l a Sala de l o C i v i l de 
l a A u d i e n c i a P r o v i n c i a l co r re spon . 
diente cuando l a r e s o l u c i ó n verse so-
bre m a t e r i a de p e n s i ó n ; 
b ) pa ra ante e l In tendente General 
en los d e m á s casos. 
A r t í c u l o 144. C o u t r a las r e so luc io -
nes del In t enden te General p o d r á i n . 
En n'.níuna casa de fanilJn donde ha-
rá niños pecr;tíftos 'la\}<i íaltíir un fras-
co del Vermífugo - T I H O b-EGUHO," del 
doctor JI . V. Peery. Ciando el niño 
muestra síntomas de IfurbJlcép o. boU-
, raria debe Inmediatamonto aar.unislrar-
( vele una sola doMs dtl • T1HO S L G U -
UO," porcine aunque líi medicina sen to-
I mada por uoh peTSoria «ri" no padezca 
de lombrices o solitaria, no le liara Qfl 
| fio alguno, pres que la medicina pro-
ducirá un movimiento fec:'! Raludable y 
restablecoríl la actividad rormal de la* 
timclone« dUíestlvas. 
L i c o r B a l s á m i c o ] 
d e B r e a V e g e t a l 
Del Dr. González: 
Combatir un catarro en su 
inicio es fácil, vencerlo jn seg 
da es cosa segura cuando se ^ 
pone del Licor Balsámico de W 
Vegetal del Dr. González 
paración prodigiosa en ̂  s todos. Cura los catarros^nic^ 
y predispone al ? ^ ^ 0 J , i & 
no sufrirlos más. D e f ^ 
causa originaria de los catan" . 
La acción del Licor Balsg^ 
deBreaVegetaldelDrGo^ 
es maravillosa, descogeia 
las vías respiratorias las 
s y desinfecta, faciWa la esp.smo 
TÍO SEGURO." del doctor H . F . Peery, 
el único legít imo? Una sola dosis OS 
suficiente en la mayoi fa ae los casos 
para eliminar las lombiices c la so-
litaria, sin necesidad de pociones adi-
cionales, y fí;n tem^r de <.iusar el me-
nor iláno. 
Cuando compre el Vonuffiigí. "TIR** 
SEOURO." d : doctor 11 , F . l'eery. In 
slsta en que el boticario dé el Único 
!o.irítlmo fabri<ado por W ight's Indian 
Veiretable Pili Co., de :!72 Pcnrl St., New 
.York, N. Y . No liay >iccf.«id:id de otro;.i 
i Hurgantes x,aia completai su acci<5n. 
tienden a fortalecerle, P 
ni&idole de futuras m v a s w 
catarrales,. 5 
SE VENDE EN TODAS LA* 
deposito» narÍíl3 
Ofogucría BARRERA, ^ J j f j X 
AÚÚ U í T Á T ú l 
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T o d o s 
a o u n d a n 
g a n g a s 
p e r o u s t e d 
p u e d e 
j u z g a r s í 
e n n u e s t r a 
c a s a 
s o n c í e r t a r 
"DOS, POR CASI E L P R E C I O . D E UNO'* 
L I Q U I D A C I O N 2 x 1 
Veslídos Lavato es> Sayas Lavables. 
Vestidos de Niñas. Blusas Lavables 
Medias. Hopa Interior. 
Los artículos de lujo a precios rebajados 
y 20% descuento. 
Distinción. 
Acaba de recibirla del Gobierno de 
Francia, el Representante a la Cá-
mara y poeta muy inspirado, doctor 
José M. Collantes. 
Llegó a éste, por conducto del se-
ñor Ministro de aquella nación el tí-
tulo de Caballero de la Legión de 
Honor. 
Los servicios activos, en pro de la 
causa aliada le dan abora el título 
que recibirá con orgullo. 
¡Felicidades! 
* * * 
Eduardo Alonso. 
Acaba de regresar de su viaje a 
Europa el brillante crítico teatral de 
" E l Mundo", cuya labor se bace no-
tar tanto al frente de la leída sec-
ción. 
Trae gratas impresiones. , 
Complázcome en saludar afectuo-
samente al correcto compañero y ami-
go. 
* * * 
Ayer por olvido involuntario, de-
jamos de felicitar en sus días al jo-
ven y reputado doctor Luis P. Ro-
maguera, perteneciente al cuerpo mé-
dico de la Asociación de Dependien-
tes. 
Reciba, aunque tarde, nuestra feli-
citación afectuosa, el querido doctor 
Romaguera. 
• • • 
Las fiestas de Güines. 
Celébranse el sábado, y no el do-
mingo las grandes fiestas organiza-
das por los corresponsales de los dia-
rios habaneros. 
E l programa, muy bien dispuesto 
asegura un alegre día en la vecina 
villa. 
Los candidatos que representan a 
los distintos periódicos de esta ur-
be son de las más graciosas y bo-
nitas. 
Véase si no el retrato que publica 
el DIARTO, en su primera edición, 
de la que ha de ir representándolo en 
las distintas fiestas organizadas. 
Es la gentilísima Carmela Alonso. 
De las más celebradas en la so-
ciedad güinera. 
* * * 
E n los salones del Foment O + ^ á 
celebró el sábado su fiesta transferi-
da últimamente, la sociedad "Cuban 
Sporting Club". 
Así se nos comunica. 
Fiesta de mes. 
Muy selecta, la que ofrece el sába-
do en sus salones de Calzada y 6. en 
el Vedador la "Asociación de Anti-
guos Alumnos de la Salle". 
Asistirá un grupo de lindas seño-
ritas. 
* * * 
Cortesía. 
Nos ofrecen su residencia, una vez 
verificado el enlace los jóvenes es-
posos señora Purita Vázquez y se-
ñor Emilio G. González. 
Agradecidos, 
* * * 
Una boda más. 
Se celebra hoy, en la Caridad el 
matrimonio de la señorita Irene Cal-
viño con el señor José López. 
Boda que ha de tener lugar a las 
nueve. 
¥ * * 
En los exámenes verificados re-
cientemente en el Conservatorio "Or-
bón", obtuvo nota de sobresaliente 
en el segundo curso de solfeo y pia-
no la graciosa señorita Aurora Pol-
gueira y Fraga. 
Reciba nuestra enhorabuena la 
gentil Aurora. 
* * * 
Baile. 
Ofrécelo el sábado el Liceo Artís-
tico y Literario de Guanabacoa. 
Fiesta de socios. 
Para la que recibimos amable in-
vitación. 
* * * 
Hoy. 
L a conferencia del "Club Femeni-
no", primera de la serie, a cargo del 
doctor Enrique Llurla. 
Tema: "La Inteligencia es una fun-
ción del Cosmos". 
Se celebra en los salones del Club, 
a las nueve de la noche. 
Invitados han sido elementos sig-
nificados en las Letras y en las Cien-
'cias. 
INTERINO. 
Relojes para Comedor 
En estilo ;nRlfs ofr-vomos '•ermoso'' 
veloif..- do pf« y' pnrn la nared > todos-, 
muy artísticos. Un bupii reloj es el com-
plemento para su como. 
"I.A CASA QUINTANA" 
Galiano: 7-1 v 76. Te'. A-42(U. 
A L A S O C I E D A D H A B A N E R A . . . 
Intomo CÉ13 lea 
Éicne de la PRIMERA página 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Agosto 25. 
Llegó Hostilius, de Sárdenas. 
CHARLESTON, Agosto 25-
Salió el Edward R. Smith, para la 
Habana. 
FERNANDINA, Agosto 25. 
Llegó el Charles D. Stanford, de la 
Habana. 
MOBILA, Agosto 25. 
Salió el Lake Lasang para la Ha-
bana. 
JACKSONVILLE, Agosto 25-
Llegó Ansen S. Brooks de Nuevi-
tas. 
TAMPA, Agosto 25. 
Llegó el Jubilee de Matanzas. 
Salió el Corinthia para Cárdenas. 
PORT TAMPA, Agosto 25. 
Llegó el Mascotte de la Habana. 
PH1LADELPHIA, Agosto 25-
Llegó el Lake Belnona de Manzani-
llo. 
DELAWARE, B R E A K WATER, Agos-
to 25. 
Passed out from Philadelphia; Stea 
mer Ausable, Cienfucgos: Schooner 
Elward R. Baird Dr., Ha'vana. 
ST. JOHN, N. B., Agosto 25. 
Llegó el Canadian Adventurer de 
Xuevitas. 
C. H. E . ! 
Brooklyn . . . 000 102 001—4 10 3 
Pittsburgh . . . 003 000 000—3 11 1 
B A T E R I A S 
Por el Brooklyn: Marquard, Ma-
maux y Miller. 
Por el Pittsburgh: Ponder y Sch-
midt. 
L I G A AMERICANA 
Boston, Agosto 25. 
C. H. E 
San Luis . . . 000 010 000— 1 7 2 
Boston. . . . 000 020 27x-^ll 12 0 
B A T E R I A S 
Por el San Luis: Sothoron y Seve-
reid. 
Por el Boston: Myers y Schang. 
Filadelfia, Agosto 25, 
C. H. E . ! 
Cleveland . . . 000 100 000—1 3 1 
Filadelfia . . . 010 100 00x—2 10 2 
B A T E R I A S 
Por el Cleveland: Coveleskie, Mor. 
ton y O'Neill. 
Por el Filadelfia: Harrisj y Per-
kins. 
Los demás clubs de esta Liga no 
tenían juegos señalados. 
I^es r e c o m e n d a m o s prueben los r i cos y 
exquis i tos H E L A D O S y D U L C E S de 
U m í CUBANA", Ga'Jano y San José. Teléfono A-4284. 
tará combinada con la Guardia Na-
cional y las Reservas de manera que 
en caso de emergencia sea posible 
una rápida concentración de todas 
las fuerzas. 
' L a Guardia Nacional tendrá alre-
dedor de 440,000 oficiales y soldados, 
i pero la composición de esta reserva 
no está todavía suficientemente estu. 
diada, y dependerá principalmente de 
los enrolamientos. En vez del antiguo 
Ejército Regular de Re^rva, se crea-
rá un cuerpo de R^ rva, formado 
también de soldados enrolados por 
tres años; los veteranos de la guerra 
podrán inscribirse solo por un año. 
! E l cuerpo de oficiales de reserva es-
tará formado de los oficíales que to-
i marón parte en la ruerra, o de oficia. 
¡ les graduados en las escuelas de pre-
T e l a s S u i z a s 
Llegaron 
Voiles y o r g a n d í , estampados. 
O r g a n d í en colores, i 
O r g a n d í ^ bordado. 
Plumetis bordados en blanco y 
color. 
Guarniciones de Voile y Organ-
d í , bordadas. 
5. RArAEL Y M D E : LAbRA-Anrea A O U I L A -
orre 
YO QUIERO QUE T U ME QUIERAS 
CON UN AMOR V E R D A D E R O , 
PARA JUNTICOS TOMAR 
RICO C A F E D E " E L BOMBERO". 
GALIANO, 120. T E L E F O N O A-4076. 
60300 
EL BASE-BALL EN LOS EE. UU. 
Los juegos efectuados hoy por los 
clubs de las Ligas Nacional y Ameri-
cana, dieron el siguiente resultado: 
LIGA NACIONAL 
^icago. Agosto 25. 
r'. H. E . 
Costón 
Chicago 
. . 000 000 000—0 3 3 
. . 010 120 OOx—4 7 0 
B A T E R I A S 
Por el Boston: Townsend, Scott y 
Wejli, Gowdy. 
por el Chicago: Tyler y O'Farrell. 
Clncinati, Agosto 25. 
C. H. E 
(ielfia . . . 000 100,000—1 7 0 
'"icinati . . . 000 100 31x—5 9 2 
p B A T E R I A S 
ôr el Filadelfia: Rlxey y Withrow. 
ôrel Cincinati: Ellen y Alien. 
Luis, Agosto 25, 
C. H. E 
^ Y o r k . 
bai Luis 000 001 050—6 13 2 000 003 000—3 9 1 
p B A T E R I A S 
yg°r el New York: Barnes, Douglaá 
'T el San Luis: Kirchner, Schupp 
LClemons. 
'^burgh. Agosto 25 
HOGAR F E L I Z 
E l hogar de los amables esposos 
señora Angelita Iribarren y el doc-1 
tor Luis Martínez, Letrado del Obis-
pado, hállase aumentado con un nue-
vo vástago, segundo fruto de una 
unión feliz. 
Una dicha eterna al lindo baby y 
la enhorabuena a sus padres. 
E N LOS PROPIETARIOS D E ME-
DINA 
E l doctor Manuel E . Gómez, Presi-
dente de la Asociación nos invita a 
la fiesta que tendrá lug'ar la noche 
del día 28. 
Consistirá en una sesión de cine 
y función teatral, finalizando con un 
baile. 
Tocará la orquesta del maestro Vi-
cente Lanz. 
A P E R T U R A D E L CURSO ESCOLAR 
Los Directores de los acreditados 
colegios L a Salle y Dominicas Fran. 
cesas, me participan que empezarán 
las tareas escolares en la segunda se-
mana de Septiembre. 
Sépanlo sus numerosos educandos. 
COLEGIO SAN A L B E R T O 
Este plantel queda clausurado en 
sus sesiones diurnas el día 28 de 
Agosto, funcionando solo la acade-
mia comercial nocturna para ambos 
sexos de 8 a 10 p. m. 
Su director se retira de la ense-
ñanza después de 23 años de ardua 
labor. 
LORENZO BLANCO. 
L A REORGANIZACION D E L E J E R -
CITO AMERICANO 
WASHINGTON, 13 de Julio 
L a organización militar de los Es -
tados Unidos va a ser totalmente mo-
dificada conforme a los lineamiéntos 
de la nueva ley aprobada últimamen-
te, que ha entrado en vigor el lo. de 
Julio. Se calcula que para poner al 
Ejército en pie de paz conforme a es-
te amplio plan se necesitarán aún va-
rios meses. 
L a fuerza armada del pais se divi-
dirá en tres grupos: Ejército Regular, 
Guardia Nacional y Cuerpos de Re-
serva. 
Aunque el Ejército Regular sólo 
tendrá 295,000 oficiales y soldados 
repartidos por todo el pais y los pose-
siones insulares, su organización es-
paración militar. 
Para llevar a cabo la reorganización 
de la Guardia Nacional, e iniciar la de 
las reservas, la" ley crea un comité 
general, formado de altos jefes del 
j Ejército Regular, y de un igual nú-
I mero de oficiales de la Guardia Na-
j cional y de las Reservas. Además, 52 
comités nacionales, representando a 
i cada Estado o Territorio se encargará 
de organizar la Guardia Nacional en 
cada circunscripción. Estos Comités 
no han sido aun designados por los 
Gobernadores ae algunos Est^uos, y 
por consiguiente no ha podido ini-
ciarse todavía el trabajo. 
Aunque el plan completo de reor-
ganización no se ha hecho público, un 
proyecto presentado a los comités di-
vide el país en nueve distritos, con un 
cuerpo de ejército en cada uno. Este 
cuerpo consistiría de una división re-
gular, otra de guardia nacional y dos 
de reserva, organizadas de tal mane-
ra que en un momento dado las dos 
l divisiones de reserva, que teóricamea-
to serian las únicas de una compo-
sición muy inferior a la del pie de 
guerra, puedaíi ser completadas co 
hombres de servicio, selecionados. 
Habría en todo tiempo, determinado 
número de oficiales de reserva seña-
lados para estas divisiones. 
L a fuerza del nuevo ejército repru-
lar requiere un cuerpo de 17,000 ofi-
ciales. Para conseguir este númera se 
ha mantenido bajo las filas alrededor 
de 7,000 oficiales de reserva y tempo-
rales y se proyecta selecionar la com-
posición permanente de la oficialidad 
por medio de una junta, conocida ya 
con el nombre de junta P^rshin.T. for-
mada por el General Pershlng, que la 
preside, y por seis altos jefes más. 
de P E D R O C O R T E S , de C í a i a d e l a . 
En iodos ios Estilos, acabado de 
recibir. Están de venia ya en 
H A B A N A e s q u i n a a M U R A L L A . 
M U C H O S E S T I L O S D E - C A R T E R A S 
P A R A C O M I S I O N I S T A S . 
L a ley amplia los cuadros de los ofi 
cíales de reserva de los diversoi cam 
pos de preparación en el país, provée 1 
de instructores y de elementos a las j 
escuelas y autoriza por fin el estable- ' 
cimiento e campos o preparación de j 
verano, de seis meses de duración, 
para el entrenamiento de los alumnos 
oficiales. 
131313 
A pesar de haberle tocado en el 
Ejército el número 131313 que decla-
ran los supersticiosos ser el que co-
rresponde a la mala suerte máxima 
posible. Orlando T. McGaffin, de Den-
ver, Colorado, sirvió durante la gue-
rra en seis frentes de batalla, inclu-
yendo Chateau Thierry, Champagne y 
Argonne y regresó sin un rasguño. 
Lo único anormal que le sucedió 
fué enfermarse y que lo mandaran 
de vuelta al hogar varios meses an-
tes que su división. 
L A MORTALIDAD EN AUSTRIA 
Si la actual proporción de naci-
mientos y defunciones de Austria 
continúa, dentro de 50 años la po-
blación habrá disminuido en un cin-
cuenta por cípnto. En 1919 hubieron 
15,070 def unciónos más que naci-
mientos y el promedio de matrimo-
nios fué sumamente bajo. 
LOS TITULOS D E NOBLEZA 
L a prohibición establecida por las 
nuevas leyes republicanas de Aus-, 
tria, de usar título de nobleza, ha 
despertado como es natural la resis-
tencia de la aristocracia, que trata 
de esquivarla mediante diversos ex-
pedientes. Algunas familias, por ejem-
plo, en vez de llevar en sus tarje-
tas Conde von Grabentien, ponen 
Graf-Grabentien, como si formara 
parte del nombre; pero el gobierno 
ha prohibido también esto. Otras han 
recurrido a esta forma: 
X Grabentien: Creado Conde del 
Imperio por su Magestad Imperial 
el Emperador, en 1517; Privado del 
título por el doctor Renner en 1918. 
ECONOMICA D E L A SITUACION 
ALEMANIA 
Más del 90 por ciento del pueblo 
de Alemania está procurando vivir 
según manifiesta un empleado de la 
estadística de Berlín, con rentas que 
no igualan el actual costo mínimo 
de la vida. E l Marco tiene un v^lor 
adquisitivo igual a solo la doceava 
parte de lo que valía antes de la gue-
rra. E n 1914, el costo mínimo de las 
cosas, alimentos, vestidos y otros 
artículos de primera necesidad, era 
para un matrimonio con dos hijos, 
de 1,500 Marcos al año. Hoy este 
costo mínimo se estima en 19.300 
Marcos. Entretanto los salarios no 
han aumentado en esa proporción, ni 
mucho menos. J.A 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N 
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15, .sorra en Jia-
/•ntraroii 
liarn"'ir'•VH ',}ir2 a> u.'ar a HurMán. 
"̂e Vi ''^',t•e;::o,c Mitra un uuevo 
UTo''"s '^e^"'"'''^' s. 
Vlírani»' '••ll!aron en L-na sala bastan-
• liuoi , Í-V se afielan i 
0tm^*a7(lijo —',cr'-É-,'5Cp a la Aba-
Ah/i ais- ' ' ' a e l ,!" delito íOll-
Sg*).* s- afaoirais ÍIULU a este ca-
Dálirt"61'0 sf-falart» a MarK-ny, que, 
Wkib aia'n eon el '"f i ta n ce dr. guorra 
Z'jV • so hribla apoyado en un 
^con10, buen ---c-.ihre—rerií'-6 Bu-
îfH,' r, z i"oncn. —M nar aou; a es-
^ -.'r„ ferri- sin .li. la. of.tider al 
E l-.c ,>'ír<ionail- o'ender ;i 
-'̂ ntc- Á; .,in S-fk-r nuip poderoso quo 
lartiii: n larro de vino i/Hncelot Bigor-
PO. —: Porgue t© juro rjutt comienzo s te-
ner sed; 
Martín, el jarJinerc do ia ah.idía so 
santiiiinó y .se rethó lentamente hacia 
una < sea lera do madera i.ue oc'-ralia ei 
fondo de ]a habitaiolfn y que conducía 
al piso alto de !a ci>s"c~n. 
áBundáTi se acareó a Marijmy i A 
— Monsofi )r—di lo,—os r ueda una ú\ 
'iiua prababi ildad de -••..•«ación. Porque 
voy a uíataros si no anortáis mi-; condi-
oion''s. ¿r.stíils decidido a restituir a 
la lanilla d'Aulnay íot> bienes que 1-
robá>teis ? 
—lao* xüV.-rtOB no necesitan de nada— 
dijo fríamenre Marî ruy -Habéi0 dveito 
quo Kelipe i Gualter d'Aulnay han sido 
hállalos ahf.prados en el lío. 
— 'Sea' .-.l-Ntáis decidido a devolver ai 
pueblT de Tirls la inmensa for'.una que 
lo halléis arrancado. e?cii''o por escudo? 
Maniiny se er.coírió «¡e liombi-'is, y di-
jo : 
—MI fortu a es mía. i'oro no te ecu-
.les del vueído, runint-v Si quieres de-
larme eri libertad, te pagaré mi resca 
te. 
— ¡Entonces defondn"S ¡—exclamó Bu-
i i.-IAn.- Porque ahora nada puede Irí'.jpeT 
dirme que liPRa todi ]-> poisiblo por ma-
taros Y sabf-dlo • si no lo eor.idgo ten 
dréis que habérosla coi estos dos com-
paüeros. 
—Con ésos ?—mm maró Marimy, diri-
piendo una mirada de espanto a "los dos 
tnmasoarados cuyos oj-).-; veía conte.'lear, I 
y que asistían, cruzados Oe brazos, p es- | 
ia escena. —¡Con <;ÍOS dos! ; Quiénes i 
.-on? 
— ¡Los rtltimos representantes de la 
íamilia d'Aulnay !—dijo .•iuridA... 
Al mismo tiempo se u no en gnardia 
y las dos espadas se ^Tu/.aror. 
Kn aquel aioraento oj-óso un irrito des-
narrador. 
Una forma blai-ca bajó rápidaiaemo la 
escalera y se precipitd entre los do? 
í<rabatientes... 
— ¡Mirtila! —murmura Buridín.—¡Esto 
es lo que jf. temía!. . Querida Mrtí• 
la—añadió en alta 'voz—'é- preciso que te 
retires a tu cuarto y que... 
No tuvo tiempo de a.««í»ur.... 
La-; palabras evpirar -n en siis labios. 
lTn iumonso estupor parvMzó su p'-.nsa-
niento y en su espaldt sintió los esca-
ofríos del terror son i.mtes a zarpa-
zos... Mirrila, '.quera a quien ar.iaba. 
s.i pr j-notida... Mirtila &o arrojaba en 
los brazos de Mari?py. c.dtando: 
— i Padre iríoj ¡Mi .uoredo oydre: 
Mar1c;riy permanecía in 'jóvil, frío, con 
los >-jos lian eantes. 
— ' Pacire mío : — prosdjruió Mirtila, en-
loquecida. ¿Qué ten-Ms * Por oué os en-
cuentro con ese e?ño v os>a mirada que 
.ne asasran-... IP.ur'dfir .. ¿Qué -ace-
ce?... •Córoo! ¡Dése'' amas la -;sna-
• a oont'a i-ii padre 'Oh, r-e e-;táis 
mata TI io"... 
— ¡Til padre' —mur:i;uró P>uA"idfin.— 
¿Dices que ese homhre ŝ iyi pudre'... 
—Claudio T.escot, si querido -Tuan... 
I'oro ;. tú nc lo «!i.bíac'> ¿verdad...... 
.Oh, sería demasiado horrible!... Pa-
cre. aquí tenéis a Ruri'lán. 'lie .lue-
••réis por amor ;«é mí. ¡Desaparece 
r'm vuestras injustas r •' "onciones' 
buridAn. querido BnrMAn éste es «""lau 
dio Lecpot. a quien .1 • p honrar 
porque yo sov tu proin ; ida v estíí es-
crito • Honrarás a tu padre y n tu 
madre... 
—Claudio "i/esoot-soM"'<ó Burtdí.n.— 
I'ero mira, Mirti'a. Mira sn n nnto de 
armifio... Mira su esp ica cubierta de 
pedrería .. .Mira esu traje de «ran se-
ñor . . . 
— ¡Un gran fiefíc.r!—!•,•,bi¡ce6 '.c joven 
;iturcltciu. 
—Observa ese aire J'Í feroz • rfrti'lo T 
teconoee en ose hetiibi':, )io a Clítudio 
J<escot, el .mercader, .sin.j al po-Jeroso i 
terrible ministro cuyo nombre maldice 
todo im pu blo.... al piimer i.-iin.'htn.-
•leí rey..., al inventor de ¡as horcas de 
Montfaucor..., -i Er.ijuerrando de Ma 
nprny. .. , 
BuridAn r-iroc lió tre-s pasos, rompió 
de un íroipo !eco en la ro.lilla la esp-tlda 
«pie tenía en la mano y arrojó al -s'iclo 
".os dos pedazos. 
—P-XUis natarme—clij>l* al .mnistro. 
- Buria^n no puede batirrt con el p-idro 
•e Mírtüa. 
— ¡Enípienvndo de IMf-.ritrny !—repetía 
la jovn clavando °n s,- padre "na mi-
cada de estunor y de t< rror. 
Enguetrando de MV.üírny vohló a la 
'.aina sa tizona con trn quilo í,.dc.nán. 
Liiego coBifi ona mam a Mirtila que sos 
owtremoejó. 
Reinaba ui silencio de muerte. 
Pero afuera se oUui aún los gritos cb. 
h>s esfi.liamos, ñr los tMleos y d- los 
de la PasociiP. t( do -I sordo rumo- d̂  
la sedición victoriosa. O ¡r>or 1c m< nos 
'juillermo y Uiquot, qM= ^ran IOÍ: únicos 
que eseuchaban e de r t-ior, se r gur^ban 
«pie era el ebimoreo ,1o l;i victoria 
Pero si hubiesen oci'a.io una oleada 
.i fuera, se Imbiosen qM..,;ado .terr-.dos 
al ver el car.ibio ecurrid j en el Pre-'-ux-
( loros " 
-Mirtula-dijo entnneea Maripny, con 
voz Aspera,-por una rasualid.-d IlejLra 
loy a tr c" cocimiento lo que lebía iu 
i. orar d-nauie muoh ) "••aipo v tal ve/ 
^aran 'o tod i tu vida. Te no W damo 
Claudio i^esot. 
V ?on arento de f-roz orgul o, aña-dió,: 
- ¡ E s olerto, mo llamo Eníroerr;.ndo 
•'e Mansny:... -Oste n-.trbro, hila .nía 
este n-.mbr© aberreoid" d- los villanos 
< ¡¿to •>. mbre que .'er* x\n resp .̂adi co 
ii. o el de los mús poi ;O?OÍI .nonatcas 
cuando hayan emprendido su sienift-
encifin, lo llevo con orgillh. ilS^cürhad: 
51 yo nudiese descender a expUcoroO 
Mi pensHmiento. os 'liria tiue todas esaj 
naldiciones acuiruladao í.ot>re mi i^be-
za, me .as he ntraíoo ivr mi pr-pia 
voluntad, ¡Sabía a lo que me extiotita 
ni pretender hacer o'o la ?.lonari;uía una 
fuerza y di 1 rey un «--í' bolo. NJ he 
-ojnzft- ido solamente a I JS villa.ios y a 
los bnrgiieŝ K, he «ojuz^ado timbi'n a 
la nohioz.i líe querid-» ni velar ei rei-
t J. He intentado la K. brehiurana em-
presa «le háoer ñ* FrAf'i-itt una vasta lla-
nura, en al centro de la •iual sólo ha-
bía de vei-íe una r<->( a inmutable: el 
trono. Es lerdad. y.e nc estremecido 
muchas veces arre los .ic'ns que e': vul-
itio ll<?n;i or-.nenes per.' jamás- he re-
trooec'ldo No idmito jueces: mi con-
• ienei i i.ie abssuslve ]•* si a voces he 
podido sentir esnanto al escuchar en 
<1 silencio di- la noche . orno I.J. i* nnor 
de línprei ao'ones fn taies irome. tos 
i.n nensamionto venía a consol?raie: 
una hija... La Monarqda era el pen 
samiento a que se con«ajrrab.i mi ce 
tebro .. Mirtila el ren amiento a que 
se consapraba mi mrnx^n .. 
— ¡Oh, padre mío —i -urranrí Mirtila, 
•apAndose la c-ara con las manos. 
— Mirtila, ahí ti -nos a Ihombro que ha 
reooíiido esa-; Imprecaci • es do quo te 
hablaba do todo un pueblo y que me ha 
azotado con filas el ro<fo. ' Aquí tienes 
al hombre que ha sido abofeteado con 
KS ultrajes de la iiuc-r.̂ diiTr.br.- por sus 
i ' tos. Ahí ti^ms a líuridiin. Yo soy 
RníTuerrando do Marlsny Aqu tienes 
al hombre a quien llau-.is íu p-omeiido. 
lú eres acpiella a quien yt> llamaba 
.ui consuelo... 
Con voz s irda, añadió Marlgny: 
—jEIlce entre "'j y \< ! 
— ¡Eligir'-exclamó M'nda, -ingni.tia-
•a. —¡Elegir entro mi i^dre y ;ni oro-
metido 
En aquel i ,omento upa voz i.nperiosa 
que venía del piso alte -'.•sonó en ol si-
eincio de la sala. 
— ¡No es ni a Marigny ni a BuridAn 
í- quien esta niñaj cpíbe eleírir! —dijo 
quella voz. —¡Un instaut;! Pienso que 
i o estoy aqu demAs y v..s sai éis, Ma 
rigny, :i ter.go derecho sobre Mirtila. 
Todos habían levan t.;i.'." la -̂.beza. 
Y tocb s vi.'i-on balar p.tr la misma es-
calera porque bajara MirtiHa, a una 
Jiujer 
Era Marsarita ríe n.iri-'oua. 
Avanzó hacia Mirtil • i n tanto que 
I ?\Iarigriy se 'nelinaba, c .n un r-lilmpago 
; de alegría on los ojos, y iIurlc'An ¡levs-
l.a la mano a la daga y nentía quí so 
anoderabí. d' él lí. locara homeida. 
Al aparecer la reina )r:< dos hor; bres 
• nmasearaclos se est r-'iuocieron violen 
lamerte, y tino de ellos blo on movi-
tnionto como para lanz: rse hacia ella 
En ol mismo ii.sta.it? Margarita de 
Borgofía. sat-ande do su M?no un sileato 
de plata, lanzó un slj'j'lo eriridonte; 
; briósc la puerta br̂ sc .onente y una 
•TuillPud de arqueros so* rrocipitaro". en 
la sala 
— ¡ Alerta' — rnsir Lancfict Bigorre. 
BuridAn. eerio de ir:- y de desesrera-
c-ión, lanzóse hacia MirtUQ. a quífn ta 
reina .arr,istraba hacia a escn'era. Un 
violento rem diño d? irmas y (Je uom-
hres, iir tori ollino de Irazos i» eavol-
vió, le arroli.dó, lo rosl.azé, y en el ins-
tante on que veía a Ma-iuny y a la rei 
na subir la escalera cr-h Mirtila en me-
dio, se encontró acorr-il.ido en pl fondo 
de la habita, ión. 
— ¡A mí, Kuridfln ! —fii Itó la joven. 
BnricT'n re-pondló con un ru:,'.do y se 
preep itó sohre sus ene. jigos, eons;df;-
rando cpie deüfa morir n oqnella sala. 
Veinte br zos cayoro.i t-obre él. 
A los pocos minutos 'lallAbase desar-
made y ata to. y al «Lrigir una posu-er* 
mlra-'n en t rno suyo, \':> qu t-los dos 
enmascarados hablar; sp.'o hecros pri-
sionero?, lo jiiisn;o que él 
Bi^'rne!"" " " ^ ^«««•«.cJdo Lan^elot 
XX TI 
M ABEij 
Hemos dejado a Mabel en el morr-nto 
Ui que, después de hú,orSft pasado la 
i.ache espnr'io a Biirinín y a .-as com-
1 añeros después do lub.r comprobado 
. i ^ Mirtda quedaba baj.. la oustidia del 
'ardin.ro de la Abadía, regresaba ai 
Louvi-e y corría a prs<-t atarse a la r-na 
Margarita 'a esperaba en su al.-oba' 
uiagnítica Iribita-ión ab'iajada oon un 
lujo verdade.-amonte resrio, pero un lu-
je do c sc rupi.losa severi<¡:..d 
Do ella osTabai pregeri as estatur.b v 
cuaaror. prcranos. 
En cambio bis imfigerbs de . i "Virgen 
y de los «natos -o. aiin*. i {,n en fus .nar-
cos de oro. Todo en osúi estañe ia res-
piraba la h nesticUd de una .lustre v 
robt- dama, y p- rec'a o.ie en el qi.ioo 
<> la puerta hubiese p< t.Hó escrib'-se: 
"Aquí nabita la lúAs rirttít-sa de las reí • 
naf.--
¿ ITipoerosfa ^. . . No. 
Kn ol interior del Louvbe, Margarita 
deseaba sln< nran.ente no ser otra cosa 
<;ue la reina de Fr.inefa. reina poc e! 
poder y por la boll.v.a, pero también 
por la virtud. 
Despiu'<= d-s su ->cnver-acifln con Ma. 
rigny y Vabis, habiste refugiado allí, 
a solas con ol pensanronto quo bahía 
llegad-i a sor norte de MI vida- su amor 
a Buridftn. 
Este aaior le causaba admiracJón < es-¡•'intn 
Así como otrop pued-n experimentar 
f-M-ror al sornren 1er n oí fondo de sa 
alma nn ponáajuiento er' rwl, que tra-
.'arAn do ahogar hasta c¡ue llegue it ser 
más f.ierte que su volu.nad, M.rgiriti 
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v «le-iín tiempo en el circulo cantero de papas puede pensar sin 
. i T n^eniburff.. el Padre Brlault de equivocarse: "Estoy en Francia". 
, l^rpg-ación de los misioneros del Pero si ve latas de conservas amon-
T^níritu SantQr-lo que no le impide tonadas, puede decidir sin error po-
• ntre paréntesis nn excelente siblc: "Esta es una colonia ingle-
t S a r e l i s t a - d l ó una conferencia s o - ' s a -
bré el Cameroun. _ . ' Y esas son pequenefes que hemos 
E l Cameroun es una de las colonias ; ^prej^ijo viajando, 
•lo la costa occidental de Africa que j M M 
Alemania tuvo que ceder a Francia en 1Ia sido de parte de M Serge de 
virtud del Tratado de Versalles ISos ^ uiaghilev uri verdadero golpe de au-
gustó mucho saber por el conieren-, el ¿ j ^ ^ g a M: Hem-i Matisse 
ciante que la nueva P 0 ^ S 1 ^ ^ 1: para encargarle los decorados de 
sá goza de una f ^ ^ . ^ ^ • ^ J I'Rossignol''. Porque este artista es 
una a ^ V ^ f ^ e ^ ^ los más fusibles coloristas metros y donde ^ s ^ e m o p e ^ p^ued î ^ ^ tQ y C u ^ 0 tí6 ui. 
Lo cual nos1 voca no lo hace mas que a medias. vivir sin sueño ni el paludismt 
ha sorprendido grandemente por que. 
uno de los precedentes ministros de 
Colonias en una conversación, nos 
aseguraba que el Cameroun es un 
país de perros, donde cae el agua 
a torrentes todo el año. 
Pero no es esto lo que queríamos 
decir... E l Padre Brlault en la inis-
lo cual le favorece, sabido ya que 
Matisse es un incansable innovador. 
Hay pues que elogiar grandemente 
a M. de Diaghilev por haber roto con | 
las rutinas de los empresarios y di-
rectores de teatro, al- elegir a innova-
dores como Matisse, Derain y Picasso. 
Ya nos había revelado a Golovine, 
ma conferencia agregó que se había j Roerlch, Bakst, y BenoLs. ^Marchando 
resueltamente de frente s i dirigió a 
esos "salvajes"', a esos revoLucionarios 
que serán probablemente los clási-
cos de mañana. 
Existe tanta diferencia entre la ver 
sión nueva, tan patética de "Ros-
signor y la partitura antigua, que en 
extrañado »1 encontrar en Baré, Ca-
meroun, una verdadera estación agrí-
cola, con cuidados campos de habi-
chuelas, chícharos, zanahorias, alca-
chofas y papas, todo sembrado por 
un teniente y un sargento francés. 
" E l Asombro" del misionero no es 
más que una fórmula de estilo: sa-i tre los decorados profundos medulo-
sos y misteriosos que compuso Ale-
xandre Benois" y las harmonías cla-
ras que nos somete actualmente M.> 
Matisse. E l gran mérito de M. Matis-
se no consiste solo en haber agran-
dado uti cuadro de caballete, si no en 
la constitución de un decorado, esta-
bleciendo la unión entre los fondos y 
lo-1? trajes. Esos vestidos exquisitos 
anmlgaraani excelentemente contra 
los fondos de una sencillez esquema-
rico a pesar de su aparente sobriedad 
que el gran lecho azafranado, limón 
en donde destaca el sudario negro y 
luego la dalmática purpura del Em-
perador M. Matiesse es un inteligente 
inventor. 
E l ejemplo de M. Diaghilev será 
de fijo. ?eguido. Tal hombre ha pres-
tado un impagable servicio a la, esce-
na francesa. 
F A R C E U R 
he mejor que nadie que a cualquie- I 
ra parte donde vaya un francés, aun-
que sea el sitio más árido de la tie-
rra, la primera cosa que bace éste 
hasta en el mismo Sahara, es insta-
lar una huerta. 
Comienza por los rábanos que sur-
gen en cualquier parte. Después, con 
juiciosas irrigaciones, llega a obte-
ner generalmente buenas coles. Y el , 
fin del fin y que regocija el alma i ^ E s c u r a esas capas color naranja 
de un jefe de destacamento tanto co i ^ turquesa rosa pálido y grosella se i 
mo su promoción a la Legión de Ho 
ñor, consiste en lograr que madu , 
ren algunas fresas. Esa conquista ex-I tica- Ningún espectáculo resulta mas 
cepcional y gloriosa se apunta en 
el parte diario. 
Porque, solo ds los pueblos colo-
nizadores contemporáneos el francés 
es hortelano. Una vez que ha logrado 
hacer crecer las legumbres, se, for-
ma la ilusión que está en la patria. 
Y al contrario, los ingleses pueden 
ocupar un país muchos años y no se 
les ocurre la iefea de plantar una 
zanahoria. Suponed un sordo-mudo: 
ti llega a los trópicos y apercibe un 
Hace desaparecer las canas, porque 
vigorizando el cabello, le vuelve su 
color negro intenso y natural. 
S e u n t a c o n l a s m a n o s y n o 
l a s m a n c h a . N o e s p i n t u r a . 
Se vende en todas las boticas y sederías 
flnamente ejecutada, con brillantoa. 
«aflros y otras piedras precloaa», pr«-> 
«entamos variado surtido. 
R E L O J 
áo pulsera K on cinta de seda, en oro 
y diamantes, v ¿n platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata de bolsi-
llo o con corroa, para caballero. 
de cedro y de canba con marquetería j 
y broiToe, para sala, comedor y cuar» 
to. 
m i 
0BBAP1A, 103-5, T PLACIDO (aa 
«es líe ::-z;;). 16.—TEL ,,¡.-S6»0w -
'Curso oleiiiental de Topografía'' 
por el limo, señor don Isidro 
Giol y Soldevilla. Un tomo én 
pasta.-
'Tratado de Agrimensura", por el 
mismo autor. Un tomo en pasta. 
'Curso de Dereolio político, se-
gfln la Filosofía política moder-
na. La historia general de Es-
paña y la Legislación vigente", 
Vicente Santamaría de Paredes. 
Un tomo en pasta -. . 
".Las turbinas .liidríiulicas y las 
hpmbas centrífugas", por el 
ingeniero Giuseppe "Belluzze. Un 
toim 
Turb 
Val i fio 
, por J . 










dice por fin, recobrándose, 
mientras ustedes visitan 
los jardines y el garage 
voy a ordenar la sopiía 
casera. (Y sino revientas, 
piensa, pierdo yo la vida. . . 
. ¡gorrón! ¡Indecente! Cuando 
vengas a almorzar, avisa) . 
C. 
(Fin ele la jornada l a . ) 
I 
(Caso de Corte en dos jornadas) 
I 
Félix Próspero Fortuna, 
en una de tantas cuitas 
como en el mundo le asaltan, 
sintiendo un hambre canina 
de comer algo que fuera 
entusiasmo y maravilla 
del paladar, pues ya estaba 
de garbanzos y judias 
hasta las propias narices, 
fuese a la hora precisa 
del almuerzo a la morada 
de un su amigo, que tenía 
y que tiene, grande fama 
de comer bien. 
L a magnífic? 
casa de cemento armado, 
con adornos y cornisas 
de crocante y de merengue, 
como de confitería; 
con sus jardines minúsculos 
y su garage en la esquina, 
abierto, luciendo máquinas 
de alto precio, muy lucidas; 
de escalinata de mármol 
enjarronada con lilas, 
y ventanas y balcones 
y reja^ que relucían « 
a fuerza de barniz, daban 
la sensación. . .de familia 
Improvisada de ricos 
de ocas ión . . . y fantasía. 
Llegó Próspero a la puerta, 
tocó el timbre, y enseguida 
salió un criado muy majo 
a abrirla:—¿Qué se ofrecía? 
—¿El caballero está en casa? 
—No, ha salido. 
—Me precisa 
verle. 
—Pues aguardo un rato. 
—Aguardaré. 
(Sacudida 
de la puerta aparatosa, 
mientras Fortuna Imagina 
la verdad; que muy en breve 
volverá con evasivas 
©1 criado. Así sucede.) 
- E l caballero está arriba 
en su habitación; parece 
que anda mal. 
Fortuna mira 
hacia adentro y ve una sombra 
movible. . .que se aproxima. . . 
un hombre; lo reconoce; 
es su amigo. 
— ¡Oye! le grita. 
E l otro llega. 
¡Tú, Prósperp! 
¿Eres tú? 
—Sí, sí; venía 
a saludarte. Pasaba 
por casualidad. . 
— ¡Bendita 
casualidad! 
— Y me dije: 
¡Calle! ¡Aquí vive García! -
Y llamé 
—Se te agradece 
la inesperada visita. 
—Ignoraba yo quién e r a . . . 
—Pues yo mismo. . 
—-¡Bien venida 
tan grata persona! Entra. 
—¿Y tu esposa? 
— E n la cocina 
viendo cómo anda el almuerzo. 
—¿Cómo es eso? ¿Todavu». 
sin almorzar? ¡Caracoles, 
a lo rico! 
(Doña Luisa, 
la señora del amigo, 
se presenta. Cortesías, 
saludos, dulces palabras, 
y miradas expresivas 
entre mujer y marido, 
que bien claro significan, 
las de ella: no lo convides 
a almorzar. Las de él: sería 
grosero si no hiciera 
de cumplido.. 
Se desliza 
media hora de muy lánguida 
conversación: los tranvías; 
las subsistencias; Montalvo; 
José Miguel. 
(No se iba 
Félix Próspero, y cansado 
y hambriento, dijo García, 
santiguándose por dentro 
da corazón). 
Se desliza 
¿cómo anda el almuerzo? ¿Quieres 
acompañarnos Tendría : 
un gran placer. 
—No, Fortuna, 
los almuerzos de familia 
son muy poco apetitosos, 
gruñó la dama. 
—No diga, 
señora, ¿dónde se come 
tan sabros* Yo daría ? 
todos los inenús del mundo 
por una buena sopita 
casera. (Para sí mismo: 
un cuerno.) 
— ¡Jesús!, replica 
la dama,, ¡vaya unos rrustos! 
—Para que ustedes ro digan 
que otra me queda, aceptada 
la invi tac ión. . . 
Doña Luisa 
sin dejarlo acabar, lanza 
sobre el infeliz García 
una mirada furiosa; 
lo mata, lo pulveriza, 
lanzando a todos los vientos 
sus restos mortales. 
NACI01NAL 
Los programas de hoy anuncian, en 
la primera tanda, E l Patinillo; zar-
zuela en un acto de los hermanos 
Quintero; y en segunda tanda, doble. 
Los Quakeros. 
y y y 
P A Y R E T 
Para esta noche se anuncian: en la 
primera parte, L a alegría de la vida; 
y en segunda, E l Encanto de las Da-
mas. 
• * * 
MARTI 
Para esta noche, en la tanda senci-
lla, se anuncia la humorada Las Cor-
sarias . 
En la tanda doble, L a Dulce Caña 
y E l Tren de la Ilusión • • * 
CAMPOAMOR 
En los tumos de moda de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media se 
pasará la cinta Alas quemadas, inter-
pretada por el notable actor Frank 
Mayo. 
E n las demás tandas se exhifeiráo 
E l lector impenitente. E l pirata mal-
dito, por Monroe Salisbury; las 
medias Un ataque de influenza. E l 
chino policía y Revista universal nú-
mero 17. 
• • * 
COMEDIA 
L a compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche la obra titulada 
Más allá del amor. 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela cubana diri-
gida por Agustín Rodríguez. 
E n primera tanda, L a venganza de 
Toribio. , 
E n segunda, Los viernes de Arro-
yo Arenas. 
Y en tercera, E l Loco. 
Además, números de variedades en 
cada tanda. 
• ¥• * 
MARG0T 
L a compañía de la notable actriz 
Prudencia Grifell pondrá en escena 
mañana, en función de moda, la obra 
en tres actos Malvaloca. 
L a luneta con entrada cuesta cua-
renta centavos. 
FAUSTO 
Función de moda. 
E n las tandas de las cinco y de laa 
nueve y tres cuartos, la Paramount-
Artcraft presentará el interesante 
drama en seis actos titulado Testigo 
de su defensa, por la genial actriz 
Elsie Ferguson. 
E n la tanda de las ocho y media 
se anuncia la magnífica cinta titula-
da Un rayitb de sol, por la simpática 
actriz Anua Pennigton. 
• • • 
R I A L T 0 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos «e proyectará la cinta Honor 
del Sur, interpretada por la notable 
actriz Mae Marsh. 
En las tandas de la una,, de las 
E r . P . D 
L a S e ñ o r a E m i l i a O l a z a b a l , v i a d a d e M o j a r r í e t a 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION PAPAL. 
ben hínri entierro, para mañana, 27 de los corrientes, a las 9 de la misma, los que suscri 
oen. hijos, hermanos, hijos políticos, nietos y demáíj. familiares y amigos suplican 
oe su amistad s? sirvan encomendar su alma a Dios y acompañar el cadáver» desde 
ao, numero 18 (bajos), al Cementerio de Colón; favor que agradecerán. 




i cuatro, de las seis y media y de las 
, ocho y media, la magnífica cinta en 
i cinco actos, interpretada por la bella i 
j actriz Hartman Alan titulada E i usur 
j pador. 
j A las dos y a las siete y media, la 
notable cinta en cinco actos por Gla-
dys Brockwell, Sangre gitana. 
* -* • 
YERDUN 
Consulado y Animas.' 
L a Cinema Films ha comblnaflo pa-
ra esta noche un interesante progra. 
i ma. 
E n la primera tanda se exhibirán 
tres cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cOmlcas y el 
episodio 7 de la serie E l círculo de 
sangre, titulado Las joyas robadas. 
E n tercera, el drama en cinco actos 
Satanás, por Cree Careston. 
En la cuarta, el drama en cinco ac-
tos L a silla 13, por Creiton Hale e 
Ivone Delva. 
* ¥ * 
ROYAL 
En la primera tanda se proyectarán 
tres cintas cómicas. 
i E n segunda, cintas cómicas y el 
I episodio 7 de E l círculo de sangre, ti-
tulado Las joyas robadas. 
E n tercera, el drama en cinco actos 
L a silla 13, por Excilton Hale e Ivone 
Delva. 
E n la cuarta, el drama en cinco ac-
tos Satanás, por Grea Careston. 
* • * 
L A R A 
E n la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se pasarán 
cintas cómicas. 
E n segunda y cuarta. Perlas perdi-
das, en cinco actos, por Sessue Haya-
kawa. 
Y en tercera. L a eterna historia, en 
cinco actos, por Bryant Washburn. 
* • -A 
MAXIM 
E n la primera tanda se proyectarán 
películas cómicas. 
E n segunda, los episodios primero 
y segundo de La nueva aurora. 
E n tercera, el drama en siete actos 
titulado Las joyas de' la condesa, por 
Lolita París y Consuelo Hidalgo. 
FORNOS 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco, de las ocho y de las diez, la 
interesante cinta en cinco actos, por 
Mauricio Costello, E l Capitán Fan-
tasma. 
E n las tandas de las tres, de las 
seis y de las nueve. Los jtigadnres, 
por Cerina Griffith. 
E n las tandas de la una, de las, 
cuatro y de las siete, el episodio ter-
cero de la serie E l peligro oculto.. 
E l sábado: L a Condesa Sara, por 
la Bertiiy. * * * 
0L1MP1C 
Los Frivolos, por Edith Roberts, y 
E l hijo del destino, por Viola Dana, se 
pro5rectarán en las tandas elefantes 
de las cinco y cuarto y de las nueve 
y cuarto. 
En las tandas de las tres y de las 
ocho menos cuarto, cintas cómicas y 
elepisodio 12 de E l pelig~ i oculto, 
)f. ^ )f, 
INGLATERRA 
En la tendás de la unu y de las 
?e!s y lies crartos: E l î avo muzo, 
por Georé;« Waísh. 
En las tauí'^a de las di>s. de 1 .s 
c'.ntc v ciarlo y de las nuive: E l DU. 
quo iiifitrno por la notable UCIMZ 
Madelaine Traverso. 
En las tandas de las tres y cuarto, 
-de las siete y tres cuartos y de las 
diez y cuarto. L a eterna Eva . 
* •* * 
\XÍLS0N 
Secciones de la una y de las seis y 
tres cuartos: E l Huracán, per Luis 
Beninson. 
Secciones de las dos, de las cinco 
y cuarto y de las nueve: E l rosal 
eterno, po ría Nazimova. 
Secciones _ de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez 
y cuarto: E l caballero cow boy, por 
Harry Carey. 
* • • 
NIZA * 
Hoy se exhibirán las cintas Benítín 
y Eneas ventrílocuos, Charlot escri-
biente, Dónde están mis pantalones, 
Eclipse de belleza y el episodio 13 de 
| E l peligro de un secreto. 
caeión de algunos artícu-
los de la L-ey Hipotecaria vi-
gente por la de '22 de abril de 
1909"', por Pascual Aragonés y 
Carsi. Un tomo en pasta. . 
X'agislación especial de ensan-
che de poblaciones", por lOmi-
lio Blanco y Martínez. Un tomo 
en pasta. . . 
Historia de Koma". por Teodo-
ro Mommsen, profesor de De-
recho romano de la Universidad 
de. Berlín. Traducción de A. 
García Moreno. Nueve tomos en 
pasta 
Sociología criminal", por Enri-
ce Ferri, con un prólogo de 
D. Primitivo González, del Alba. 
Doce tomos en pasta 
Historia de los romanos bajo el 
Imperio", por Carlos Merivale. 
Cuatro tomos en pasta. . . . . 
Cuestiones prácticas de Derecho 
Vence e! asma, detiene el ataque 
alivia el mal a las primeras cucha-
radas, locura en definitiva, siguien-
do el tratamiento. 
S E VENDE EN TODAS L A S BOTICAS 


















i Civil, Español Común y Foral, 
resueltas por la Redacción de 
la Revista de los Tribunales, 
'2.25! dirigida por el Mxcmo. señor 
i don Francisco Lustres. Un to-
¡ mo en tela 
| ''Cuestiones práctica de Procedi-
miento civil", por el mismo au-
! tor. Un tomo en tela^ . . . 
20.00 "Legislación obrera". Colección de 
i leyes, reglamentos. Reales de-
cretos y Reales órdenes, Circu-
t lares. Modelos y Estados. 'Dos 
5.00: tomos en tela 
| "Compilación de los Aranceles 
I vigentes, judiciales adminístra-
lo.00 1 tivos y profesionales". Un to-
mo en tela 
"Historia Universal", por Ernes 
t^Lavisse. Un tomo- en tola" 
E l MARIO DE LA. mst-
NA lo onenontra usted en 




L A ' C I U D A D D 
T í - a j e ^ n o c J n o < ^ y . O s m i ^ c a ^ 
í l ! I L O P 
< S c a _ l i a T T L o 1 1 6 . 
-¿i' 
VAOW 
' e W a r i a n a o 
Dr. Manuel PeraUn v S K ™ f ^ ^ ^ V Jn^vier Y' y Salmoiraffhi; Emiliano Castaño; 
faiW RTdo Ctod!dttyArííKf?; *??*™*} Lcdo- José ItaoTil Sedaño; Luciano Erañchi Al-
Sánchezl B V . C ^ ^ Rvdo- ' ™ < ' ^ Jorge Camarero; Dr. J n á , L . 
(NO 55̂  «APARTEN ESQUELAS.) 
OBRAS DE DERECHO 
Si desea adquirir algunas obras de De-
recbo, pase por esta casa Ln. Moderna 
l'oesta. y m-uí encontivirá surtido com-
pleto de toda clase de obras, y en su 
mayoría acabadas de recibir. Vea a con-
tinuación sus precios: 
(SE RUEGA NO E N V I E N CORONAS.) 
«2087 26**. 
'Nociones de Legislación Hipo-
tecaria'', por Ramón Gayoso 
Arias. Dos tomos en pasta. . 
''Hstudios de Derecho romano, 
comparados en algunos puntos 
con el francés, el inglés y el 
escocés", por Lord Mackenzie. 
Un tomo en ipasta 
"Del amor al delito. Delincuente:-
por erotomanía psico-sexual". 




B a ñ i s t a s , M u c h o O j o . . . 
N a d e n , z a b u l l a n y a i » ó y e n s e . . . pero c u i d a d o con p i c ú a s , sardinas v 
r a b i r r u b i a s , q u e t ras e l las a n d a f r e c u e n t e m e n t e e l t i b u r ó n . . . 
ŜYRGOSOr, SE VENDE EN TDDf l$ l I^TÍC^TlErsMff l I 1 
DEPÓSITARIOS- SARRA. J O H N S O N 
T A O U E C H E L GON7ALE7 MAJO C O L O M E F 
PROPIETARIA MONUMENT CHEMICAL CO V ' ' 
13F1SH S-IREF. t MU! MONUMENT •SOUARCUO *̂̂  
A Ñ O L X X X V Í Í I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 2 6 de 1 9 Z 0 P A G Í N N A 5 Í E T E 
a s 
P o r 6a Condesa ú e C a o t i l ^ n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
pero, puesto que así me lo pide, ¿por 
qué no? 
Apeles comenzó a adquirir celebri-
dad unos trescientos años antes de 
Jesucristo, y sus mejores cuadros, 
aquellos que lo san inmortalizado, son: dos de Alejandro el Grande; el de Antíg-ono, el de Venus y los de la Tlctortei la Calumnia y la Fortuna, 
2a. No solo es exacta la anécdota 
Se disuelve el alumbre en el agua que oyó usted sino también otras mu-
de galega; se mezclan el agua de ro- chas que se refieren a Apeles, de las 
sas y la 'leche de almendras; se le que le contaré dos. Dícese que un 
a3- •ues« "TT^nche con ¿?na fría, ¡ agregan poco a poco y sin dejar de pintor amigo suyo, le presentó un 
ir la mañana ' ^ ¿ benjuí ' agitarlas, las tinturas, añadiendo las cuadro con una Venus soberbia-ríiente 
COSULTOKIO 
,r>rtl>oti£.._la. Puede regalarle uní 
de" plata de útiles d etocador, I 
jue?0 objeto artístico para ador- i 
° r sus habitaciones. | 
L Siendo la boda de noche y ha- ; 
2^sf> su casa tan próxima a la de 
1,án^a puede ir sin sombrero, por- . 
la ^ ceremonia no obliga a la mu- ; 
qUe f nresenciarla con la cabeza cu-
ieT t si está fuera de la Iglesia. 
^ Dése masaje parcial y duchas 
Tintura de mirra 3 dracmas. 
T-ntura de benzoína 3 dracmas. 
Agua de gálega 5 onzas. 
Agu0 de rosas 15 onzas. 
Leche de almendras 2 onzas. 
Alcohol rectificado 1 onza. 
Esencia de bergamota 1 dracrnr^ 
Esencia de azahar 1 dracma. 
Alumbre en polvo 90 gramos. 
D e l a S e c r e t a 
HURTO 
Oosme l^ar rea T Pujol, vecino 19 j M ' 
en el Volad- . de'um<ji6 a »a pclicía 'que l 
en o'-naión 'le tener bl.tu.lida una ha- I 
l'itación en la «isa ^ran^uren 2C, en H.̂  
gla tn unlór de .Tulu, tí6;aez estü le ' 
tustr ijo tres doeenus do sillas valuadas 
en 00 pes-os. 
preta .̂ ve a;i esposa EStTdtla ¡jópe/. ha 
recibido una carf.t insn".cnnte. Ignora 
•3uien se la haya ren irulo. 
A R K K S T O 
Por el doi.ecti,e Roqtw fué frrestado 
ayer Kamíin Atiichado v.,oino dt Crespo 
*b por onc'Ji.trarse recla.na.lo per e' Juz iznác dé Instrucción de H seccii'in susun 
'a en ."ansa por estafa. 
Ingresó en el Vivac. 
OTKO Hl'IíTO 
A la Stícretü denuncio K . \lir;inda 
freso en ol Vivac qre Ma-lo F-cdrleruez 
a opilen le presto un s,''.o parn salir Ú3 
la prisión se lo h-j .'.propíado. 
r-KSAPAHiCmS 
•Denuncio .Tose Wizc/iest'. doiniciJiado 
en Átiúañla. M altos (pío «q« an iaros Blu 
dio y Urbanc- Cortina, •iit*1 estaban .olo-
' ados do d--i enr^eites (-n Paula 106 han 
<l-.saparccid<. ten••end - qut les 1 aya ocu 
irldo alguna det-gracia. 
AliKKTSSTi) y OCUPAClIN 
Por el detective Cirrer.i fué rrrestade 
ayer Xlpuel Ati^-nza Val.iós (a. "Gr,Aja 
bo", vecino de l'rínc'po lu. por halierlc 
sorprendido en ocasión d" transitar por 
.-•abra y Kstielln con <! >;=: plez i , de te 
Oív que había hurtado en un .. tab eci-
anenir ic- Reina y Agt.iVí. 
E l detenido fu^ ren u-.-o al Vivac. 
•aro Montiel doi':iciliado en el Úepurto 
.luanolu, de hnbsr anifiiazado ignoran-
do cuales sean lo< IUOUVU.» de su actitud 
E M P L E A D O S SOKJ'RENDJDOS 
K l inspeo^T de les K . Caniles Ra 
fael Soler G'.nzáiíz al a- usO al mensaje 
r.» P;il>¡o Agosta v sn auxiliar Ka-
:n0n Doniín^uez v>or liahcrerlos sorpren 
- ido «n r.r -ren en ol t-iradero de Ivbnas 
.ibricnil-') un paípu-tc que cent nía cal-
zado pie Umn con destiro a Hanr'ago 
d. Cuba v cuyo bul». íi'fi sustraid.. do-
una c-iiTetilla «=n la l!J>taclór. T'-rmi-
1 ; . l . 1.1 refi rido inspector bizo en'rega 
<. 1 .detective Cebilloo le diez S naev? 
^ares de ziapat.-s i-ol-i' avellanas asi 
c orno un par de zap.'.t «s color au'ar:-
11o que pertenecen al harto. 
¡ a j e r o s a N e w - Y o r R 
G R A N V A R I E D A D 
— E N E Q U I P A J E S D E — 
T O O A S C L A S E S 
Baúles Percheros desde $ 4 5 -
ÍNFRACCl . N 
Marcelino Men-'-nde/-
MAS ARRESTOS 
Pvítrión Martin Pavoi veciro de la 
Avenida de B^lciea 2. íu^ arrestado por 
(.1 noréftlTQ Sfinchez r» «r -estar recama 
lio por el Ju/gadq do 'jajanalay E l de-
tenido ingreb-ó CM el V»Vftc, 
A losCo:tribuyentes | E L L A Z O D E O R O 
Ociada con esencia de benjuí 
10 ClaTeIIina,-Tenga la bondad 
n i 3a contestación a Manp 
f ldemás dése fricciones diarias 
l siguiente preparado. 




esencias y el alcohol y se agita todo ataviada, pidiéndole su opinión, que 
junto hasta que quede incorporado. 
Un ignorante.—la. Algo tengo que 
retroceder en los anales de la pintu-
ra para darle los datos que desea; 
D e l i c i o s o y r e f r e s c a n t e — c u e s t a 
p o c o , p e r o e s m u y a g r a d a b l e y 
b e n é f i c o . C a l m a n t e p a r a l o s 
f u m a d o r e s — r e f r e s c a l a b o c a y 
l a g a r g a n t a : 
F a c i l i t a 
v i o s . 
e l a p e t i t o 
D o m i n a 
o r d e n a 
E m p a c 
h e r m é t i c a m e n t e , 
c o n s e r v a f r e s c o 
t o d o s l o s 
c l i m a s . 
B i e n c e r r a d o . 
B i e n c o n s e r v a d o 
v e n d e e n l a s B 
D u l c e r í a s y T a b a q u e 
/ l f ¿ 2 S f | i # e s c > S u 




Di A , 
A g u a l a B o c a . . . . 
B O M B O N P U R G A N T E 
D E L D R . M A R T I 
Hace la delicia de los niños* Siempre lo piden» 
La purga oculta en la rica crema, no se advierte* 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
fué la siguiente; "Me parece, que no 
habiendo podido hacer a tu Venus her 
mosa te has contentado con hacerla 
rica," y a otro que se preciaba ante 
él de pintar con suma ligereza, se li-
mitó a decirle; "¡¡Bien se conoce!!'* 
Como todos los hombres de genio, 
Apeles tuvo muchos envidiosos y a la 
i muerte de Alejandro, (su amigo y 
protector), fué acusado de conspi-
rar, pero lo absolvieron por haberlo 
declarado inocente uno de los mismos 
conspiradores. 
Una que la admira.—la. Se pueden 
servir sandwichs, trozos de cake de 
diferentes clases, pastas, dulces, he-
lados Jerez Málaga y Champagne. 
2a. No conozco el específico de que 
me habla. 
Dudosa.—Laf pregunta de usted es 
de las que se contestan por sí solas 
y sin embargo no encuentro frases 
para poderla aclarar. 
Contéstense con que le diga que se 
trata de una gravísima culpa, y que 
ni hay amistad que permita ^sos ma-
nejos, ni persona que deje de conde-
narlos.— 
No tiene usted que darse por ven-
cida si los llega a reprobar; lo que 
hallará usted, ni aún tratándose del 
ser más inconsciente, es quien se 
atreva a defenderlos. 
Una enlutada.—la. Para la ceremo-
nia religiosa lleve el clásico traje de 
las desposadas; pero apenas vuelva a 
su casa tome el luto de su esposo, y 
vístase de negro con adornos de cres-
pón. 
Para la calle Heve sombrero con 
velo de gasa flotante y guantes ne-
gros de piel. 
2a., E l luto por madre o suegra, 
(que r' ra el caso es igual), debe du-
rar p/r lo menos año y medio; nue» 
meses de rigor y nueve de alivio. 
3a. Con una pena tan reciente, la 
boda se celebra en la intimidad. 
L a China.—Un traje sencillo, con 
gorro y delantal. 
Gardenia.—la. E l olor que espar-
cen las planeas se atribuye a la ma-
yor o menor volatilidad de algunos 
de sus inmediatos productos y parti-
cularmente de los aceites esenciales. 
Algunos químicos aseguran que el 
color de las flores influye general-
mente en su olor, y que las blancas 
son las más odoríferas como poî  
ejemplo, el azahar, el jazmín, la tu-
berosa etc. 
A estas le siguen las flores rojas, 
después iafe aruarillas, las lasadas y 
demás. No obstante en algunas, espe -
cies no influye mucho el color. 
3a. Tanto lo creo, que la afición a 
1 las flores degenera en mí en una 
| verdadera pasión; pero ¿a quién no 
han de encantar, si todo lo poetizan 
y embellecen 7 
Un iucoinforme.—la.. Convengo en 
que no ha tenido usted mucha suer-
te; pero una, no son todas. 
2a. Esa opinión de usted acerca de 
la instrucción íemenlna me parece 
bastante exagerada,, porque, como na-
die ignora, se hallan colmadas las au • 
las, institutos y universidades de mu-
chachas que estudian con sorprenden-
te constancia y que obtienen notas 
que a cualquiera podrían honrar. 
3a. Ese ya es un tema completa-
i mente distinto; pero que yo aplica-
ría a los jóvenes de ambos seyos. 
| ¿Quién ignora que abarcar estudios 
| superiores a la inteligencia que se 
posee es un desacierto, y que antes 
de ddicirs hay qu tratar de conocerse 
a sí propio? ^ 
4a. Cirto: se pierde un tiempo que 
no se recupera, y un esfuerzo que a 
nada conduce; pero creo que sin in-
teligencia no suele haber mucha afi-
ción al estudio y si esta existe, tén. 
gala quien la tenga, debe aprovechar-
se de ella, porque es un tsoro. 
5a. No m ha molestado usted. i 
Emm de Cantillana. 
L A S GOLOXDRINAS 
Ellas cruzan de los mares 
el ancho espejo tendido; 
ellas levantan su nido 
en nuestros blancos hogares 
Ellas rizan agrupadas 
las diademas de sus plumas 
y rompen las densas brumas 
en magníficas bandadas. 
Ellas cantan cuando arde 
el rojo sol en la tierra; 
ellas gimen cuando cierra 
sus tristes ojos la tarde. 
Ellas disponen sus galas 
del alba al primer destello: 
tienen muy blanco su cuello; 
tienen muy negras sus alas 
Ellas al morir la luz 
lloran con eco doliente; 
ellas besaron la frente 
de Jesucristo en la Cruz, 
Son las aves peregrinas 
que a Dios levanta nel vuelo; 
las santas aves del cielo; 
¡ ¡ ¡las obscuras golondrinas!!; 
AMENAZAS 
li  .' y Wflfc, <lojnicUIa ^ Vlanim) A!cal¡1 B«rnAn'1»z 
"o en MaJoJa 199. .«ó dienta a la Se- I Magn.>Jia W eü el Oe,"o,Í vecino d acus^i a Pe- míos 
Se llama la atención a los contri-
buyentes por Fincas Urbanas que la 
contribución territorial vence el 30 
del actual y al siguiente día Incurri-
rán los morosos en el recargo del iO 
por ciento y demás trámites de Apre-
M A N Z A N A DE GOMEZ 
FRENTE A L P A R Q U É C E N T R A L 
TELEFONO A - é 4 8 5 -
C. 6929 8t.-21 2d.23. 
F 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
G O N Z A L O G . P U M A R Í E G A 
J O S E í . R Í V E R O 
A B O G A D O S 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A-9280. 
H a b a a a , 
T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z 
ABOGADO 
Testamentarías y Diyorclos. 
MANZANA D E GOMEZ, 502. 
Teléfono A-0132. Apartado 81. 
C 539? nd 30 Jr. 
D r . J U L I O C E S A R P I N E D A 
De la Quinta de Dependientes, rirugta 
en general. Enfermedades de la piel 
Consultas d& 3 a 4 p. m S10. Zanja, nfl-
m^ro 112. bajos. Teléfono A-426ñ 
29719 81 ag 
E S T U D I O S D E L D O C T O R A . G O N -
Z A L E Z B E N A R D 
HABANA i CAKDKNAS 
HabSiia; Abogados: Joetsres Alfredo 
González Benard y Josv* A González Bt-
chegoyen. Edificio Ruiz. C R e i l l j y Ha-
bana. Cárdenas: doctores Alfredo 6-an-
sález Benard y Francisco J . Larrteu L a -
borde, 27. 
C 3388 ind 8 ab 
L D O . P E D R O J I M E N E Z T Ü B I O " 
ABOGADO 
Cobro de créditos hlpotecarlosr y tes-
tamentarías, excluaivamente. De ») a i l 
>• m- y de ¿ a 4 p. m- Bufete: Cuba, 
7. THéf .no A-2276. 
30035 SI ag 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o Je! B a n c o de C a n a d á . 
D r . M A N U E L H . D U A R T E 
Enfermedades de los niños. Aguila, dS. 
Teléfono A-1715. Consultas: de 1 a 4. 
_28310 «7 ag 
DITgonzalo P E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emerg<»,-\clas y 
del Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Cistosoopía, caterif.mo do loa 
uréteres y eaamen del riññn por Ws Ra-
yos X Inyerrclones de Neosalvarsán. Con-
sultas de 10 a 12 a. r»- y de 3 a tj P m-. 
en !a calle ae- Cuba, número 6P. 
300C5 31 ag 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vías urinarias 
y enfermedades venéreas. Consaltas: 
Monte, 400. Lunes, Miércoles y Viernes. 
De 12 a 2. Domicilio: Correa, 54. Telé-
fono 1-2.013. 
310Ü5 5 8 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa 
lud "La Balear" C'irxijano Jel Hospital 
húmero Uno. Especialista en enfermeda 
des de rnujeres, partos y cirugía en ge 
nera,!. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobres, ErnPedritdo, 50. Teléfono 
4.-2558. 
30067 31 ag 
DR. LORENZO FRAU M A R S Á i 
ABOGADO 
Compraventa de fincas rústicas. 
Ilepresentaci'ines legales 
Oficina- Manzana de Gúme/- 205 Te-
léfono A-4S32. De 2 a 5 p m- Anaztado 
?e Corras 2426 Habana. 
FELAYO G A E C Í A Y S A N T I A G O 
NOTARIO MJBLH 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVIÑO 
boíwlos Apnlar 71. 5o p'eo. Teléfono 
A-2432 D». a a 12 a. m .v de 2 a b p m 
~ c d Í M É " D E L A " f o S S Í É Ñ T E 
L E O N BROCH 
AbOgadjtiB. Amargura. U, Habana. Cabla 
7 Tel̂ pr^aff') "Oodeinte ' Teléfono A-2b.>R 
Ingen ieroT^ 
miguel c. palmer 
rníreniero Civil. Estudios y construcción 
de ferrocarriles. Teléfono A-1005. Do-
míngTÍez, 15. Cerro. Habana. 
29081 1 • 
D r . I S I D O R O A G O S T I N I 
Médico Cirujano. De la Facultad de Co-
lumbia en New York; Alumno de las 
Hospitales de New York. Medicina Ge-
neral y Enfermedades de los Niños. 
Consulado, SO. De 2 a 4. Teléfono F-5407 
y A-0068. 
C 6710 15d-10 
D r . J U A N M . D E L A P U E N T E " 
Médico del Centro Asturiano Medicina 
?n general. Consultas diarias (2 a t). 
Virtudes, 39, altos. Domicilio: Patroci-
Rln 2 Teléfono 1-1197. 
29576 31 ag 
D r . J . A . VALDES ANOAÑcT 
Catedrático titular por oposición de E n -
fermedades Nerviosas y Mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto GT.rcia." Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del Sistema- Nervio-
so. I.nes y Enfermedades nel fV.ray.On. 
Consultas: De 1 a 3. ($20). Prado, 20. 
altos. 
C 6442 31d-lo. 
í k J O S E A. F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hospital 
Númerr X'no. Consultas: de 1 a 3. COB-
euladu, número 69. Teléfono- A-4514, 
D r . J . G A R C I A R I O S 
Cirujano y oculista. Cirugía de abdomen. 
Estómago. Hígado. Matriz. Ovarlos. Apén-
dice, et;.. etc. Cirugía y tratamiento de 
las enferinedades de los ojos. Rayos X 
y alta frecuencia. Consultan-; :de 8 a 
11 a. m. y de 3 a 5 p. m. Egido, 1, pi-
so 2o., hay elevador. Teléfonos A-Í305 y 
A-1017. Clínica de operaciones : San Fran-
cisco y Avenida de Acosta. Lawton. Ví-
bora. 
D r . A L B E R T O C O L O N 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad : Tratamiento curativo de la 
carie de los Dientes en todas sus faces, 
en una a tres sesiones. Hora fija a ca-
da cliente. Consultas de 8 a. m. a 5 p. m. 
Cuba y Muralla, altos. 
31640 ag 
D r . A R M A N D O C R Ü C E T 
Cirágía Dental y Oral. Slnocitls Crónica 
del Maxilar. Piorrea Alveolar. Anestesia 
por el gas. Hora fija al paciente. Con-
sulado, 20. Teléfono A-4021. 
20400 31 ag 
D r . L A G F 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear injeceiones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. D - 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte. 125, esquina a 
Angeles. Se dan Loras es*-—a*lea. 
C 9676 m 28 d 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia pal 
tos, enfermedades de niños, del pecho > 
sangre. Consultas de 2 a 4. Jesús María 
134 nitos. Teléfono A-Sió?. 
29577 • 31 a» 
P E R I T O S A G R O N O M O S 
E R N E S T O F E R N A N D E Z A G U I R R E 
" P E R I T O AGRONOMO" 
Medidas de fincas, l'resuniestos para 
plantación de arboledas. íFrutales y or-
namentales, platanales, etc.) Dire-íclóa 
postal; Reparto "Los Pinos." Habana. 
27265 20 ag 
D o c t o r e s e n M e d i a n a y C i r u g í a 
El DIARIO DE LA MARI-
líA lo encuentra nsted en 
cnalqnier población de la 
República. 
D r . J . A . H E R N A N D E Z í B A N E Z 
MEDICO CIRUJANO 
Ayudanta por oposición de la Escuela 
de Medicina. Médico de la Asociación 
de D«i)endientes Exalumrvo de los hos-
pitales de New YorK. Especialista en 
vías urinarias. Exámenes cistoscopio y 
cateterism0 *ret«ral. Aplicaciones de 
Neosalvasar.. ootnMMv- C. Monte, 374 
Teléfono A-9543. Consultas: Virtudes. 
144 li : de 3 a 5. Teléfono M Z-tíH. Mar 
tesT .fne"^s y Sábado. 
C isz ln 6 e 
D r T M T L O P É z ' P R A D E S 
Médico Cirujano. De las Facultades de 
Madrid y la Habana. Con treinta afíos 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños, 
Partos. Tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad. 91-93. Habana. Te-
léofno A-0226. 
27138 19 ag 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S " 
Catedrático de Clínica Médica de la Uni-
versidad de la Habana. Medicina inter-
na Especialmente afecciones del cora-
zón Consultas de 1 a 4. San Miguel, 55. 
Telefono A-9380. 
C 5650 31d 2 j l 
CONSULTORIO D E L DR. R E Y E S 
a cargo del 
D r . J O S E A L V A R E Z G U A N A G A 
Especialista en estómago e intestinos. 
Consultas diarias de 8 a 9 a. m., en Lam-
narllla, 74; y en Manrinue, 132; de 1 
a 3 p. m. Teléfono M-9325. 
C 5371 ind 29 Jn 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filad^ifia, New Tort 
y Mercedes Especialista enfermeda-
des secretas Exámenes ui^troscópicoa y 
• istoscópicos Examen del riftón por los 
Rayos X. Inyecciones del 600 y 914. Rei-
na. 55 bajos. Do 1 p. m a 3. Teléfono 
A-9051. 
C 8828 916-1 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corp.xón y Pulmones y Enfeimedadés dei 
p^cko exclusivamente. Consultas: de 12 
•A 2 Rernaza, 32. bajos. 
26257 »1 31 
~~Dr7 M A N U E L D E L F I N ' 
Médico de ni'i-^. Consultas; de 12 a 3. 
Chacón. 31, casi esquina a Aguacate Te-
lefono A-2554. 
D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
Medi-ina y Cirugía de !a Facui'na ae la 
Habana y prácticas de ParU Esoecia-
lista en enfermedades de reñoras y par-
tos. Consultas de 9 a 11 a. m- > de l 
3 P m- Zanja, 32 y medio. 
29S55 81 ag 
" í k . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Especialista en enfermeda-
des del estómago e intestinos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4 darlos I I I . 200. 
D r . S . P I C A Z A 
Especialista en las enterm edades del 
aparato digestivo Neptuno, 49. Consul-
tas : de 2 a 4. Teléfono M-1675. Gratis 
para los pobres, de 9 a 10 de la maña-
na, diariamente. 
24902 31 j l 
D r . F E L I P E G A R C Í A C Á S i Z Á R E S 
Profesor de la Universidad Especial! í'.a 
en E.ifermedades Secretas y do la Piel. 
Reina, 97. (altos) Consultas- Lunes, 
miércoles y viernes, de 3 a 5. No hace 
visitad a aomicilio. 
C 12060 90 <S 30 d 
E L D r . C E L I O R . L E N D T Á Ñ " 
Ha trasaldado su domicr.io y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos Te-
léfono M-zCüí. Coiisuftas todos los días 
háLlie> de 2 a 4 p. ni Medicina interna 
especialmente del Coian^n y de los Pul-
mones. Partos y enfermedades de ni-
D r . F I U B E R T 0 R I V E R O 
Espcciaiis til en enf/'i medades del pecho 
Instituto de Radiología j Electricidad 
Médica Ex-interno del Sanatorio -íe New 
Vork y ex-director del feaaatoxño "L*. 
Esperanza." Reine, 127; de 1 a 4 p. m 
Teléfonos 1-2342 y A-2553. 
D r . B E A U J A R D I N 
Cirujano dentista. Ha trasladado su do-
micilio de Amistad. 27. a Castillo. 33, 
halos, entre Monte y Cádiz. 
273S8 20 ag 
D r . J O S E D E J . Y A R I N Í 
riruíano Dentista Consultas de 10 a W 
v de 2 a 5 Especialidad' en el traba-
miento de las en-ermedades dp las en-
cías (Piorrea alveolar) previo examen 
radiográfico y bacteriológico Uora fija 
para cada cliente. Precio por consjiltav 
$10. Avenida de Italia. "=.{, altos: (le 9 
a 11 y de l a 4. Teléfcnc A-38Í3. 
ocEísiís" 
D r . F R A N C I S C O M , F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jofe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nandez y oculista del Centro Gallego. 
Consultas •. de 9 a 12. Prado. 105. 
C 11542 ind 15 d 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Bnfermeóícdes de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas; Lunes. Martes, Jueves v 
Sábados de 1 a 3. Lagunas, 46, esquina a 
Perseverancia. T«ljefono A-4465. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
.«.erviosas. Piel y enfevmedadts secretas 
Consultas. De 1.2 a 2, los días laborables 
Saiud. número 34. Teléfono A-5418. 
~ ~ D Í . J . D I Á G 0 
, Afpcclo'jea de las vías urinarias. Enfer-
| m^dades de las seficas Empedrado. 19 
i De 2 a 4, 
C 9277 2ÍM..9 
1 D r . A L F R E D O G. D O M I N G U E Z 
I ilayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
, Tengo Neosa'varsán cara inyecciones. Da 
: 1 a 3 p m- Teléfono A-504Ü Prado, aú-
Imoro 33. 
29717 81 ag 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de ux 
piel, avariosis y veneréis del Hospital 
San Luis, «n París. Consultas: de 1 a 4, 
¡ otras horas por convento. Campanario, 
I 43. altos. Teléfonos 1-2583 y A-220S 
29716 31 ag 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoms.) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
i dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
| no A-í,"93. 
i D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
i Médico de la Casa de Keneficencia v Ma-
ternidad Especialista en las enferme-
I dades de los niños Médica y QulrÚTgl-
i cas. Consultas: De 12 a 2. Línea, ontre 
F y G, Vedado. Teléfono F-4233. 
i " ¿ r T A . R A M O S Ü A R T I N O N 
• De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana Medicina v Ciruerfa en general. 
i Piel, sangre y vías urinarias. Consul-
! tas: de 12 a 2 p. m. Animas, 19, altos. 
Teléfono A-1066. 
1 ». 1204 30d 3 f 
C l í m c a U r o í ó ^ i c a d e l Dr. V E N E R O 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-OSgO y F-1354. r-a-
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. Exa-
men directo de La vejiga, rifiones. etc. 
Rayes X. Se practican anál is is de ori-
nas, sangre. Se hacen vacuna» y s»! apli-
can auevos especíí ioos y Neosalvasto. 
Cousaltas «ie 7 y media a 8 y media y 
de 4 y módia a 6. 
DÍTlSlÉLíÑ : 
Piel, sangre - enf( rr,iedades secretas. Cu-
.ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4 Pobres gratis. Ca-
lle de Jesús Marta. 91. Teléfono A-1332 
TrTEÜGEÑíO A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad : Enferme-
dades del Pecho. Casos incipientes y 
avan/adoa de Tiibccu'.osis Pulmonar 
Domicilio: San Benife-no, 77. Teléfono 
1-500;.' Consultas- San Nicolás. 27; do 
2 a 4. Teléfonr. M-1G60. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA DE LA 
D I A B E T E S . POR E l , 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma 
saje vibratorio, en O'RelUy 9 ^ medio', 
altos; de 1 a 4; y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Jesús del Monte. Telefo-
no. Médico cirujano Garganta, nariz y 
oídos. 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consnltas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105. entre Teniente Rey y Drago-
nes. 
C 10786 m 28 n 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial 
D r . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de abonos completos, $1S. 
San Lázaro. 2̂ 4. Apartado 2525. Teléfo-
no M-1558. 
29S56 s i as 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $?. moneda oficial. Labóralo, 
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
gado. Sí) lud, 60, bajos. Teléfono A-3622. 
Se practican análisis químicos en ge-
neral. 
CALLISTAS 
L U I S E. R E Y 
QUIBOPBDISTA 
ütiieo en Cuba, con título universitario. 
En el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancias. Neptuno. 5. Teléfono 
A-3S17. Manicure. Masajes. 
F . S ü A R E Z 
Qalropedlsta del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones, Manzana de Gó-
mez. Departamento 203. Piso l a De 8 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-(3915. 
30034 31 a* 
D r . G A L V E Z G U I L 1 E M 
ESÍ scialista en enfermedades secretas. 
Habaua, 49, esquina a Tejadillo. Con-
sultas: de 12 a 4. Especial i>ara los po-
bres; de 3 y media a 4. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómngo. hígado, rlfién etc.). enferme-
dades de seüoras. Inyecciones en serie 
del 914 para la sífi l is . De 2 a 4. Em-
pellado. 52. 
29578 31 ag 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . F . H . B U S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Was Uri-
narias y Elsotricicicd Médica Rayos X. 
alta frecuencia y corrientes, en Manri-
que, 56-. de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 31 ag 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento corativo del artr l t l sm», 
piel, (eczema, barros, etc.). reumatismo, 
d'abetpa. dispepsias hiperco^hidria, "in-
terecolitis. jaquecas, neurnlgías neuras-
tenia histerismo, parálisis y dem^s en 
ferm?dades nerviosas Consultsu: de 3 a 
5. Escobar. 162, antiguo, bajoa. No hace 
visit 's a domicilio. 
29718 31 a g 
D r . B . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista. De la Universidad de 
Columbia, Facultad Médica de Costa R i -
ca y Universidad de la Habana. Opera-
ciones sin dolor. Tratamiento? cientí-
I fieos sin pérdida de tiempo para los 
i cl iéntes. De 8 a 8 todos los días. Do-
mingos : de 8 a 1L Monte, 40. 
2b502 28 ag 
D r . V I E T A F E R R O ' 
DENTISTA 
Ha trasladado sn gabinete dental a los 
altos del edificio de Frank Roblas. De-
partamento, 511. Teléfono A-8:?73. IGmPas 
tes Invisibles, nuevos procedimientos en 
pur-ntes y dentaduras postizas. Curación 
de la piorrea Tumos a hora fija. Con-
sultas: de 1 y media a 4 y media 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. FxN C. 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letraa 
a corta y larga vista sobre New York 
Londres. París y sobre todas las capi-
tales y pueblos de Espaúa e Islas Ba-
luares y Canarias. A«tntes de la Com-
pañía de Seguros contra incendios "Ro-
yal." 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ Í A 
C u b a , Nos . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, giran letras s 
corta y larga vista y dan cariat. de. cré-
dito sobre Londres. París. Madrid Bar-
, celona New York. New Orleans. F i la -
; delfia. y demás Capitales y ciudades 
¡ d« los Estados Cnidos, Méjico y Ei"o-
¡ pa. así" como sobre todos loa pueblos de 
España y sus pertenencias. Se reciben 
depósitos en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda cona^ 
truldas con todos los adelantos modep 
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de tooas clases bajo la propia 
custodia de los interesados. En esta 
oficina daremos todos los deta.iea aua 
se deseen. ^ 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
C 8381 IR 9 o 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
J8. Aguiar. 108, esquina a Amargar', 
Jacen pagos por el cab-_, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable gi-
ran letras a corta y larga vista sobre 
i todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados C-idos, Méjico " 
I •Europa, así como sobre todos los pue" 
| blos de España Dan cartas de crédlt» 
I sobre Ne^r York. Filadelfia, New Or-
| leans. San Francisco. Londres. Parla. 
Ham^urgo. Madrid y Barcelona. 
" C 4 I A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a , 
Se admite desde UN P E S O e a ada!ante y 
se paga buen iuterés por ios depósi tos . 
Lí?^ íibretas se liquidan cada dos meses y 
ei dinero puede sacarse del B A N CIO cuaja-
do se desee :: :: :: :: :: :: ?: :: 
g o s t o DIA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
i S I D R A A L D E A N A 
UNICOS IMPORTADORES; 
S á n c h e z , S o l a n a y C a . s c D C 
O f i c i o s é 4 . - B a b a n a . 




E l a g u a v i e n e m u y s u c i a 
Para cyitarsc de beber agua de Vento, que estas días viene tan tarbía, 
sólo hay tin remedio: el adquirir un filtro "ÉCLIPSfi" o "MONARCH", de 
los que vende 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR D E E F E C T O S SANITARIOS EN G E N E R A L 
Oficinas: Clenfuegos, 9, n y 13. Telé fono A-2881. 
Exposición ; ATenidü, de Italia, 63. Teléfono A-{)53ft 
Ha dirigido M. H . B . Warner nrn chas obras que se han caracterizado 
por sm, interesantes y nimios detalles. Goza este elegante y distinguido 
actor, de justa fama, como hombre de gusto, y refinado en la escena y las 
películas que monta o produce se hallan provistos de yerdaderoy y po 
derosos atractivos que aprecia perfectamente el público. 
Drama occidental repre-i efecto exactamente contrario al que 
" sentado por Bill Hart en 
i la película ^Arena". Su 
"pony" ^Pinto'% toma par 
te en la misma. 
Saltar desde un derriscadero en lo 
tito de un río al agua, manteniéndose 
en la silla de "Pinto,,. es uno de los 
actos más emocionantes realizados 
por Hart en su nueva producción. Es 
de notar que tanto valor se exige del 
caballo como del ginete. 
ellas esperaron conseguir. 
Podríamos c^tar ejemplos en pe-
lículas exhibidas recientemente. 
LOS CINES NEOYORQUINOS 
Sigue atrayendo al público de 
Broadway en el teatro "Criteriom" 
la película "Humoresqueí", que es-
tá ya en su duodécima semana, des-
pertando el mismo interés que al 
En un supremo esfuerzo por llegar inaugurarse. Y lo mismo ocurre con 
a tiempo cerca de un tren asaltado, la película cómica "Salome vs She-
Hart en el papel de Dan Kurr ie t ra- , nandoah". 
ta de acortar el camino t i rándose des 
de un arriesgado lugar. Desde enton En "Rialto" "What's your Hurry'* 
ees constituye el blanco de las balas por Wallace Reíd película de emoclo-
de los bandidos al intentar vadear e l : nes automovilíst icas corre la misma 
ifo a caballo y para salvar'o lo de-j suerte que aquellas, 
vuelve para a t r á s , haciendo por salirse | Byron Morgan autor de los otros 
del atolladero solo. A l pasar-.e una' dos grandes éxitos de Re!d, ••'The 
bala por la cabeza se hunde en el cigua I Roaring Road" y "Excuse My Dust" 
creyendo los bandidos que "se había que puede poner una verdadera no-
ahogado 1 vela dentro de un automóvil ha pa-
Buceando sale a tiempo para caúi-1 sado esta vez del auto al camión-au-
biar la escena y salvar el doble teso-I tomóvil y ha hecho una obra que 
ro del tren porque en este vá también . P^de figurar entre las mejores de 
su novia a qvien ama más que a su r Wallace Reíd. Hay unas diabólicas 
. . , L carreras de automóvil y las escenas 
propia viaa. raás eniociOIla-ntes cuando un camión 
Ora Carew será la atriz ^ / a r ^ m a d f a nco™0 . f JL^ 
, i dadero héroe de la obra. Lois W i l -
en los "f i lms" especiales; son figura con su belleza en esta 
\ de W. de Mil le . I película. 
Olive Thomas, Selznick Pictures j Thomas Melgan. Fámouá Piayeis 
Corp. New York . basV-y. Hoilywood, Calif j rnia. 
Katerine Mac Donald. Los Angeles. Ruth Koiand. Pathe Ex»jJianft'3, ^5 
California. 'West 45 S'lveet. N . York . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
E 12 campo común hilera 14 fo-
sa 1. 
Manuel Alvlte de España, de 42 
años La Benéfica Asistolia N E 12 
campo común hilera 14 fosa 2. 
Venancia Montalvo, de Cuba, de 
años Salvador 67 Senilidad N E 12 
campo común hilera 14 fosa .3. 
Josefa García de Cuba, de cinco 
meses Aguila 116 Miocarditis S E 4 
de segundo orden hilera 5 fosa 22. 
Manuel Leiro de Cuba, de 13 me-
ses Acosta 21, Texinfección gastro 
intestinal S E 4 de segundo orden 
hilera 5 fosa 23. 
Un feto masculino dado a luz por 
Paulina astillo Parto Laborioso S E 
4 de segundo orden hilera 5 fosa 
veinticinco. 
Gabriel Valdés de Cuba, de cinco 
meses Sitios 125, Meningitis S E 4 
de segundo orden hilera 5 fosa vein-
ticinco. 
Alejandro Díaz, de Cuba, de cuatro 
meses Campanario 21, Bronquitis agu 
da S E 4 de segundo orden hilera 
5 fosa 26. 
Mararita Rodríguez, de Cuga. de 17 
meses Zaraoza, 53 Toxifección intes-
tinal S B 4 de segundo orden hilera 
5 fosa 27. 
Juana Carbonell, de Cuba, de 2 
años Puentes Grandes Gastro enyeri-
tis S E 4 de segundo orden hilera 
5 fosa 28. 
María Pérez, de Cuba, de 3 días 
Villanuvea 5 debilidad con benita s E 
campo común hilera 13 fosa 20 
orimerp. 
Marcelina Pardo, de Cuba, de 14 
r^os hosnital Calixto García fiebre 
tifoidea S E 5 campo común hilera. 
19 fosa 1 secundo, 
i Caridad Berijam dp Cuba, de 52 años 
j San Miguel del Padrón Arter io es-
clorosis S E 5 campo común hilera 
19 fosa 11 nrimero. 
Antonio Alfonso, de España, de 90 
años hospital Calixto García Trauma 
tismo por anlastamiento S E 5 cam-
po común hilera 19 fosa 11 segundo. 
TOTAL. . . 24. 
ubosto 
I n f o r m a c i ó n s o b r e s i u e s l r a N e c r ó p o l i s 
ÉNTERBAMIENTOS DEL DIA 24 
Francisco Rosado de Cuba, de 1 
año Aguila 260, enteritis infantil N 
E 21 osario de la Bóveda de Rafael 
Curbelo y Gómez. 
Matilde Armenteros de Cuba» de 
102 años San José 5, Arterio escle-
rosis N E 12 campo común terreno 
de José Reyes y otros. 
Dolores Vangin, de Cuba, de 47 
años Puentes Grandes Embolia N B 
1! campo común bóveda de Manuel 
María Carretero. 
Manuel Gómez, de Portugal, de 72 
años Luyanó 101, Ar ter io esclorosis 
N E 2 de segundo orden bóveda 
2 de Manuel Gómez Araujo. 
Emeterio Zorr i l la , de España de 75 
años Carlos I I I 161, Cáncer Pleuro 
pulmonar N O 7 campo común bó-
veda de la Sociedad Montañesa. 
i Carlos Pisset de Cuba, de 60 años 
I Tacón 2 insuficiencia mi t ra l N E 10 
campo común 'terreno de Serafi-vi 
: Peláez viuda de Pisset. 
Isabel Gramas de Cuba, de 19 años 
; Crespo 42 Fiebre Tifoidea N O 10 
! campo común terreno de Isidro 0#a-
! mas. 
Pastor Venega, de Cuba, de 39 
i años San Rafael y Mazón Uremia N 
í E 12 qampd común hilera 13 fo-
i sa 11. 
Carmen Vasallo de España , de 58 
I años A, 295^ Vedado Arterio esclo-
¡ rosis Ñ E 12 campo común hilera 13 
! fosa 12, 
José Fernández de Cuba, de 49 años 
Salud, 124, insuficiencia mi t ra l N E 
12 campo común hilera 13 fosa 13. 
Salomé Guzmán de Cuba, de 46 
años Parque 13, Cardio esclorosis N 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
AQUILINO OKDrtSE.Í. debidamente 
autorizado por las respectivas Coinpa-
íilas de Seguros vendo en pública su-
basta voluntaria la gileta americana 
•Anne Lord." con las p^itenencias qu<j 
en ella se hallan, surta en este Puerto 
»ntre Bolot y Triscornia y la <'argr. du 
madera que U-nga a «ni terdo. en el esta-
do en que ambo.--, se ercuentran siendo 
de cuenta del comprador todos JOB cas-
tos de derechos do A •luana y cuales-
fjuiera otros de buque y carea. 
L a * proposiciones haí-.rfln i'.e com-
prender el huque y SM c-aríza, pero ex-
presi'mdi so por separado cuSnto se ofre-
ce por c¡ biuílie v t-ufento e1 precio al-
zado que se ofrece por el cargarutínti 
de madera artualraonte a bordo del nls-
"uo, entendiét'dose todo a riesgo y ven 
tura del comprador. 
Se considerara mejor nost.or aquel que 
Fumando ambas partidas de su proposi-
ción ofrezca mayor cantidad. 
Las proposiciones se liaran en püegro 
f-errr-do y se presentar/in al que suscri-
be para ser abiertos en <-l acto de la 
subasta que se efectué r.'i ante Notarlo 
Público en las oficinas del vendedor, 
Cuba númerj 76 en esca ciudad, a las 
f- de la tarde de! día del corriftnte 
mes de Agosto. 
Los licltadores acompañaran con su 
proposición una cantidad igual al diez 
por ciento del iciporte rotal de la •JIÍEI-
ma, para garantizar al vendedor el cum 
plimiehto ;le su oferta; y la cantidad 
depositada por el que resulte rematador, 
oued-ir/j. en poder del veiidedor para res-
ponder del oiimplimiento las obliga • 
ciones de su cargo. 
E l pago del resto del precio d<i la 
venta del buque y de cargamento na \ 
brá de satisfacerse por el rematador al j 
que suscribe, precisamente el día en 
nue la Adi'i na acepte la entYada de! 
buque y su cargánurnto. debiendo feli-
citarse esa eatrada por el comprado;' in-
medirJtatnente, 
E l vendedor se reserva el derecho de 
rechazar todas las proposiciones,^ si Ifi 
considera conveniente. 
x^a, especificación de las maderas que 
traía el buiue se halla a la disposición 
de los licitadores en la oficina del que 
suscribe. 
Y para su publicación en el periódicc 
-'Diarlo de la Marina' iihro el pfesente 
en la Habana, a 21 do Agosto d<i 1920. 
AQUILINO ORDO«Í10Z. 
31528 26 m y t. 
L a s moscas, tan abunrt-,n, 
elVeranoJlevansieZ.<.nU!S(» 
bios de todas las S ^ Z * 
t a n g l e f o o t " 
Samtario Destructor de Mos 
T A N G L E F O O T . e n v u H v e , 
moscas en un barniz. ^ p i S í 
que se esparzan sus muro?0 
y gérmenes / mUrobios: 
T A N G L E F O O T . imp,de qu J i 
moscas lleven microbios al W i 
ron de su niño, a su leche i 
juguetes, a su estera y tam'ht/115 
los alimentos de toda la fa^if3: 
COMPRE 
en la Bodtj», 
T A N G L E F O O T , noesvenmo 
Se pone en cualquier parte v tí 
das las moscas de la casa Z 
dan presas en TANGLEFOOT 
T A N G L E F O O T . debe usar* 
siempre, por limpio, seguro ¡á 
nitario y exento de peligros' 
T A N G L E F O O T . se vende en 
farmacias y tiendas de víveres, 
FABRICADO SÓLO POR 
T H E O . & W . T H U M C0 
Grands RapWs, Mich U. S. \. 
Hafíis Brotes Co. 
O'REIIXY IOS 
La bellísima Ora Carew ha sido 
elegida por Wi l l i am de Mille para eje-
cutar los papeles principales de sus 
especiales producciones para la casa 
"Paramunt". La primera será "Su 
amigo y su esposa" en la cual el Sr. 
de Mille trabaja eu. el estuViio de 
Lasky. 
A l anunciar su adquisición de Mille I 
dijo: "Creo haber encontrado en Ora j 
Carew a la Joven capaz de convertir- j 
se en estrella o al menos así lo ha j 
demostrado permitiendo concebir es-
peranzas". 
"Así como Cecll B . de Mille buscó 
ien el campo de la comedia hasta en-
contrar dos actrices que se convir-
tieran en lumbreras del lienzo como 
Gloria Swanson y Bebe Daniels, yo 
también he terminado un ojeo obte-
niendo una actriz para mis "fi lms") 
especiales, al elegir una muchacha 
que comenzó su carrera en el mismo 
campo de donde provienen las ante-
riormente referidas." 
Errores y malois há-
bitos. 
uno de los errores más graves en i 
que puede incurr i r un director de es- [ 
cena es consentir a la in térpre te de | 
sus películas que se salga con su i 
gusto en el desempeño de su papel. ' 
Las actrices de cinematógrafo t ie- ' 
nen de común con sus colegas del \ 
teatro el afán de ser siempre el per- j 
sonaje que lleve la parte más im-
portante y no se avienen a que en al-
gún momento otro actor tenga una ¡ 
actuación más destacada que la pro- \ 
pia. Perdido en tales condiciones e l : 
control de la dirección escénica, se i 
dejan llevar de su vanidad e incu-1 
rren en torpezas que chocan al mo-1 
mentó y que vienen a producir un 
"The soul of Yout" se exhibe en 
"Rivol i " y es la historia de un mu-
chacho por uno que es el actor que 
más promete en la actualidad: Lewis 
Sargen. 
El juez Ben Lindsey ha sido per-
suadido a representar la parte pr in-
cipal en esta obra porque sólo tiene 
para esto ^que continuar un papeí 
que ha viviclo durante veinte años 
siendo un juez muy bondadoso de 
la Corte Infanti l de Denver que co-
noce a los muchachos y puede co-
rregirlos sin arruinar sus vidas. A 
través de esta película el muchacho 
vive una historia llena de dolores 
y sufrimientos que empiezan al na-
cer y cont inúan durante su vida has-
ta que al llegar a ser un adolescente 
se convierte en un héroe muy simpá-
tico. Es una de las películas más ín . 
teres antes y mejor desarrolladas y 
su autora es Julia Crawford Ivers. 
"HELP WANTED M A L E " 
La película principal de esta sema-
na en el Moss Broadway tiene el t í tu-
lo que encabeza estas líneas y en ella 
actúa como primera estrella la encan-
tadora Blanche Sweet acompañada de 
Henry King, Jay Belasco y Mayne Kel 
so. La revista en que aparecen las 
muchachas bañis tas de California t i -
tulada "A Beach Promenade" conti-
núa siendo muy aplaiidida y se le han 
agregado varios números nuevos para 
aumentar su atractivo. 
D I R E C C I O N E S : 
OmbC P E R A L T A ' 
¿ J A S A M . P E R N A H D E 2 . C ^ : U 
Norma Talmadge, 318 East 48 
Street. New York . 
Constance Talmadge, 318 East 48 
Street. New York . 
Natalia Talmadge, 318 East 48 
Street. New York . 
m 
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